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EL TIEMPO (S. Meteorológico O.).--Probable para la 
mañana de hoy: Toda Espafia, vientos flojos de di-
rección variable y buen tiempo. Temperatura máxima, 
del lunes. En Sevilla, 33; mínima, Valladolld. 5. Ea 
Madrid: máxima de ayer, 20,7; mínima, 10,8. (Véast 
en quinta plana el Boletín Meteorológico.) 
E S U S C R I P C I O N P R E C I O S 
M A D R I D L 2.50 pesetas al mcü 
PROVINCIAS 9 00 ptaa. trimestre 
PAGO A D E L A N T A D O FRANQUEO CONCERTADO 
MADRID—Año XL\ .—Núm. 6.307 IMÜ-n olcs 2 de octubre de 1929 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apartado 468.—Ued. y Adraón., C O L E G I A T A , 7. Teléfonos 71500, 71501. 71509 y 72805. 
LAS INDUSTRIAS DE AVIACION L O D E L D I A W E 
Hace días rectificamos con satisfacción cierta noticia publicada en un impor-Uaait rotativo alemán sobre la supuesta compra de aeroplanos realizada en Fran-
cia por nuestro pais. La realidad era, como hicimos constar entonces que los tales 
aparatos tipo "Brcguet X I X " y "Newport 54" se fabricaban en Getáfe y en Gua-
da ir. ja ra, lo que confirmaba un hecho no del todo conocido por muchos- la na-
cionalización en España de las industrias aéreas. 
E l Congreso de Agri- EN ESTE 
A ROfM Re8niMÍzación del Gran El avión de Costes se ha! 
! Consejo Fascista I perdido en Siberia 
cultura Subtropical • * , J • 
En sevilia se han celebrado estos E l d í a d e l P i l a r r e c i b i r á e l E! n ú m e r o de sus miembros se h a ^ ^ P ^ 
días los Congresos internacionales de p . ^r- i ^ 0 0 f ^ n a ñ o l p ^ reducido, de 5 6 que ahora 
Agricultura. Tropical, Subtropical y d e l i r ontl i l c e a [¿JW CSpanOiefe IAÍUUVIMV, N 
Café. Ninguna ciudad europea m á s a • t iene , a *.U 
a 700 kms. al Oeste de Irkutsk 
E W ES l i i l í i T E 
m u m del m m 
EH ULEIÜÜI 
propósito que la capital andaluza para E I P r imado p r e s i d i r á una peregr l -
rpnnir a lira intprAcaHnc e>n Ino mlHvnsl .x . i r _i _ •« t 
La oportunidad de esta rectificación nos invita a recnrHn^ „i « ^ ^ « c ^ , m mtm» on ^ao ^ ^ A V , ^ , m ^ L Z Z V ^ y Otra el Obispo de M a d r i d Se mantienen lastres categonas de 
tica uno de los m á s típicos ejemplos de nacionalización realizada con gran ra- i él. Porque casi un tercio de la exten-
pidez. sión de España es plenamente tropical; 
VAN A SALIR VARIAS EXPEDICIO-
NES RUSAS EN SU BUSCA 
habeV;mtichas personas que no 
puetíen Acudir en la primera 
no de una organización, sino de un "em 
pirismo comercial" atrevido, levantin 
obtiene para España señaladísimo pucp 
to en el comercio mundial y el oro que¡m̂  
valen los dos tercios de nuestra expor- en, el Ko- SÉ 




is que nos fácil 
E L DIA 27, OTRA AUDIENCIA 
El término de la guerra de Marruecos fué el punto de partida para la ^ v a ^ l e y Andalucía son un trozo de! PONTIFICIA PARA ESPAÑOLES 
organización técnica de nuestra Aviación. Ocupada antes la Aeronáut ica m i l i - I rica añadido a Europa para que enj 1 
tar en los lances de la campaña, no pudo pensar en estructurar el desarrollo lel viei0 Continente Pucda haber una; Para esta audiencia se organiza 
interno y científico do las industrias aéreas. Advino la pacificación, y con ella, ¡ J ? ^ u n a ^ v a peregrinación, por 
en * » tres afios subsiguientes, se mició el progreso industrial. Se organizaron ^ grande^ zon' 
concursos, se adquirieron prototipos de aparatos, sc realizaron numerosos e n - | g ú n otro pueblo civilizado, 
sayos nacionales con positivo efecto y se fueron consolidando las fábricas pro-1 En nuestras comarcas tropicales una 
ductoras. Resultado de esta actividad fuó una nacionalización industrial alean- técnica agrícola avanzadísima, ayudada, 
zaoa lenta, pero progresivamente, ett Jarias etapas. Había que empezar prime-
ro por adquirir licencias de fabricación y construir en España diversos tipos 
de aviones, previo el estudio indus t r i é de IPS pa ícntc i estrarjeras. La etapa 
era rudimentaria y económicamente defectuosa, dado caso que los precios re- ' 
sultaban forzosamente superiores a los do los iemás países. Pero su efecto en 
el desarrollo de nuestra técnica fue decisivo, Capacitadas de antemano las 
industrias de Aviación con material excelente — pongamos por ejemplo el 
magnifico túnel aerodinámico que d«S'l<? 1921 po?ee el Servicio de Aeronáut ica 
mil i tar y el bien provisto laboratorio su original balanza aerodinámica—nues-
t ra Aerotecnia pudo pasar fácilmenteja una segunda etapa más ventajosa. Se or-
ganizó entonces la construcción en feries de cierta importancia, con objeto de 
abaratar el producto hasta competii en calidad y precio con los similares ex-
tranjeros. 
En este estado de cosas se encuentra actualmente nuestra industria aero-
técnica. Nos avecinamos a una tercera fase, que empezará a desarrollarse en 
los afios 30 y 31, en la que se romperán acaso definitivamente los lazos que 
nos unen a las casas extranjeras y ¡se construirán en España productos ente-
ramente proyectados, realizados y Aisayados por españoles. No deja lugar a 
dudas que a tal progreso se encamina nuestra Aviación el hecho de que son ya 
múltiples los intentos de aviones españoles declarados reglamentarios por sus 
excelentes característ icas. Tales los PA. M . E." del capitán Bada y el "hidro" 
"Pirata" del capitán Cañete. Pero an dejarnos llevar por exagerados optimis-
mos, podemos afirmar por lo prontojque en los momentos actuales la totalidad 
de los aviones y motores que adhiere la Aeronáutica militar, de calidad 
excelente, son construidos cu fábrica» españolas, así como todos sus accesorios 
la anterior organización MOSCU, 1.—La Agencia Tass publi-ca noticias, procedentes de Irkutsk, en 
' ¡Siberia, según las cuales los aviadores 
(De nuestro corresponsal) ¡franceses Costes y Bellonte se perdie-
ROMA, i.—Se conocen detalles de la ron cuando volaban sobre Novosibirsk 
reforma del Gran Consejo Fascista, cu-
yos extremos serán objeto de próximas 
disposiciones legislativas. 
Mediante dicha reorganización per-
jmanece inmutable la primit iva divi -
Ha í ennmado ya el periodo de ins-!s!ón del Gran Consejo en tres catego-evipem para Jas p^egr^nacianea espa-.f1^- A la P r i » e % es d«cir:, .a .;a,de nrAÁik que h a t o í é coincidir Ko.ua el-os miembros - de.. .duración lüm.tada, 
12 de esr^ 
en dirección al Norte. 
Agregan las citadas noticias que los 
aviadores fueron vistos el domingo (ho-
ra de Siberia) a 700 kilómetros de 
Irkustk, volando en dirección a esta úl-
tima población. 
Las organizaciones soviéticas; jhan 
adoptado medidas encaminadas a la bus-
tación. 
El catálogo de nuestras plantas tro- | a 
picales y subtropicales es riquísimo. Des-! 8 
de el "atochar", que con sus espartos ^onfr5^f'1' 
ralos malcubre medio millón de hectá-ide 11^uü españdíes. En esta ci í ra van 
reas en las ser ranías que a distancial mc^daa ^ Peregrinaciones colectiva^ 
bordean y coronan la costa Sureste del y. otras ^uchas P e o n a s que hacen el 
viaje aparte, pues bastantes de ellas han 
Sía ct TH uP Ins TTnOTiTjroS que 
• són a causa de sus funciones, perte-
necerán los principales ministros, el se-
Todos los pa r t i dos se esfuerzan en 
ev i t a r l a , pero no l legan 
a un acuerdo 
• - - o • 
H o y c u m p l e 8 2 a ñ o s e l 
m a r i s c a l H i n d e n b u r g 
El ministro del Interior ha autori-
zado el plebiscito contra 
el Plan Young 
PODRAN RECOGERSE FIRMAS EN 
TODO E L PAIS DEL 16 AL 
29 DEL ACTUAL 
HORAS v 
MARSELLA, 1.—El avión postal ale-
ef d iardeir^üCarnseicretar io y visecretario del partido fas- |™án a bordo del cual viaja von Schroe-
Mediterráneo, hasta las ubér r imas pla-
taneras canarias, donde sólo una hec-
t á rea es una fortuna, poseemos árboles 
y plantas herbáceas para satisfacer los 
más exigentes mercados. 
Por su riqueza es el primero el olivo, 
con medio millón de toneladas de Pjo- £lióces¡s_Valladolid B 
ducto oleico anual, que valen casi tan-| i t _ \ . ^ . ?. :„ T 
rV3\i7n^n"n*1nV"rprra!cista. ^3 presidentes de la Cámara de der y que salió de Sevilla e^ta madru 
vaticano muy " r e a : D.putadog y del Senado el presidente i^ada a las tres, ha aterrizado en Mar 
de la Academia de Italia, los presiden-isel,a a las diez y media de la ma-
tes de las Confederaciones de patro-|aana-
nos y de los trabajadores de la indus-] Veinte minutos después reanudó el 
tr ia y de la agricultura, y. finalmente, j ^ e ' 0 directo a Berlín, 
los de la tercera serán escogidos entre | E L CIRCUITO AUSTRALIANO 
los miembros del Gobierno, ex secre-i -.TÜ-T-DÍ-NTTTÎ TT-I i r , , * , taños del partido después del año de i 1^L1*OURNE' l?s avlones 
1922 y entre los hombres eminentes <ie \?ZZTl T el ' r f i d aere° trans-
la revolución fascista [conunental Sydney-Perth, han aterriza 
En vir tud 
Gran Consej 
de que hasta ahora se componía, a 20 
A pesar de dicha important ís ima reduc-
ción, en él es tarán representados todos 
pedido a la Junta la medalla que ha si 
do acuñada especialmente para estos 
viajes con motivo del Jubileo. 
La llamada Peregrinación de la Ar-
chidiócesis de Toledo, aunque compren-
de también a los fieles de otrais archi-
, „ . ,go—, saldrá el d:a 5 de Baa-celona. Los to como todos los minerales de núes- datos ]a J u q ^ ™ S 400 
tras minas. El naranjo cuya expor a-1 ^ ^ ^ ^ de de 
ción trae a España de 200 a 300 mil lo- |y 120^e 'da Faltan n o ü c i ¿ de Za. 
nes de pesetas anuales; el arroz el L ™ . Avüai ciudad Real y otros pun-ilos sectores políticos, militares, econó-
cahuetc, pimiento, cánamo, algodón, ta-itos. pero se ]e3 reserva pUesto en el¡micos y espirituales del régimen. Musso-
baco, el plátano, la palmera datilera, la;tren espe^^ y juntas locales ges-!lini a ñ r m a que el Gran Consejo seguí-
morera, el granado; las viñas, que pro-jtionaa por ^ misIllRa el pasaporte co- í rá siendo el cerebro y el corazón, cada 
ducen las uvas de mesa de Almena,, lectiv0 0 han 0ptado por el individual, vez más completos, de la revolución, tal 
como fué concebido por su fundador in-
mediatamente después de la marcha so-
bre Roma.—Daffina. 
n ^UU^UCULCU o u ey-r- in  n i -
de esta reorganización, el\úo™ Melbourne y. después de apro-
ó s e reduce, de 56 miembros ^ S 1 ^ s s de eseDC,a' han continuado 
T no sólo se ha ocupado nuestra industria de este importante aspecto, sino que i moscatel, etc., y los vinos de Jerez,jpor lo tant0) pue(ie suponerse un total 
ha redactado también, de acuerdo con las industrias metalúrgicas, un cuadro ¡Mon t i Ha y Málaga; el almendro, el al-:de 500 p]az¿St En Madrid y en otros 
"standard" de primeras materias nacionales e impuesto su empleo a las indus- 8:arrobo> las, hortalizas m á s vanadas, muchoa pl,ntos no hg¿a podido ser aten 
trias de transformación. E l precio délos motores y aviones es también el mismo 
que el de sus similares extranjeros, y en algún caso inferior. 
En resumen, puede decirse que dé los 20 millones anuales que la Aeronáut ica 
mil i tar dedica a adquisiciones, quedin en España más de 18 y que dentro de 
dos años quedarán los 20, salvo alfuna pequeña cantidad indispensable para 
adquirir tipos interesantes extranjeros, con el fin de que la técnica nacional 
conozca y siga al dia los progresos modernos. L a adjunta estadística muestra 
bien claramente los resultados del progreso que señalamos. * 
etcétera, etcétera. 















































didas peticiones de ú l t ima hora, a cau-
sa de las dificultades del pasaporte co-
lectivo y otros extremos. Pero, para sa-
tisfacer tales demandas, se ha organi-
zado otra peregrinación económica—aun-
que con las tres clases de billetes—para 
la segunda audiencia pontificia. 
Una gran parte de la peregrinación! • 
Como anunciá,bamos ayer, estos cur-
lel delegado de Colombia se levantó al ¿ a r e n a l 1 > I ^ ^ comenzarán el próximo dia 15, a ias 
| ofrecer a España el mercado de su pals,¡el Arzohlspo de Valladolid y los Prela-i ̂  de i a ta.rde' enJa casa í * 3 ^ 0 ? 
A semejante cuadro de riqueza, del 
que cualquier renglón, elegido al azar, 
supone decenas de millones de pesetas, 
han dedicado sus trabajos los congre-
sistas de Sevilla, y, aparte de las ven-
tajas que se obtendrán en la divulga-
ción de sus estudios y la p rác t ica de 
sus conclusiones, ya se han recogido; dc la a^bidióces is de que nos ocupa-
fmtos claros en el mismo Congreso. Asi, |moS) sera madri leña. La presidirá el i 
Cursos Ge penooism 
de EL DEBATE 
valen 30 millones de pesetas. Nuevos 
mercados, como el colombiano, nos son 
enero, y 
las clases hasta el 15 de mayo. 
que consume 30.000 toneladas do arroz, L d Hueiutla (Mélico) v Palencia i BATE. H a b r á por Navidad un mes de 
,en su mayor ía importado de Siam. N o s - j ^ obispos de Vitoria y de Lugo coin-ivacaciones' de f de d i c i ^ b r e a 15 de 
i otros producimos los mejores arroces, cidir¿n con los peregrinos en Roma. 0' en ^ fecha se ^ a n u d a r á n 
I del mundo en nuestras 50.000 hectáreas ; ^ otras dog peregrinaciones corres-
de arrozales, y vendemos con d i í i c u l t a d i p ^ j g ^ g a la primera audiencia pen-
al extranjero unas 55.000 toneladas, que tificia son la de la Adoración Nocturna 
y la Nacional económica de tercera cla-
Be. Ambas formarán un solo tren espe-
muy necesarios. Si su.s vías ae nos aú;«uicial< ^ adoradores {r&n al jubileo en 
a t ravés de los Congresos de Sevilla, ni-iaiero de 325; 20 de ellos uti l íaan bi 
Profesorado 
Hearst, complicado en el 
escándalo Shearer 
Tiene, sin embargo, todo este espléndido panorama un contraste, que ya 
hemos subrayado en otras ocasiones. Dejando a un lado la Aeronáut ica naval, 
que camina rápidamente a la nacionalización, estamos aún bastante atrasados 
en cuanto se refiere a Aeronáutica civil. Bien es cierto que se desarrolla pro-
gresivamente, que va aumentando el caudal de nuestras líneas aéreas , que 
se ha ocupado el Gobierno en estos últ imos años de intensificar la cultura ae-
ronáut ica civil, para lo que muy pronto será mía halagüeña realidad la recién 
creada Escuela de especialización, y que ha llegado incluso a construirse y 
experimentarse con éxito una avioneta de turismo de patente española. Pero 
aún queda un inmenso camino por recorrer, no sólo en la industrialización, sino 
en la mayoría de los detalles técnicos, para aproximarnos a la actual corriente 
europea, que cifra en la Aviación civil la política futura de comunicaciones y 
transportes rápidos. Por ello una vez más, al reconocer los progresos realizados 
en las industrias aéreas, estimulamos al Gobierno y a la opinión española a 
mirar con atención este problema de tanta transcendencia para la Patria. 
D E L COLOR D E MI C R I S T A L 
U C O R T E S U ADMÍNISTRATIVA 
Dicen que la cortesía se va, que la para saludar, que se quitaban la chiste-
maia educación impera.. Es posible.¡ra hasta el suelo y que besaban pies o 
Keaimente los síntomas son de ello. Pa-'besaban manos, según el sexo de la per-
r a subrayarlo la Alcaldía de Madrid, enlsona con quien hablaban; aquellos seño-
i m momento de interinidad, ha recoida- res ceremoniosos que no entraban en 
do a ios nombres la conveniencia y elIconversación sin enterarse menudamen-
mien gusto de ser corteses con las se-i te de la salud del interlocutor y de toda 
ñoras , sin indicar los modos de conocer-!í;u respetable y distinguida familia; que 
el avance mercantil dc nuestra agri-
cultura tropical, ya grande de año en 
año, acelerará su marcha progresiva, y 
con ella veremos crecer la cifra de 
Uetes de primera, 120 de segunda y el 
rosto de tercera. Para la económica hay 
inscritos 300 fieles. 
Ambas saldrán de Barcelona el día 8, 
Este le acusa de haberle pagado 
por escribir contra el Tr i -
bunal de L a Haya 
WASHINGTON, 1.—Shearer ha com-
parecido hoy nuevamente ante la comi-
sión senatorial de encuesta, ampliando 
sus declaraciones. 
El senador miembro de la menciona-
da comisión. Alien, p reguntó a Shearer 
quién le pagaba desde que dejó de pres-
tar servicios a los contratistas de cons-
trucciones navales. 
Shearer contestó: "Williams Randolph 
Hearst me abonaba dos mi l dólares men-
suales por varios trabajos y por excitar 
a la opinión pública contra el Tribunal 
internacional de Justicia de L a Haya." 
En sus declaraciones, Shearer ha pro-
He aquí la lista de asignaturas y pro- testado contra la acusación de haber 
fesores- JÉ provocado la ruptura de i"s npo-ociacio-
'^•ana- i""^ t». ĉ ttxxí̂  • • - •< 
( • (Servicio'e,rp'\','al') 
ÑAUEN, í .—En las úl t imas horas de 
'esta tarde se han producido en los pa-
sillos del Reichstag violentas escenas 
entre varios diputados pertenecientes a 
los distintos grupos que forman la ac-
tual coalición ministerial, los cuales se 
echan mútuarrfente en cara su respec-
tiva intransigencia, que ha hecho fra-
casar hasta ahora todos los esfuerzos 
encaminados a encontrar una solución 
al grave problema de la reforma del 
seguro contra el paro forzoso. 
E l canciller del Reich, Hermann M u -
11er, al enterarse de tales 'incidentes, 
dió manifiestas pruebas de disgusto. "En 
todos los círculos políticos de Berlirf se 
habla de una crisis inminente, psro pa? 
rece que los partidos gubernamentales 
buscan la manera de conjurarla de cual-
quiera forma. 
Hindenburg cumple 82 años 
E l presidente de la república alema-
na, mariscal Hindenburg, cumplirá ma-
ñ a n a miércoles ochenta y dos años. Co-
'Criterielogia" (tres Mases se: val. 
El contraalmirante Reeves niega, por 
nuestras exportaciones, para bien de la |y es ta rán de regreso en la misma el 17 
economía nacional. 
De estudiantes 
m t 1C,Í0, 0510 T deje para ^ « a n u a l 
que es t á haciendo mucha falta: "Arte 
de distinguir a las señoras de las que 
no lo son sea cualquiera el motivo 
por el cual la comusión se produzca. 
Hay que confesarlo: queda muy poca 
cortesía. O. como tenemos la pretensión 
no osaban despedirse del amigo sin ro-
gar que los pusiera a loa pies de la se-
ñora y trasmitiera su atento saludo a 
Jos padres y diera sus m á s cariñosos re-
cuerdos a los hermanos y repartiera 
muchos besos entre los chicos. 
Aquellos señores se han muerto y a 
vo nace una nueva c o r t S a ^ casi tod03; ^ ^ f * qUe eStan 
parece en nada a lo que h S a ^ ' ^ ^ ^rinconados y g r u ñ e n a sola^. La gen-
niamos por tal te ' te <lue anda ^ ^ no quiere m da 
DOTV. Í , , , ^ ' > m á s tratamiento que el " tú" y tiene un 
^ e f /onHe í ^ . i fOSVqU6dai1 afán por desnudarse fislc¿ y moral-
^ J r ^ f * trf.diclonal se con- K n t í quitándose en medio de la caJle ¿Z*£JÍ T' Pro11^ ^ Wrmula^, ^ e ° ^ a q y la educación, que embarazan 
r ? ™ J la¡ veAz,untu<**: uno del ^ X e s movimientos de su cuerpo y 
esos remansos es la Administración pú- ánimo. 
bhca. Conocido es su proverbial amnr a. ^ ^ c A ^ 
los tratamientos, a las c e r e m o n L T a , a t ¡ E n 10 fit0 de 1111 , m u n ? 0 l a A d 
frases rituarias, a los oficios r e d í w J o í rainistracl6^ aS:arrada a los lugares co 
con la mayor pompa de l u g a r ^ T o m u muncs de cortcsia' resulta .un P000 
nes. La Administración no se ha <»nte.i-
nosotros nos marchamos para las conti-'ttecos la ^ y abollada la í*1"*1, han ver a la tradición española, que tan al 
rado aún do que el mundo ente™ qjdado para los espanta-pájaros . La A d - ^ consagró la representación estudian 
tutea y dc que la nueva eleeanria Pví^Jminis t ración lo parece también vestida ¡tii en la entidad universitaria, 
vivir , por lo menos, en mangas de e l i de fórmulas que y a no usa nadie. Es de 
misa. La Administración continúa eide ¡esperar que esto dure poco tiempo. Qui 
Los últimos decretos de Instrucción 
pública, que por agobio de asuntos in-
aplacables hemos tardado en comentar, 
marchan en una orientación francamen-
te plausible. La metodización de la asis-
tencia a clase de los alumnos libres, el 
reconocimiento oficial y part icipación en 
el patronato Universitaxio de las Aso-
ciaciones de Padres de Familia, y so-
bre todo, la admisión oficial de las 
Asociaciones de Estudiantes a colabo-
rar con la Universidad. 
Funda acertadamente el ministerio de 
Instrucción la esperanza de que el in-
terés y preocupación de dichas Asocia-
ciones de Estudiantes por los problemas 
docentes lleguen a servir de estimulo 
y colaboración en el mejoramiento de 
la Universidad. Tal ha sido el f in p r i -
mordial de la Asociación de Estudiantes 
Católicos, que es la primera en ofrecer 
a las autoridades académicas segura ba-
se para alimentar tan lisonjeras espe-
ranzas. La actuación cultural, o sea la 
intensificación del espír i tu genuino del 
estudiante, con el consiguiente desen-
volvimiento de los medios adecuados a 
desplayar dicho espír i tu en obras de cul-
tura, debe ser toda la razón de existir 
las Asociaciones estudiantiles. Ojalá 
que nunca los estudiantes se aparten 
de estos fines precisos, y que nunca les 
falte el calor de paternal acogida por 
parte de los profesores. 
El cauce que el reciente decreto esta-
blece para que dichas Asociaciones de-
jen oír sus aspiraciones, dictámenes y 
opiniones ante el Rectorado y ante el 
Ohiiistro, lo creemos atinadajnGnte mar-
cado, por cuanto las opiniones por es-
crito se prestan menos al apaLslonamien-
to de la discusión oral y dan m á s píe al 
razonamiento sereno y reflexivo. Lo esen-
cial es que los estudiantes tengan un 
medio legal de ser oídos y de colaborar 
con el profesorado, lo cual queda a sal-
vo en la disposición que comentamos. 
No merece menos elogios el plano de 
igualdad en que todos la^ Asociaciones 
quedan colocadas en la Universidad. El 
subtítulo dc "católico", "iberoamerica-
no", e t c é t e r a no resta nada al estudian-
te paxa actuar como ta l . Justiaima 
pues, es esta norma, y no serán pocas 
las desazones que h a r á imposibles su 
aplicación. 
Celebramos, por últ imo, el lugar que 
se da a los presidentes de las Asocia-
ciones reconocidas en los actos públicos 
En la Adoración Nocturna muchos 
adoradores han cooperado a que puedan 
hacer el viaje otros de si tuación econó-
mica modesta. Algo parecido ha ocurri-
do en varias ciudades, y asi de Vallado-
lid acompañarán los peregrinos a varios 
obreros católicos, a los que se costea 
el viaje; a esto ha contribuido la ac-
ción del Arzobispo, doctor Gandásegui. 
Presidirán estas dos peregrinaciones el 
Obispo de Madrid—que desde un prin-
cipio se propuso acompañar a la pere-
grinación económica—, y el Obispo au-
xiliar de Toledo. 
Para la audiencia del 27—fiesta de 
Cristo-Rey—apenas pueden añadirse no-
ticias n i impresiones a las que ya pu-
les): Don José García Goldaraz. 
"Reporterismo" (tres clases semana-
les): Don Francisco Luis Díaz. ( ^ parte, haber expresado su confianza 
"Normas generales de Redacción" en el fiacaso de la Conferencia. 
(tres clases semanales): Don Nicolás!—— «»* 1 — 
González Ruiz. * i i • _ _ „ _ 0 _ 
"Secciones editoriales y Normas de A r a e n < 
dirección" (una clase semanal): Don 
Angel Herrera Oria. 
"Sección de Política extranjera" (una 
clase semanal): Don Rafael Luis Díaz. 
"Sección Agrícola" (una clase sema-
nal) : Don Fernando Mart ín-Sánchez 
Juliá. 
"Sección Económica" (dos clases se-
manales): Don Antonio Bermúdez Ca-
ñete. 
Becas 
Se crean seis becas, de 900 pesetas 
cada una, esto es, de 150 pesetas men-
suales durante los seis meses del curso. 
Normalmente no se admit i rán m á s 
blicamos el día 22, salvo la formación I que doce alumnos en cada clase, entre 
de la nueva peregrinación económica.; ios cuales serán seleccionados los seis 
I rán a Roma los trenes de las archidió-1 becarios. 
cesis que no figuran en la primera au-| La, asistencia de éstos a las clases 
diencia, y el de las Congregaciones Ma- será rigurosamente obligatoria en cuan-
aldea italiana 
TRENTO, 1.—En una aldea próxima 
a esta ciudad se declaró anoche un vio-
lento incendio, que destruyó diez casas 
en pocas horas. 
nanas. * 
Además, como anunciamos, se organi-
za ama peregrinación aérea. 
El Cardenal Primado, doctor Segura, 
ha enviado una carta a la Junta Nacio-
nal alentándola en su trabajo, a la vez 
que la felicita por el resultado ya obte-
nido. E l Prelado de Madrid, doctor Eijo 
y Garay, ha visitado personalmente las 
oficinas para enterarse del funciona-
miento. 
timos tiempos. Ya en el reciente Con-
greso de Bucarest los críticos, andán-
dose por las ramas, como habíamos su-
puesto, han dedicado su mayor aten-
ción a este "problema": competencia 
entre el periódico y la T. S. H . y m á 
to se refiere a las de Criterielogia. Re-
porterismo y Normas generales de Re-1 
dacción. La Dirección de los cursos po-
d rá dispensar, si así lo estima conve-, 
niente, de la asistencia a alguna de las' 
demás. 
También podrá admitirse algún alum-: 
no más, por excepción, en las clases 
de "Editoriales y dirección", "Sección1 
de Política extranjera", "Sección Agrí-
cola" y "Sección Económica". 
Solicitudes de inórese 
I n d i c e - r e s u m e n 
Deporte» Pág. 4 
( inematógrafos y teatros.... Pág. 4 
La hermana mayor (folle-
tín) , por Matilde Aigue-
perse Pág. 4 
De sociedad, por " E l Abate 
Faria" Pág. 4 
La vida en Madrid Pág. 5 
luforniaclón comercial y f i -
nanciera Pág. 5 
Misiones y misioneros, por 
Miguel Artigas Pág. 8 
Paliques femeninos, por " E l 
Amigo Teddy" Pág. 8 
Chinitas, por "Viesmo" Pág. 8 
La leyenda de Alejandro, por 
M. Herrero García Pág. 8 
mo de costumbre, se ha sustraJ'Jo a to-
da clase de homenajea y actos organi-
zados en su honor, y se encuentra fue-
ra de la capital para pasar el dia con. 
su familia. 
El plebiscito, autorizado 
j MADRID.—Accidente de automóvil 
| a la familia de don Luis Ussía; re- j 
i sultaron muertos dos de sus tres fti- \ 
' jos y el chofer (pág. 3).—Sesión del 
; pleno municipal.—Terminan los tra- ' 
1 bajos preparatorios del Congreso del 
i Comercio Español en Ultramar; se 
| propone convocar un Congreso His-
Hasta el día 10 del corriente, esta-
rá abierto el plazo de presentación de 
solicitudes. En és tas deberá detallar el 
alumno: su nombre y apellidos, edad, 
quinas parlantes en la critica teatral, ¡naturaleza, domicilio, títulos académicos. 
Ahora, en Londres, se lo quiere negar jcentros en que haya cursado sua eatu-1 panoamericano de Cinematografía 
al critico de la "radio" el derecho a;díos, idiomas que traduce e idiomas que j (página 5). 
criticar. ¿ P o r que? Los argumentos habla, periódicos en que hubiese traba- • ^ „ , , ^ - T ^ S ? 
son hasta ahora dc escasa fuerza. Secado si ha publicado trabajos literarios,11 PROVINCIAS. Regalo de Finlandia 
dice que el crítico de la T. S. H . noisi sabe taquigraf ía y mecanografía, ocu-i í Para Barcelona; el artífice t a rdó qu* 
ha sido "invitado". E l propio Sir Ge- |pación actuaJ que tenga y observado-íü nicntas horas en hacerlo 
raid du Maurier, actor y empresario 
de mucha nota ha dicho: "Cuando re-
U'ien ridiculo. La levita y la chistera, con que la Universidad "celebre." Eso^es vol-
mito invitaciones a los críticos no es-
pero de ellos sino opiniones publicadas 
en los periódicos y no transmitidas 
por telefonía sin hilos." 
No pretendemos entrar ahora en el 
fondo de la cuestión; pero, sin duda, es 
muy curiosa la actitud de algunos em-
presarios y críticos londinenses. ¿ S e 
sostendrá acaso que no pueden ejercer 
la crítica m á s que los invitados a ello 
por las Empresas teatrales ? No es po-
sible. E l teatro es un espectáculo pú 
Un millón 
M de pesetas para caseríos en Guipúz-
nes que aesee rormuiar. M coa_E1 presidente inaugura en fee-
Para facilidad de los a f ^ t e 3 ha¿| ^ p ^ ^ ^ 
? ! * _ e ° Í J ^ i í t ^ S t ^ I mina el "ra id" de propaganda de los unos impresos, que se en t regarán a 
quien los pida, y donde se enunciarán 
todos los requisitos apuntados. 
Los impresos podrán recogerse de 
once a una de la m a ñ a n a y de cuatro 
a nueve de la tarde. 
Quedan absolutamente prohibidas las 
recomendaciones, que sur t i rán efecto 
contraproducente. Se admit i rán, en cam-
bio, referencias de centros, certificados 
de estudios y cuantos documentos es 
blico y todos los que concurren a ól l t img convenientes el aspirante para 
tienen derecho a la critica. No es fácil |ap0yar gu pretensión, 
ver la razón por la cual asista ese L03 aspirante3 admitidos serán avi-
vi tada y las comunicaciones entre sus 
miembros siguen dominadas por la más 
antigua y solemne reglamentación* 
"Excmo. Sr: Tengo el alto honor de 
poner en el superior conocimiento de 
V . E..." 
"Excmo Sr.: E l Excmo Sr. Tal me di-
ce lo siguiente: "l imo. Sr.: El l imo. Sr. 
Cual me dice lo siguiente..." 
Y todo son saludos, zalemas, fórmu-
las y retahilas. La Administración si-
gue imper té r r i t a los usos de aquellos an-
tiguos señores metidos siempre en su ¡tes 
levita, que ae üoblabaa en ángulo recto! 
zá los altos funcionarios no tarden mu-
derecho a los que publican sus opinio-
nes en un periódico y no a quienes las 
La crítica y la radio i difundan por medio de la "radio". No 
conocemos la comedia de que se t ra ta 
sados a domicilio para que se presen 
ten en clase el día de la inauguración. 
archiduques (página 3). 
—o— 
EXTRANJERO—Se afirma que es 
inminente la crisis en Alemania; el 
ministro del Interior ha autorizado el 
plebiscito contra el Plan Young.— 
Costes y Bellonte se han perdido en 
la Siberia; el domingo fueron vistos 
poi última vez a 700 kilómetros al 
Oeste de Irkurstk.—El Congreso del 
partido laborista inglés se ocupa del i 
paro; discurso del ministro del Traba-
jo .— Apertura del Año Jurídico del 
Tribunal dc la Rota (páginas 1 y 2). 
-— — ^ l t . a _ . . « H o v en visitarsp! Se ha Promovido en Inglaterra unjen el caso presente; pero, según colé-! 
cho en tu f ^ / e . ^ ° y ^ . ^ " 1 ^ Incidente que üene alterado al mundi-!gimos de las informaciones, ll critico o^^^^^J^^^^^^mo de la cr í t ica teatral. Veamos el he- de la "radio" se ha limitado a facili tar 
Administración habrá conseguido poner- cho Se estrena ^ comedia en el Pr in-
se a tono con las costumbres y los ex- ce.s -pheatre, de Londres, y recibe, en 
pedientes serán mucho más breves, co- generaIli favorable acogida de parte de 
mo unánimemente se desea Para supri- qUienes ejercen la cr í t ica en los perió-
dicos. Pero la T. S. H . tiene su crítico 
también, el cual radiodifunde sus opi 
mir la cortesía en la vida social, se aJe 
ga la necesidad de rapidez. Acaso tam-
bién los asuntos administrativos se des-|niones. en este cag0) ia critica ra-
pachen más pronto si se suprime la bue-jdiada ba Sido completamente adversa a 
na pducación que abunda en los t rámi- ia comedia. 
| Esto ha bastado para que estalle una 
Tirso M E D I N A i mina, preparada y cargada en los úl- l c r í t i cos "invitados". 
al público alguna indicación concretaj 
sobre la índole de la obra; es decir, ha' 
servido al público en algo que a és te 
le interesa mucho. Si es así no nos sen-
timos con fuerzas para reprochárselo. 
Y, desde luego, la tendencia a formar 
el coto cerrado por parte de los cr í t i -
cos de los periódicos nos parece una 
actitud negativa. Tanto como la dc las 







































E l ministro del Interior del Reich, 
Severing, ha dado curso al plebiscito 
contra el plan Young, promovido por. 
el Comité nacional que preside el jefo 
del partido nacionalista, Hugenberg. E l 
mismo ministro ha fijado los días com-
prendidos entre el 16 y el 29 del Bctu^S 
mes de octubre para que los partida-
rios del plebiscito puedan depositar sus 
firmas en las listas previamente expues-
tas al público. 
E l Gobierno del Reich acompaña el 
I decreto por el que es autorizado el ple-
| bisoito con un comunicado, en el que 
| dice que aquél gozará de todas i a ^ ga-
rantas constitucionales, aun cuando pue-
!da representar un intento con medios 
, inadecuados, cuyo verdadero objeto sea 
hacer más profundas la? discordias que 
¡dividen al pais. Si ta l fuera él propó-
sito de los organizadores, añade el Go-
i bierno. éste se opondría por iodos los 
j medios legales a su alcance. 
Los periódicos órganos del partido 
i nacionalista, al comentar estji declara-
Ición, afirman que es ilegal, dado que, 
¡según ellos, ejerce una presión ilícita 
1 sobre los que quieran suscribir, el texto-^ 
! del referéndum. 
Los elementos directores del partido 
popular alemán, en una reunión quo 
hoy han celebrado bajo la presidencia 
del jefe del grupo, el ministro dé j£jp¡ 
jgocios Extranjeros, Stresemann/ 
aprobado una resolución en cont 
¡plebiscito de referencia, y afirms 
¡ella que los promotores del mismo 
igan atrevidamente con los sentirnic 
¡más sagrados y con la miseria econó-
'mira del pueblo alemán". 
Los partidarios del referendum, por 
^ u parte, echan igualítrentc- en cara a 
!los adversarios lo que ellos llaman ."fil 
; oprobio de la política del cumplimien^r» 
i y de la sumisión".—E. D. 
No hay importación de am as 
B E R L I N , 10.—Contrariamente a la 
¡noticia publicada por un periódico de 
(París, noticia que reproduce un diario 
¡berlinés de la m a ñ a n a es inexacto que 
se hayan importado de Suecia a Ale-;-
¡manía armas y material de guerra. 
La Agencia Wolff declara que en los 
i centros autorizados no se sabe absolu-
tamente nada sobre este asunto. 
Otra rectificación 
B E R L I N , 1.—La Agencia Wolff dice 
i que. contrariamente a la información 
¡publicada por el periódico;, comunista 
¡"Bandera Roja", no es cierto que se 
I hayan entablado negociaciones con un 
consorcio financiero de la industria del 
.tabaco para llegar a la creación de uu 
monopolio. Por el contrario, se trata de 
¡llegar a la formación de este monopo-
¡iio, pero dentro del cuadro de l a Ha-
cienda alemana 
Se dice que ha sido muerto 
el rebelde Faical 
BASSORAH, 1.—Según un rumor nj> 
¡confirmado, el jefe rebelde Faical el ü o -
wich ha sido muerto, cerca de Haza, en 
un combate contra una tr ibu adicta al 
.sultán Ibn Scud. 
narróles 2 de octubre de 1929 
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Congreso laborista Ssta fia otra bomba en^^T e n e l a i r e . . . 
j se ocúpa del paro 
T h o m a s , m i n i s t r o del T raba jo , ex-
puso aye r la s i t u a c i ó n 
del p rob lema 
En la última semana ha aumentado 
en quince mil el número de parados 
ACUERDO ANGLOSOVIETICO SO-
BRE E L PROCEDIMIENTO 
DE LAS NEGOCIACIONES 
Buenos Aires 
PARECE QUE S E TRATA DE UN 
ATENTADO EXTREMISTA 
Adopción de medidas en Colombia 
contra la emigración de capitales 
BUENOS AIRES, 1,—En un "gara-
ge" de esta capital ha hecho explosión 
una bomba, causando daños materiales 
de gran importancia. 
Se cree que el hecho obedece a una 
Parece que los actuales acuerdos ha- venganza de los elementos extremistas, 
brán de ser aprobados por 
el Parlamento 
r>DT/-.trnvN-vr , ' ^ BOGOTA, 1.—La Cámara de Diputa 
BRIGHTON, 1 - E H Congreso nació- do3 ha aprobado un proyecto de ley 
cal del partido laborista inglés en la me<iiante el cual se p0^drán restriccio-r-Tnú cel+ebra^a ^ lia rechazado por nea a log colombianos ^ que salgan 
< 3.000 votos el aplazamiento "sine die" de la repúbliCa, para impedirles que se 
de la ponencia par amenta r ía sobre la ten en el e x f ^ j e r o las rentas de 
ley del seguro contra el paro obrero. fUg fortunas.-Associated Press. 
CONTRA L A E M I G R A C I O N D E 
C A P I T A L E S 
Seguidamente continuó la discusión 
del asunto relativo al paro forzoso. 
E l ministro del Trabajo, Thomas, pro-
nunció su anunciado discurso, diciendo 
que, contrariamente a lo afirmado por 
ios que .habían hecho 
el Gobierno no aban-
los delejíádc 
a los MUmi 
L A R E P A T R I A C I O N D E E S P A D O L E S 
L A H A B A N A , 1.—La Embajada de 
España en esta capital ha anunciado 
hoy oficialmente que el Gobierno espa-
ñol ha tomado el acuerdo de rescindir 
el plí^n de libre repatriación, debido al 
I 
Si A tu. 
a 
EN SEVILW El PABELLON 
DE 
El m i n i s t r o co lombiano le r e g a l ó un 
pisapapeles de b ronce 
Primo de Rivera le dice que podía-
mos comprar a Colombia café 
y pagar con aviones 
Sevilla entregará mañana al marqués 
de Estella un bastón de mando, 
como alcalde honorario 
AI* «vr^ .^o^ ^ ¡blica argentina y otros países sudajne-
A l escuchar estas palabra, el delega- ^ ^ 1 ^ ^ ^ P r e ^ 
do aludido se levantó y dijo con algu-] 
na violencia: "No admito que nadie 
me deje por embustero; ni siquiera el 
lor del Sello Privado." 
Se promovió un ligeyo incidente por 
esta interrupción y el repetido delegado 
fué, por fin, expulsado del salón de se-
siones. 
Thomas continuó su discurso dicien-
do que, en su día, será, juzgado el Go-
bierno acerca de su actuación en el des-
-arrollo del problema del paro obrero, 
problema que constituye la base de los 
ataques.de la oposición. 
' K L a labor del Gobierno 
os archiduques terminan 
su "raicT de propaganda 
T r e i n t a etapas por Ing la t e r ra , Ho-
landa , B é l g i c a , A ^ m a n i a , 
Suiza y Francia 
Se lamentan del desc.inocimiento 
que se tiene de España en 
los países del Ncrte 
BARCELONA, 1—A !aa once de la 
mañana, en el aeródromo (l« prat, ate-
rrizó el avión "España" , que tripulan 
los archiduques Antonio y Francisco 
José de Habsburgo. Han hecho un "raid" 
por Europa de propaganda de España 
y de las Exposiciones de S-iVilia y Bar-
celona. El aparato es un avión Mota, de 
cien caballos de fuerza, con dos plazas 
SEVILLA, 1.—Esta mañana, poco an-
tes del mediodía, se recibió aviso en el 
Gobierno civil de que el presidente deljy doble mando; lleva en las alas^y en 
Consejo saldría en seguida de Jerez con 
dirección a esta capital. En efecto, a las 
MUNDO C A T O L I C O 
M U DEL CURSO DEL 
• M E DE LA H f t 
Los audi tores of rec ieron a l Papa el 
equipo comple to p a r a un 
Obispo mis ionero 
Durante el último año se han dictado 
sesenta y siete sentencias definitivas 
AYER S E CELEBRARON LOS F U -
NERALES POR E L CAR-
DENAL DUBOIS 
Agregó que el Gobierno ha sanciona-
do un jk-ograma de trabajo que com-
prende la construcción de numerosas ca-
rreteras, en un período de cinco años, 
siendo el coste de estas obras, aproxi-
madamente, de cien millones de libras 
esteriinas. 
Aparte de esto—agrego—son estudia-
dos e n la actualidad nuevos trabajos, 
para ¿Birtar el paro obrero, cuya ejecu-
ción cokfám. unos, 28 millones de libras 
esteiiinaS.' 
A c&ntinuación Thomas invitó a los 
representantes de los ferroviarios, tra-
bajadores marí t imos, industrias del gas 
y electricidad, y otras a consultar con 
toda1"-franqueza y libertad al Gobierno 
áoerca de los medios m á s adecuados pa-
ra conseguir la disminución del paro 
forzoso. 
Explicó las gestiones que efectuó en 
el curso de su reciente visita al Cana-
dá, encaminadas a que este país u t i l i -
ce y emplee el carbón y el acero b r i -
tc-nicos. 
Refiriéndose luego a la elevación d d 
tipo de descuento por el Banco de I n -
glaterra, elevación que en principio ha 
icn.r la situación, diio 
Dos barcos más perdidos 
en el Golfo de Méjico 
El h u r a c á n e s t á causando y a 
e s t r agos en l a F lo r ida 
M I A M I (Florida), 1. — Durante las 
tormentas desencadenadas la semana 
úl t ima sobre las islas Bahamas, el bar-
co petrolero de matricula br i tánica 
"Potomac", se fué a pique con todo el 
cargamento de petróleo que llevaba a 
bordo. L a tr ipulación del "Potomac" lo-
gró salvarse. E l hundimiento ocurrió a 
la altura de las isla Andron.—Associa-
ted Press. 
» * » 
SAN FRANCISCO, 1.—L.a casa arma-
dora del vapor americano "Wisconsin 
Bridgo" comunica que dicha embarca-
ción encalló durante las primeras horas 
del domingo últ imo, en la costa de la 
Florida. 
La casa armadora da por perdido el 
"Wisconsin Bridge".—Associated Press. 
E L HUBACAN E N FLORIDA 
M I A M I , 1.—La costa occidental de 
la Florida e s t á sufriendo los efectos, 
l:>4 
. . . . a pesar de lo mucho que se ha trabajado por fijar los cimientos 
("Brooklyn Eagle".) 
MHflIini l lBIft^ 
El Rey visita el Colegio 
Mayor de Alfonso XII! 
LA REINA Y LAS INFANTAS R E -
CORREN E L PUEBLO ESPAÑOL 
Hoy marchará su majestad a Suria 
para ver las minas de potasa 
BARCELONA, 1.—A las once y media 
de esta mañana , el Rey marchó acom-
pañado del ministro de la Gobernación 
y de su séquito para visitar el Colegio 
Mayor Universitario de Alfonso X m . 
situado en la m o n t a ñ a de Vallvidrera. 
Allí fué recibido por las autoridades 
y el rector de la Universidad. E l Rey 
penetró en el edificio, dirigiéndose al 
salón de actos, donde el director del 
colegio, don Cloro Allué, pronunció bre-
ves frases de salutación al Rey. Des-
desde ayer por la noche, del huracán pués, el rector de la Universidad, doc 
procedente de las Islas Bahamas 
En Pensacola el viento ha adquirido 
una velocidad de 90 millas por hora. 
Sin embargo, los daños causados por el 
ciclón no son hasta ahora de impor-
tancia, debido a las medidas adoptada 
para evitar los efectos do syu vioienci; 
Associated, Prees. 
.Thomas fué escucha-
ndo con gran interés por el Congreso. 
Aumentan los parados 
LONDRES, 1.—El número de obre-
ros sin trabajo Inscritos en los registros 
correspondientes de la Gran Bre t aña el 
día 23 del pasado mes de septiembre 
se elevaba a 1.162.900, cantidad que re-
presenta un aumento de 15.361 con res-
pecto a la semana anterior, y una dis-
minución de 132.334 con relación a la 
misma época del año precedente. 
Las nesrociaoiones con Rusia 
Bahamas, dicen que ios huracanes últi-
mamente registrados CatSaron solamen-
te daños de gravedad én Nueva Pro-
videncia. 
E n Nassau los daños materiales han 
sido considerables; pero las víotimas, 
afortunadamente, no muchas. 
E L H U N D I M I E N T O D E L "SCANDIA" 
N U E V A ORLEANS, 1. — E l vapor 
costero "Saukee" ha recogido a 23 
miembros de la tripulación del "Scan-
dia", hundido ya totalmente a pocas 
millas de la isla de Nassau. 
RUGBY, 1.—Las negociaciones que ac-
tualmente prosiguen el ministro de Ne-
gocios Extranjerou de Inglaterra, Hen-
derson, i y el enviado especial del Go-
bierno de los soviets, Dovgalewski, em-
bajador soviético en Par í s , para la re-
anudación de las relaciones diplomáti-
cas, han continuado esta m a ñ a n a en el 
Hotel de Lewes, 
Henderson. se encuentra en la actua-
lidad eíi, Brighton, donde asiste a las de-
liberaciones del Congreso anual del par-
tido lábprista, y su conferencia de hoy Ci 
con Dovgalewski se ha celebrado en Le-
wes, localidad situada en las proximi-
dades do Brighton, para mayor comodi-
dad del primero. 
Después de la entrevista celebrada el 
pasado vjernes, se ha anunciado que se 
ha llegado a un completo acuerdo acer-
ca de los asuntos que han de ser objeto 
de discusión una vez reanudadas las re-
laciones diplomáticas y haberse desig-
nado los respectivos embajadores. 
En la entrevista de hoy se ha llegado 
asimismo a un acuerdo en lo que se re-
Ifliere al procedimiento que se ha de se-
g u i r durante la discusión de los citados 
asuntos. Parece que solamente queda por 
tratar todo lo que se refiere a la pro-
paganda.—E. D. 
* * * 
~ LONDRES, 1.—Se orce 
tros 
ACCIDENTE FEMARIO EN MAGUNCIA 
MAGUNCIA, 1.—A consecuencia de 
un accidente ferroviario ocurrido en las 
cercanías de esta ciudad ayer, hubo ocho 
heridos. 
permanecerán hasta el día 16, fecha en 
la cual cont inuarán el viaje con direc-
- E . D. 
Huelgra estudiantil 
LONDRES, 1.—En el condado de La-
nark (Escocia), y a consecuencia de un 
conflicto surgido entre familias de es-
colares y autoridades locales, se han 
declarado en huelga 1.500 estudiantes. 
Los parques nacionales 
LONDRES, 1.—Por Iniciativa del Go-
bierno se anuncia que se procederá a 
la constitución de un Comité encargado 
de presentar un informe acerca de si 
es o no conveniente ampliar los par-
ques nacionales e incluso crear otros 
nuevos, con objeto de conservar las ca-
1 ráeter is t icas de ia flora y la tauna y 
(inejoraí di mismo tiempo las condiclo-
cn los ccn-Jnes de esparcimiento, 
tes, que antes de que lle-¡ 
tor Díaz, pronunció un discurso, en que 
se congratuló del éxito obtenido por 
el Congreso, y dijo que las miras que 
han llevado a la prosperidad al cole-
gio ha sido, principalmente, la unión 
si entre B r o a ñ a y América . Se extendió 
a. jen consideraciones sobre los resultados 
lobteRidos.rior el colegio y sobre las ta-[teeÁ llfevaSaa a cabo, y terminó dicien-
do ̂ ¿ e cada.jvczr es TOayo'.' Ice- afluencia 
de estudianías americanos. El ministro 
de la Gobernación habló luego para 
álentar'^al profesorado en su brillante la-
bor relatada por el doctor Díaz, y augu-
ró grandes éxitos al colegio en su obra 
de acercamiento hispanoamericano. 
E i Rey visitó después detenidamen-
te el colegio. Más tarde, el Soberano 
se t ras ladó al Monasterio de Pedralbes, 
que también visitó. Mañana por la ma-
ñana, el Monarca I rá a Suria para ver 
las minas de potasa. Almorzará alli 
y luego reg resa rá a Barcelona. 
—Esta m a ñ a n a han llegado de Ma-
drid el infante don Alfonso de Orleáns 
y su esposa la infanta doña Beatriz. 
Fueron recibidos por las autoridades. 
—Esta mañana , cerca de mediodía, 
la Reina y sus augustas hijas se f i n -
gieron a la Exposición. Visitaron el 
Pueblo Español y otras diversas insta-
laciones. La familia real almorzó en 
la intimidad. A las cuatro y media 
abandonaron el Palacio. E l Rey se d i r i -
gió en automóvil a diversos pueblos de 
los alrededores, llegando hasta Matar ó, 
donde visitó algunas fábricas. La Reina 
y las Infantas, con los infantes don 
Alfonso y doña Beatriz de Orleáns, fue-
ron a la Exposición. Vieron el Pueblo 
Español y las salas del Palacio Nacio-
nal y el Palacio de las Misiones. Tam-
bién contemplaron todas las iluminacio-
nes del recinto del Certamen, que lu-
cieron desde primeras horas de la noche. 
1—El general Mart ínez Anido acom-
pañó esta m a ñ a n a al Rey en su visita 
al Colegio Mayor y mañana le acom-
pañará en la visita que don Alfonso 
hará a Suria. Almorzó con su familia 
y por la tarde realizó algunas visitas. 
Probablemente es ta rá en Barcelona 
hasta últ imos de semana y el jueves 
recibirá audiencia pública en el Gobier-
no civil . 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
L A " G A C E T A " 
SUMARIO D E L DIA 3 
Fomento.—R. D. ley (rectificado) esta 
bleciendo la Asociación Nacional para la 
defensa contra los incendios de la r i -
queza forestal. 
Justicia y Culto.—R. O. aplazando has 
ta la primera quincena de noviembre la 
elección de vocales de la Junta delegada 
del Real Patronato Eclesiástico; dispo-
niendo que la subvención de 100.000 pe 
setas de que disfrutan los Seminarios se 
distribuya en la forma que se expresa; 
nombrando para los Registros de la Pro-
piedad de los puntos que se indican a 
los señores que se mencionan. 
Hacienda.—R. O. concediendo un mes 
de licencia por enfermo a don Eugenio 
Muñoz Mena; Idem tres meses de llcen 
cia a don Emilio Iznardi; un mes de l i -
cencia por enfermo a don Luis García 
Lozano. 
Gobernación.—R. O. nombrando a don 
José María Lacasa inspector seguido de 
géneros medicinales de la Aduana de 
Canfranc; disponiendo que, con el nom-
bre de "Jefatura de Tráfico Internacio-
nal", se constituya en la Dirección ge 
neral de Telégrafos una sección; decla-
rando jubilado a don Galo Quintano, v i 
gilante de primera del Cuerpo de Vigi-
lancia. 
Instrucción pública.—R. O. admitiendo 
a doña Joaquina Eguaras la renuncia 
de secretario del Instituto de Baza; dls 
poniendo que en todos los centros de 
enseñanza quede prorrogado el plazo dq 
matricula oficiál hasta el día 10, 
Fomentó.—R. O. concediendo autoriza-
clones relativas a la industria del ce-
mento; dictando las reglas que se indi-
can relativas al cambio de hora el día 6; 
disponiendo que durante octubre rijan 
para la venta del plomo en barra y ela-
borado y para la compra del plomo vle-
dos de la tarde llegaba el jefe del Gobier-
no al Gobierno civil, donde se alojará 
mientras dure su estancia en Sevilla. Le 
esperaban el capitán general, infante don 
Fernando, con su ayudante, todas las au-
toridades de Sevilla y varios tenientes de 
alcalde. E l marqués de Estella vino acom-
pañado de su secretario, señor Cuervo; 
el alcalde de Sevilla y el gobernador ci-
vil , señor Moro Arenas. Estos dos últi-
mos fueron hasta Dos Hermanas para 
recibir allí al presidente. 
El general Primo de Rivera cumpli-
mentó al infante don Fernando, excusán-
dose de haber llegado un poco retrasa-
do por haberse detenido en las escuelas 
del Avemaria que en el pueblo de Dos 
Hermanas costean los señores de Ibarra. 
El presidente, el infante y demás au-
toridades presentes cambiaron impresio-
nes brevemente con respecto al progra-
Asistieron representantes del pre-
sidente, del Gobierno y de 
las Cámaras 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 1.—Con toda solemnidad se ha 
celebrado esta mañana, en la Ciudad del 
Vaticano, la ceremonia de la apertura del 
Año Jurídico del Tribunal de la Sagrada 
la cola la bandera españ >la, y en ej 
cuerpo del aeroplano la palabra "Espa-
ña" en grandes caracteres, y las letras 
rojas y amarillas. 
Los archiduques Antonio y Francisco 
José han realizado el viaje en treinta 
etapas, en las cuales han recorrido In-
glaterra, Holanda, Bélgica, Alemania 
Suiza y Francia. No han. visitado Aus^Rota. 
tria, Rumania y Yugoeslaviu por habér-| Todos los magistrados de dich" alto 
seles negado el aterrizaje; en la última Tribunal se trasladaron a la Capilla Par. 
nación a causa de algunas revueltas po- Una, en la que monseñor Zampini, Vica-
liticas y estar expresamente prohibido!rio del Santo Padre para la Ciudad del 
a los Habsburgos entrar en el país sin Vaticano, celebró misa. Después del CPO-
permiso. Vienen muy dolidos del deseo-!to del "Veni, Creator". los auditores pres-
nocimiento que se tiene de España porjtaron el solemne juramento acostum-
das partes. Este desconocimiento es ma- brado. 
yor en las reglones del Norte de Ingla-
terra y Norte de Alemania, en donde' 
los fotógrafos, periodistas y curiosos que! 
L a audiencia papal 
Terminada dicha ceremonia, se celebró 
acudieron al aeródromo se vieron des-la audiencia pontificia en la Sala del Tro-
agradablemente decepcionados al ver que no. Los auditores ofrecieron al Romano 
no descendían del aeroplano vistiendo el'Pontífice un presente con motivo de! Ju-
ma de la estancia de aquel t r ^ COTto español y sombrero ancho y biieo. el cual presente consistió en un 
El hafante don Carlos invito ^ marqués! vestidos de caireles. ^ completoP de lo8 p^amentos y ob-
de Esto la ai banquete que mañana cele- Es esta la primera vez que se ha he- jetos de culto episcopales para un Obispo 
braran los generales reunidos estos días cho la propaganda de una nación por misionero 
para estudiar los ascensos por elección, medio de la aviación. E l aspecto turís-
tico del viaje le ha dado un cierto re-
nombre, lo que ' ha sido causa de que 
E l presidente aceptó muy complacido 
Después de saludar a las diferentes per-
sonalidades que le esperaban, el general 
Primo de Rivera charló unos minutos con 
los periodistas, diciéndoles que venía muy 
satisfecho de su estancia en Jerez y que 
había tenido ocasión de pararse un rato 
en Dos Hermanas y visitar alli las es-
cuelas del Avemaria. Asimismo manifes-
tó su complacencia por el hermoso acto 
celebrado en Jerez con motivo de la 
inauguración del curso en el Instituto. gar a conocimiento de las autoridades y 
Acto seguido trasladóse el presidente|de la prensai y ello bastaba pararme se 
a sus habitaciones particulares del Go- :les hiciera un gran recibimiento. El via-
bierno civil. Inmediatamente se le sir-|je lo han realizado sin novedad. EII03 
vio el almuerzo, sentándose con él a la I ismog se han ^ ado dc todc lo con_ 
mesa su ayudante, el gobernador civil cerniente fl nmniezA v renamriñn Hn 
y su esposa, el secretario del GoDlemo 
civil, don José Mnria Ibarra; el señor 
El decano de la Sagrada Rota, monse-
ñor Massimi, dió lectura a un mensaje 
en el que, en nombre de sus compañeros, 
constantemente más de 40 grandes pe-i presentó sus felicitaciones al Sumo Pon 
riódicos de Europa se ocupasen de este^*-- *! J - T..V:I— _ J . 
vuelo de propaganda de España y de las 
Exposiciones. La Prensa de España, so-
bre todo la de Barcelona, es la que me-
nos importancia le concede. La llegadn 
a los sucesivos lugares la comaiicaban 
los archiduques a los cónsules de España, 
los cuales se encargaban de heoerlo lie 
a limpieza y reparación del 
avión y en él no ha tocado ning-na ma 
tífloe con motivo de su Jubileo sacerdo-
tal, y anunció que el Tribunal ha publi-
cado, durante el año jurídico que acaba 
de transcurrir, sesenta y siete sentencias 
definitivas. 
Añadió que el Concordato reciente-
mente firmado con el Gobierno de Italia, 
si bien no modifica las condiciones jurí-
dicas de la Rota, que sigue siendo el T r i -
bunal de Apelación para las causas de to-
do el mundo, acrecienta su trabajo en 
gran manera, ya que ahora pasan a él 
todas las causas italianas de nulidad ma^ 
trimonlal, que desdo hoy dependen en 
Italia de la autoridad eclesiástica. 
Por otra parte, la Sagrada Rota fun-
cionará, como consecuencia de la recon-
ciliación, como un Tribunal de apelación 
^ v n . uuii « « « i ^ iSkn3^A*r v M que no fuera de los archiduques. Sa-
Í S S d f S ^ ^ S ^ A l ^ ^ " ^ agosto y han esta^ en el 
garon unos amigos del presidente y lo» ^ meay medio, lo que casi supone 
elementos directivos de la Unión Patrió-i"™1 .etaP? a1,™- La peor de e3a¿etapas,para todas las causas que se promuevan 
tica sevillana. iha sldo Berlín-Francfort, por el er<:esivo|en ei nuevo Estado de la Ciudad Vatica-
El marqués de Estella s'e retiró a des- calor; el aceite alcanzo más de )5 gra- na. Concluyó pidiendo al Santo Padre la 
dos de temperatura y el aparato 10 con- bendición apostólica para el Tribunal ci-
seguía remontarse más de 700 netros, tado. 
mientras que las «montañas que habían 1 Respondió seguidamente Su Santidad, 
de saJtar eran de 900 metros, por o cualjy fueron sus primeras palabras para agra-
decer a los allí congregados sus felici-
cansar después de comer. 
El pabellón de Macao 
taciones, así como los nobilísimos propó-
sitos de trabajo que, para lo futuro, ex-
presaron. Se declaró, a la vez, feliz por 
poder emplear tales palabras en un mo-
mento tan importante para la Iglesia, 
A las seis do la tarde marchó a inau-1tuvieron que ir buscando los vallci para 
gurar el pabellón de Macao. primer acto;"coger las r^rrientes de aire. Pn' In-
de los organizados con motivo de lalglaterra, Be n y Holanda tuvienr di-
Semana de Portugal. A l l i le recibieron1 fleultades por 'as tormentas. De Lmdres 
el comisario, señor Silveira de Castro; elia Bruselas hubieron de aterrizar forzo-
delegado de la colonia de Macao, señor | sámente por tormenta, pero sin :onse-
Horta, y el delegado de Portugal, señor cuencias. Por el Canal de la Mancla vo- para la Santa'Sede, para Ital ia y para 
Jácome, con otros elementos de la na- laron a una altura de 400 metros unoU£>da ia gran familia católica, 
clón vecina. Acompañaban al presidente j de los aviones que lo han hecho a nenor Terminada la audiencia papal, los com-
el ministro de Economía, el infante don ¡altura, y en algunas ocasiones « i soon- lnen te s dei Tribunal de la Sagrida Ro-
Carlos y las autoridades de Sevilla. dieron más. Fueron por la ruta (d los|^a se trasladaron a los departamentos 
E l gen-eral P r i m d do Rivera visitó, [barcos para evitar cualquier conti^en-l ,.Jirt5CU]ares del "Cardenal secrcM^t — rfí 
con mucho detenimiento e Interés, el cia. listado, monseñor Pedro Gasp.;:: d 
pabellón de Macao, que es realmente cu-j Los archiduques hnn sido recibldoshoy, qUjen ofrecieron sus respetos, 
rioso y encierra cosas de gran valor hÍ8-jp0r ei conde de Güeil, presidentfe deiPa-j Después el Soberano Pontífice, con bre-
todos al pabellón de Portugal, donde se 
sirvió un té. Luego recorrió el presi-
dente el pabellón, deteniéndose de nue-
_ ,vo en la sala de las colonias y haciendo 
jo los mismos preclos^que rigen actual-(grandes elogios de todo cuanto veía. A 
mente, o sean los fijados por R. O. de 31 
de julio último. 
Trabajo.—R. O. resolviendo expediente 
incoado a instancia de la Compañía de 
Seguros "Omnia", contra la Compañía 
"Autoseguro"; ídem instancia suscrita 
por don Juan Pfaff Clarasó; concedien-
do un mes de prórroga para posesionar-
se de su destino a don Joaquín Crevillén; 
aprobando las Cartas fundacionales for-
muladas por los Patronatos locales de 
Formación Profesional; concediendo tres 
meses de licencia a don Ramón Pérez 
Hernández; disponiendo que por la Di -
rección general del Instituto Geográfico 
se convoque un concurso de "Transpor-
tadores automáticos"; concediendo dos 
meses de licencia a don Francisco de Ar-
mas. 
Economía.—RR. OO. designando a los 
ingenieros agrónomos don Augusto Pe-
drero y don Ernesto Montiel para des-
empeñar las comisiones que se indican; 
resolviendo petición formulada por el di-
rector de la Estación Superior de Serici-
cultura e Industrias Zoógenas de Mur-
cia. 
tórico y artístico. De allí se trasladaron tronato Nacional de Turismo, mienoros;ves palabras, declaró abierto el año ju-
del Aero Club y muchas personas. ¡rídico del Tribunal de Primera Instancia 
« .« !de la Ciudad del Vaticano, que precisa-
. p • I T • w|mente hoy inicia su funcionamiento.— 
La Exposición Universa!,08 
Situación crítica en Jaffa 
y Jerusalen 
continuación fué a visitar el pabellón de 
Colombia. Le recibieron en éste el mi-
nistro, señor Vélez; el delegado, señor 
Pinto Valderrama, y otras personalida-
des venidas con motivo de la Semana 
de Colombia. E l marques de Estella con-
templó todas las instalaciones y se de-
tuvo, especialmente, ante la colección do 
esmeraldas y el tesoro de los Quimba-
yas, que elogió mucho. 
E l presidente charló un rato con el 
ministro colombiano, diciéndole, entre 
otras cosas: 
—Ustedes podrían traernos café y nos-
otros podríamos pagarles en aviones, ya 
que la Aviación española, después de los 
últimos triunfales "raids", está muy ade-
lantada, y ustedes, que se ocupan mucho 
de cuestiones de esta índole, podrían 
atender ai desarrollo de su Aviación con 
aparatos adquiridos en España. 
A l despedirse, el delegado de Colom-
bia regaló al marqués de Estella un 
pisapapeles de bronce, muy artístico. Des-
pués marchó el presidente al Pabellón 
de Agricultura, donde se hallaban re-
unidos los delegados del Congreso del 
Café. 
L a entrega de un bastón 
de Poznan 
Los funerales por monseñor Dubois 
I PARIS. 1.—Se han celebrado con gran 
pompa los funerales del Cardenal Du-
bois, Arzobispo de Par ís . 
m A la ceremonia, en la iglesia de Nues-
itra Señora, han asistido representante? 
L a CemO ayer el pres idente polaCO i del presidente de la república, del pre-
m .sidente del Consejo, el ministro del In -
terior, Tardieu, y los subsecretarios da 
Estado Poncet y Paté, representaciones 
¡de las Cámaras y de los Cuerpos cona-
Ultuídoa, el Cuerpo diplomático en plemr 
y numerosos Cardenales y Obispos, asi 
¡como también una multitud enorme. 
A primera hora de la tarde fueron 
•• 1 « i abiertas al público las puertas de la Ba 
VARsjnvTA 1 * »»/>*i rv-ao^in iaíhca de Nuestra Señora para que con«-
H . ^ ! S y ^ 2 r r ^ y PrSe*Cia ünuara el desfile del público ante los 
del presidente del Consejo y miembros restog del Cardenal Du^olg. 
Cinco millones de visitantes 
Se celebraron 120 Congresos y se 
organizaron 180 excursiones 
del Gobierno, fué clausurada la Exposi 
ción universal de Poznan, que fué abier-
ta en mayo último. 
Durante los últimos días, la Exposi-
ción fué vlsitadísima, viéndose total-
Se hizo necesario montar un Impor-
tante servicio de orden en los alrede-
dores de la iglesia de Nuestra Señora, 
en vista de la enorme multitud que acu-
día al templo para contemplar por últi-
JERUSALEN, L — L a huelga y para-
de mando 
mente llenos todos los hoteles. E l nü-\ma- ^ z a su Arzobispo tt¡aJttÁ el 
r ^ ' c j r n 6 3 ha sido aprM'- ^ T ¿ ^ £ ? T « ¡ S ^ £ 
madamente cinco millones 
SEVILLA, 1.—El día 3, a las doce de 
lizaciO. de trabajos, acordad*, por l < « ^ l e X S r ^ o T t o e ^ o S i n t ^ e U 1 
Coincidiendo con la Exposición se ce-
lebraron en Poznan 120 Congresos y 
se han organizado 180 excursiones, a 
las cuales fueron Invitados los miem-
bros de veinte delegaciones oficiales ex-
tranjeras. 
La Exposición se ha cerrado sin dé-
árabes, como protesta contra la cam-
paña que contra ellos se efectúa y por 
las penas que les fueron impuestas a 
consecuencia de los últ imos disturbios, 
han sido aplazadas 
Una Comisión de mahometanos ha 
conferenciado acerca del asunto con ^ 
siendo 0 ^ ^ - ! ^ ^ ^ s e í c l a r 0 ! : ^ superado en ventajas a todas las 
La situación continúa siendo crít ica, cl desme d e i í n a t e r i a l de limpiezas e ^ ' ^ d a s hasta la fecha, lo que comr 
en Jaffa y Jerusalén, pero ha mejorado incendios adquirido úl t imamente por la | t i luye un hecho de enorme Importancia 
aJgo, en cambio, en Haiffa. ICorporación municipal. ¡en la vida económica de Polonia. 
desfile 
Cardenal Dubols, siendo cerradas Inme-
diatamente las puertas. 
En presencia tan sólo de algunos Pre-
lados y representantes del clero de Pa-
rís, fué bajado el féretro que contieno 
los restos del Arzobispo a la cripta de 
Nuestra Señora, donde son inhumados los 
Prelados que han regido la diócesis de 
París. 
i honorario de la ciudad. Terminado este su realización, como el presupuesto de 
^ t e i S Í Í ^ ^ Í 9 J L S ^ I CZ .^S y organización de'la ¿ p o s i c i ó n . 
e a ser efectivo el acuerdo a que se 
llegado entre el ministro de Nego-
cios Extranjeros británico, Henderson, 
fltt^Mikajador de los Soviets en Par ís , 
tMjii^aer ratificado por el Parlamento. 
. Q t ^ H i todavía pendientes algunai 
cuestiHes que deberán ser resueltas 
posteriormente, entre ellas la actitud 
de los dos Gobiernos en lo que se refie-
re al Tratado de 1924, Tratados de co-
m e r c l q j í todas las cuestiones derivadas 
de ellos: reivindicaciones y contrarrei-
vindlcricin! -s de Rusia y la Gran Bre-
tafia, y aplicación dc los Tratados ulte-
Thomas, a Sandringham 
RUGBY. 1.—El ministro del Trabajo. 
Thomas. y señora, han sido invitados 
•Kradmdarse a Sandringham. donde 
permanecerán, como huéspedes del Rey, 
atiranto algunos dias. Llegarán a la re-
.sidoncla. r^al el próximo viernes. 
E n las días que Thomas ha de per-
manecer en Sandringham d a r á cuenta 
^¡l.rey Jorge de su reciente viaje al Ca-
nadá y de los resultados del mis-
mo.--E. D. 
Visita oficial a Malta 
R}JGBY. I-—Shaw, ministro británi-
co de la Guerra, y Ammon. secretario 
parlamentario del Aimlrantazgo. han 
ealido con dirección a la isla de Malta 
,a la que llegarán, en visita oficial, ei 
ftroximo día 12 del corriente. En Malta 
I 
L O S V U E L O S T R A N S A T L A N T I C O S 
—No hagas desayuno, Julia; me voy a Nueva 
York. 
—Bien. Y para almorzar, ¿qué quiere el señor? 
X"Caras Y Caretas", B, Aires.) 
L A PROFESORA.—Pero , Jackie, 
¿qué haces aquí jugando? A buen se-
guro que donde debías estar era en el 
colegio. 
J A C K I E . — l l e n e ustsd razón. Y a de-
cía yo que aIs;o se me había olvidado. 
("Passing Show", Londres.) 
Comisión permanente, presidida por e l j ^ 0 ^ 
marqués de Estella, y después visi tará! En los discursos que se pronunciaron iSe insiste en que nay n e g o c i a c i u n c 
éste los salones del piso alto del Ayun-jcon motivo de la clausura de la Expo- BERLIN, L—Según el "Worwaerts", el 
tamiento, donde se le ha rá entrega del sición se ha puesto de relieve el hecho embajador de los soviets y el Nuncio 
bastón de mando e insignias de alcalde de que tanto el tiempo invertido para apostólico en Berlín han Iniciado conver-
saciones para la reanudación de las re-
laciones diplomáticas entre Rusia y la 
Santa Sede.—Agencia Fabra. 
Noticia desmentida 
ROMA, 1.—En los círculos del Vati-
cano se desmiente el propósito que se 
atribuye a ciertos Gobiernos de acumu-
lar en una misma persona la represen-
tación diplomática cerca de la Santa 
Sede y del Rey de Italia. 
L a Basílica de Lisieux 
PARIS, 30.—En Lisieux se ha cele-
brado solemnemente, con asistencia de 
numerosos Prelados, la colocación de la 
primera piedra de la Basílica dc Santa 
Tereslta del Niño Jesús. 
La Semana Papal de Salamanca 
SALAMANCA, 1.—Hoy han continua-
do solemnemente loa actos de la Se-
mana Papal. Hubo una comunión ge-
r^ral dedicada a congregaciones y en-
tidades católicas femeninas, cuyos aso-
nados acudieron en gran número. L̂ -
rcbró la misa y distribuyó la sagrad^ 
comunión el Obispo de la diócesis. 
j íañana celebrarán el "día papal las 
, hras pontificias de propagación de la 
f * y la Unión Misional del Clero. Con-
tinúan los preparativos para cl "día dc 
los niños", que será el jueves. 
Bendición de la capilla de 
un hospital 
— Y a sabe usted, Emma, que me desagradaría 
TARIFA, 1.—En visita pastoral h ^ 
,,„do esta tarde el Obispo de ^ 
l' /4r.Ti Mor, luí T/IT-A» C. ario A 1 
le 
CU 
-Mira, Antonio, tú debes planljr 
^ ú n árbol raro. Aprende de nufstr?8̂ ^̂ ^̂ ^ 
mucho que se aprovechass usted de mi ausencia para vscinos, que se pasan el día hablando i^¿0 pronunció una elocuente P i r ^ j , 
^ ñ a n a bendecirá la capilla ^ 1 * ° c 
da tor don a r j a l Lór^z O 
louerts de la parra 11 mav r 
el Ayuntanvent. n ,) ono. e. 
«^torldades y numeroso púolico 
0 ^ dar la bendición a loa num^o-
•os 
ponerse mis trajes.' 
("Der Brummer", Berlín.) 
¡de su árbol genealógico. 
("Dimanche I l lus t ré ' París.), 
1. '1 
Mañana n a ua m t-apm» „ 'i(,ntc-{Jj quo ha sido restaurada reciente 
mente. 
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UN ÍGAIO DE FINLANDIA A BARCELONA U a P e r t u r a . d e ! c l i r s o en provincias 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
El artífice tardó 500 horas en hacerlo. Préstamos de un millón 
p a r á l a s e n o s en Guipúzcoa. En Málaga un estudiante mata 
a un cuñado suyo. El cultivo del café en Fernando Poo. 
PRIMO DE RIVERA PRESIDE LA 
DEL INSTITUTO DE J E R E Z 
Víctima la agresión de su hermano ^UARNICÍ6N Y SUS COMPAÑEROS del a ero -E l ministro de Instrucción, en Cá-
. " dromo de Dávila les agasajaron con otros rprpe u p | riirprtnr HP E n s a ñ a n . 
A L I C A f r E , 1--Hace días riñeron en1 actos y una fiesta aristocrática prepa- COres, y el Qirecxor oe cnsenan-
Villena IÍ* berm^nos José y Francisco rada por don Manuel Lachica. za Superior, en Zaragoza 
Bravo Oit "l6 ^rintinueve y veintidós ix)s capitanes Jiménez e Iglesias sal- i 
años, rea^ctivarnenfe. Kj último hirió; drán probablemente mañana a bordo del -RARPFTOKA 1—-Raio la «residencia ron una ^ "a j a a su hermano, y aunque: <.jrsús del Gran Poder" con dirección, ^ «ARCELOISA 1.—Bajo la presidencia la herida pareci;. leve en un' princi^ioj'a^iarruecos. donde les t r ibutará un ho- ^ I f ^ o r se ha celebrado la solemne ^^.irminó nnorfn J„I vT̂ ,,: J _ ' . , '.. r i_ .» , i , . . 'apertura de curso en la Universidad. E>l 
aver deiSrmii'" ¡* muenc aei nenao. menaic el eiercito de Africa. ,r . , . , , r , , . mendjt, ci CJCIWII.V/ ] discurso inaugural estuvo a cargo del 
La fiesta a6' Maestro en Aranjuez Cinco heridos en un vuelco doctor Fontseré, que disertó acerca del 
ARANJTí^ - 1- — Se ha celebrado la' i tema "Problemas culturales", 
fiesta del Maestro, a la que ' asistieron1 JAEN, 1.—En la carretera de Ubeda,, Entre los invitados se hallaba el direc-
Comi^iones civiles, militaras y eclesiás- cerca de Mancha Real, volcó un auto- tor del Sanatorio de Montana (Suiza), 
ticas y profesores. Hubo una misa y^móvil. A corioecuencia del accidente re- que ha ofrecido al Gobierno español di-
d-spués an banquete con que el alcalde: sultó berido de alguna consideración el cbo sanatorio para los jefes y oficiales 
obsequió a los niños 'de las escuelas. ¡coronel de la Guardia civil don Diom-ique lo necesiten. 
1 „ . |slo Palacios y cuatro personas que 1c 
Causa contra un ex juez acompañaban. * * * 
T?AT-Í/-IPT ONA 1 TTr, io o.„ IA„ __ _ , BARCELONA, 1. — Esta mañana, en 
t a ^ f A ^ í c i a - T f e m p e z T d t í ™sÚ M a t * a SU C u ñ a d o ^ Seminario Conciliar se celebró la 
esta maSana la causa seguida por los MALAGA, 1,—Esta noche en la calle i apertura del curso académico 1929-30. 
delitos de prevaricación y malversación Cuarteles el estudiante Rafael Diez Gó- Presidio el Obispo, doctor Miralles; asis-
de fondos contra el ex juez de pr imeraímez disparó tres tiros contra su cuñado, "eion todos los catedráticos y repre-
instancia de San Fcliú de Llobregat, don Miguel Martín Martin, el cual. falleció sentantes de las autoridades. Se celebro 
Francisco Aumatell, y contra Luis a los pocos momentos. La causa del su-'la misa del Espíri tu Santo, y seguida-, 
AymatrLa causa está señalada para oin-|ceso parece ser que es que la víctima era mente el profesor de Teología don Eduar-. 
co días. I>5 las conclusiones del fiscal!un sujeto pendenciero y borracho, a cu- do Román leyó el discurso de aper-
y del acusador privado, se deduce quejya esposa maltrataba. El hermano depura 
en un juicio de testamentar ía seguido!la mujer, Rafael Diez, reprendió la con-] 
en dicha población por la posesión de'ducta de su cuñado, el cual intentó agre-
una finca valorada en cuatro millones dillR con un cuchillo, y entonces el es-
de pesetas, se despojó de ella a su pro- tudiante hizo los disparso. El matnmo-
pietario, y dic el juez la propiedad al nio estuvo separado por la mala conduc-
señor Dopico, lombrando depositario de ta del marido. E l agresor se ha presen-
tado en la Comisaría. El suceso es muylmuy aplaudido. 
E N GRANADA 
GRANADA, 1.—La apertura del curso 
en la Universidad ba sido muy brillan-
te. Pronunció el discurso inaugural e¡ 
catedrático don Jesús Yoldi, que fué 
la renta míen.ras se entabló un pleitd 
al otro procesado. Luis Aymat. Las ren-1 comentado por tratarse de personas co 
tas de la finca ascendían a 150.000 pe.lnocidas' Pues *} Padre del agresor es un 
setas, y no exigió el juez ninguna fian-i mdustrial ProPietano de un cafe, 
za al depositario - administrador. Nom-¡Un millón de pesetas para caseríos 
brado juez especial se separó de la ca-
rrera judicial al señor Aumatell, y se 
procesó a los dos. E l fiscal y el acusa-
dor privado piden la pena de ocho años 
para el juez, y de dos para Luis Aymat, 
y los defensores la absolución. Aymat, 
en su declaración de hoy, que ha durado 
varias horas, ha negado los hechos, y 
dijo que sólo fué un mandatario. La 
vista ha quedado suspendida hasta ma-
ñana . 
Un regalo de Finlandia a Barcelona 
BARCELONA, 1.—Al mediodía en el 
hotel Ritz se celebró un banquete, con 
que la Delegación oficial de Finlandia 
obsequiaba P las autoridades, que asis-
tieron todas, asi como numerosos invi-
tados. A los postres el comisario de Fin-
landia saludo a Barcelona y elogió a la 
Exposición, asi como a la de Sevilla. H i -
zo votos por la fraternidad hispanofin-
landesa. Dijo que la ciudad de Barce-
lona, mreced a la Exposición Universal 
de 1929, ha" ofrecido a la exportación fin 
E N MURCIA 
MURCIA, 1.—En el Paraninfo de la 
Universidad se ha celebrado el acto de 
apertura, presidido por el rector, don 
Recaredo Fernández de Velasco, que te-
SAN SEBASTIAN, 1.—La Caja de Abo- nía a ambos lados a los gobernadores 
rros provincial dest inará un millón de | civil y militar, vicepresidente de la Dipu-
pesetas para préstamos, destinados a la tación, primer teniente de alcalde, re-
adquisición de caseríos. presentantes del Obispo y del Cabildo y 
—El alcalde y varios concejales de directores de los centros docentes con 
Churi (Logroño) han visitado al doctor ¡ otras personalidades. E l discurso inau-
Asuero para comunicarle el acuerdo i gural lo leyó el catedrático de Historia 
adoptado por aquel Ayuntamiento para | de España y decano de la Facultad de 
dar su nombre a una plaza de dicho; Filosofía y Letras, don Cayetano Alcá-
pueblo e invitarle al mismo tiempo a zar, sobre "Historia de la colonización 
concurrir al descubrimiento de la lápida de Sierra Morena". Aprovechó la opor-¡ 
en que ha de constar el nombre del doc-itunidad para expresar su gratitud al Go-| 
tor donostiarra, acto que se celebrará elibierno por la prórroga de la vida de la, 
domingo próximo. Universidad, asi como al rector, por lai 
E l doctor Asnero ha prometido asistir i documentada Memoria, y a los asam-j 
a dicho acto. Desde Churi se t ras ladará bleístas y autoridades que laboraron en! 
;EL BANDO NEGRO ZARPOTres muertos en un 
i AYER PARA BALEARES accidente de "auto" 
SALIO ESCOLTADO POR LOS 
ACORAZADOS, TORPEDE-
ROS Y SUBMARINOS 
Los "hidros" del Bando Blanco 
"bombardearon" durante la ma-
ñana a los acorazados negros 
El choque o c u r r i ó en Bocegui l l a 
a la f a m i l i a de don Luis U s s í a 
¡PERDIERON LA VIDA DOS DE SUS 
T R E S HIJOS Y E L CHOFER 
ALICANTE. 1. 
L a madre sacó a los niños de 
entre los restos del coche 
Decididamente el: 
'convoy del Bando Negro suspendió ano-Momentos antes de la desgracia ha-
che su salida. El torpedero numero 14 i ' . . " os.wv«. 
quedó amarrado a la boya poniente de man ten,do un pequeño accidente 
la dársena. El "Almirante Lobo" dejó 1 
expedita la hélice de las maromas que f n el P»»bio de Boceguillas ocurrió 
estaban enredadas. Hace suponer quei . eayer P01" la tarde un gravísimo ac-
ia suspensión de la salida se debió al Cldente de automóvil a la d stingu;da 
bloqueo del Bando Blanco. Esta mañana íamilia de don Jesús Ussia Cubas, h i -
evolucionaron numerosos aeroplanos de J° de la ™arcIuesa viuda de Aldama y 
los dos bandos. Durante la noche, los herimano del conde de los Gaitanes. 
: acorazados "Jaime I " y "Alfonso X H I " . A consecuencia del accidente resul-
anclaron frente al puerto, mientras que ¡f0.11 0I lof hi;i0s de don Jcsúí? 
los barcos ligeros exploraban las a g u a s E c 3 u a r d o ; de once años de edad? 
de la bahía en evitación de que pene- y Palo™a' der doce. y el chofer, Eusta-
:traran los submarinos enemigos. T10- ^ l 6 2 , her,da5 la ^ P ^ * de ^ 
A las ocho de la mañana , una escua-,Jes"f dona Juana de Oteyza. y la 
drilla de tres hidroplanos "Macchi", del,01"1 
: Bando Blanco, bombardeó dos acoraza-j 
dos negros, viéndose caer los sacos dc; „ 
arenas alrededor de los buques en elr £-eS1' 
agua. Lgt Aviación trabaja actlvamonte.,0,6 ,e Biarntz-Skn Sebast an, don-
Durante toda la m a ñ a n a han cruzado „ pasado parte del verano, 
'sin cesar los aviones. ¡_ En un automóvil iban uno de los ni-
j La situación del Bando Negro al me-^05' í,6^3* de catorce aftos' ^ ^ .0S 
diodfa era la siguiente: en el interior ?0.ncel!a!' ^ e n otr0' ^ue ma^haba de-
Idel puerto estaba el convoy formado por tras dona Juana con sus otros dos hi-
I cinco barcazas, los torpederos "2", '-Q", ^ Eduardo y Paloma 
i "7". "9" y "22", las motolanchas de la , EntrVos pueblos de L e m a y Aran-
i Arrendataria " 1 " , "21". y los r e m o l c a d o - ^ en la Prov,mfa de ^os' fl P1?' 
res "Gaditano" y "Antelo", el guarda-?161' co?e ^olc6 P°r rebasado 
las ruedas las cunetas al tomar una 
De regreso a Madrid 
a esta familia a Madi 
¡costas "Tetuán", el transporte "Almiran-
a Sevilla y Barcelona. 
Hoy ha llegado la viuda del financiero 
belga Loewenstein, con objeto de some-
terse al tratamiento Asnero. 
j pro del centro docente. 
E N OVIEDO 
OVIEDO, 1.—Con la solemnidad acos-| 
tumbrada, se ba verificado la inaugura-
ción del curso en la Universidad y el 
.Seminario Conciliar. En el primero óel 
te Lobo", el "España número 5", el cu£ira Pronunciada, 
i destructor "Cadarso". el cañonero "Bo-i E1 coche lba a Poca v 6 1 ^ 1 ^ y ^ ' 
inifaz", el torpedero averiado número ocupares solo sufrieron ligeras con-
¡los submarinos "Isaac Peral". "Montu-1 tus5ones• 
I r io l" y "Cosme García". A este último B1 Propietario de uno de los automó-. 
¡se le está pintando rápidamente de di3-ivUes (lue acudió ^ lu»ar del accidente 
¡tinto color para desfigurarlo. Guardan-^ viajaba con sus hijas, .invitó a 
: do la bocana del puerto está el torpe- Paloma a que siguiera el viaje con ellos, 
dero número 13; frente al puerto es- Per0 la niña no <íniso separarse de su 
tán los dos acorazados, y entre los ca-:madre' la cual sufrió un ataque de ner-
bos de Santa Pola y Huertas, cinco vios al ver a su hija con algunas lesio-
torpederos evolucionan para evitar quei1163 a consecuencia de este vuelco, 
entren submarinos. Cómo ocurrió el accidente 
A las once de la mañana voló bajo ' — — 
el "Dornier 16", que reconoció la sitúa-i A consecuencia de este vuelco el cho-
El contraalmirante Carvia, menudo de estatura, de mirada expresiva 
e inteligente, es uno de los más positivos valores de nuestra Armada 
E l contraalmirante don Salvador Carvia, jefe de Estado Mayor de 
la Escuadra y director de la Escuela de Guerra Naval, donde se 
han planeado las maniobras que se realizan actualmente 
Los congresistas del café 
SEVILLA, 1.—Esta mañana se reunie-! dichos centros pronunció el discurso de 
i T n ^ a uña o V ¿ T ó n ^ las secciones del Congreso del Café, apertura el marqués de Saltillo, y en el 
conocer en España y fuera de ella. F in- lLa primera sección trató f ^ f 3 a ^ el P^fesor don Francisco, naval. Nació en 1871, y en 1886 obtuvo su primer nombramiento. Un doSe extraordinariamente en los movi-prestaba sus servicios en la casa des-
p r o X í ^ o ^ s u " f s ^ ^ ^ ^ C o í a S S d í ' E N SEVILLA a ñ o d e s P u é s Egresaba en el servicio, en el que se distinguió siempre por i mientos de los buques, que son temas'de hace ocho años, y en el que tenian 
siete en un jarro de cristal; la copa ar-1 María respecto a la intensificación delj SEVILLA, 1.—Esta mañana se ha in-l sus alta8 clotes culturales y su cariño a la carrera. En la historia m a r í - . o^1^08 todas las conversaciones,,gran confianza 
liisticamente labrada, reproduce los escu-¡cultivo en la colonia de Fernando Poo ¡augurado el' curso académico en la Uní- tima de España tiene dos amores: Lepante y la figura heroica de don 
dos de Barcelona y Finlandia y una re- La segunda sección la presidio el ^e-|versidad E1 d¡ d apertura estUvoi AI J D - A • l * u J - - J i J 
producción do los edificios monumenta-' ñor Laplae, presidente de la Asociacion| a cai.go de don Vicentc CaiVo e5"-uvol Alvaro de Bazan. Actualmente se ha distinguido en la preparación de 
ción de los buques. Se espera para hoy;fer quedó arreglando el coche y Je-
la salida del convoy, pues m a ñ a n a fi- 'sús y las doncellas pasaron ai "auto" 
naliza el plazo de las setenta y dos que ocupaba doña Juana con dos de 
horas concedido. La opinión toma parte sus hijos. Jesús se s«ntó en §r"baquet" 
activísima en los ejercicios, interesán-i junto al ohofer, E u s t a q ú o Peláez, que 
i io de Finlandia el capitán general y el 
alcalde de Barcelona. 
Fiesta del Maestro en Bilbao 
BILBAO, 1.—Se ha celebrado esta ma-
ñana la Fiesta del Maestro. A las diez 
hubo una misa en la Basílica de Santia-
go, en sufragio de los maestros falleci-
dos durante el año último. Asistieron to-
dos los maestras y maestras de la villa 
as maniobras como director de la Escuela de Guerra Naval, cargo que 
ocupa desde 1920. Posee numerosas condecoraciones nacionales y ex-
tranjeras. 
les de aquel país. La confección de lalde Par ís . Se dió lectura a vanas comu-j Terminado el acto inaugural se reunió 
obra ha durado quinientas horas al ar-¡nicaciones sobre el comercio y produc- el Claustro para designar a los represen-
lifice que la ejecutó. Contestó al comisa- ción del café, interviniendo en la oJscu-j tantes de la universidad en la Asam-
sión gran número de congresistas. Tam- bleai acordando nombrar al catedrático 
bién se leyó una proposición del Colegiolde Derecho Administrativo, don Carlos 
de agentes comerciales de España y otra^aLi-cía Oviedo. 
del Centro de Coloniales de Barcelona,i Igualmente se ha celebrado la apertu-i 
dando lugar ambas comunicaciones a unaj ra curso en el Seminario. Asistió el 8:10 ,a ,abor ^ realiza. El director d c i m T / \ r n ja Q T t / V I i n H I O % O 
discusión muy larga acerca del comercio Cardenal Ilundain. El canónigo don Ma-:Enseñanza Superior dirigió breves p a l a - i | l l | | l / I X P i l i | | i ÍX̂  
del café. A propuesta del presidente de nuel González Macias estuvo encargado' bra 3 Para citar los últimos decretos s o - | l l V i l i U fl V l J l l * ñ'-V-ía?» 
la sección se acordó nombrar una comi- del discurso de apertura. bre la Universidad. Refiriéndose a los » , Ü ^ H K A ^ 
sión que dé cuenta a la Asamblea de E N VALENCIA centros de enseñanza de Zaragoza, dijo 
una proposición concreta y definitiva en: Ay TT-̂ T^T A -I O. . I (lue SGría pronto una realidad la con?-
notándose gran corriente de s impatía ' Continuaron el viaje a Madrid con-
por la Escuadra. Isiderable velocidad, y poco antes de 
;FI "Po ruPra" ÍIIPCÍI !lle^ar al Puebl0 de Boceguillas el coche 
¿ u i u u v c i d l u c i a pg^ ió la dirección y fué a chocar con-
tra un árbol. E l encontronazo fué tan 
violento que el coche rebotó y chocó 
bastante distancia-
de comba te? 
CARTAGENA, l . — H a fondeado el contra otro árbol, 
lió el ac' . el presidente de la Co-iaue se aunen los diversos puntos de vis-1 VAJ-,IÍ.ÍN^IA, l.—Se ha. celebrado con trucción de un edificio para el Inst i tuto ' sus r epresentantes en l a A&ambiea 
- . - f L o ^ . ~~ ~ , . ^ i l a acostumbrada solemnidad el acto deiasi como la reparación de la Escuela ~ . * ^ ;„ e**̂  
misión de Inst ucción pública, en repre 
t^cntac ón del aícalde. También concurrió 
el inspector provincial de Primera Ense-
ñanza. 
A las doce hubo en el Ayuntamiento 
una recepción, con assitencia de la tota-
lidad de los maestros de ambos sexos. 
Luego se ¡sirvió un "lunch". 
Tres heridos graves en accidente 
dz "auto" 
CASTELLON, 1.—Cerca de Vinaroz se 
1c rompió la dirección a un automóvil 
que pe dirigía H Barcelona, y fué a cho-
rar contra una cantera que hay en las 
proximidades; resultaron tres heridos 
graves y una pina con lesiones de poca 
importancia. 
Homenaje a una maestra 
CORUÑA, 1.—En el Ayuntamiento le 
ha sido impuesa la cruz de Alfonso X I I 
a la directora de la Escuela Normal de 
Maestras, doña Mercedes Telia. 
Pronunciaron discursos el catedrático 
l l l l l l ümmmmir i l i i l l l l l l im i crucero del Bando Blanco "Almiran te^0 del P"™61"0- . ' J.J . . 
.Cenara", que se afirma ha quedado tam-! Doña Juana sal10 despedida del au-
ibién fuera de combate. ¡toraóvil y quedó tendida a unos ocho 
¡metros de distancia. Rápidamente se 
LOS A L C A Z A R V s A - P r o c e d e n t e d e i l e ^ t ó / f d T g Í Ó n e a l ^ U r ^ V Í 1 ; e ^ 
Cuatro Vientos l l egó 'pa ra . tomar„,parte *s aba ^ t r o z a d o . De entre los restos 
en las maniobras navales un avión "Jun- del coche saco^ a su J11.J0C)¿J^|" c^ 2„-
Kers'I -inmoior, iia ncmbaroeo,. i.o; . -i 
La A . de Ciencias Morales nombra 
ta exnuestos Como la discusión se pro-;"* " • - ^ — " " " ^ a . ouicminuau ci «.-JUJ ueiasi como la reparación u*- ia. ^.njuciai ^ • ,„ r̂.̂ r,î n„r,i„ mx̂y. CÓ^^K^, ao ñor ei. cqnitaji \ ' 
l o n g X demasiado se acordó suspender- apertura de curso en el paraninfo de la formal . El director do Bellas Art^s ^ Ba-10 la pres.denca del señor Sánc.hfrl ^ ^ 0 ClSSWBBBT^ r̂- ^ a ^ S l S l g l u M P ^ d o á lo» -
\* rm^iniarl¿ mañana ¡Universidad. E l discurso estuvo a cargol_di i0 el Señor Allué Salvador—se pre- Toca se reUD,'ü a>'Pr' de c:nco ? siete Ahgu.o. e l - ^ i K y f ^ BClg^do y lo j sar ^ 0 sa_c¿-áe entre los res*; 
PorTa t a rd" asLtieron los congresistas idel catedrático de la Facultad de Cien-jocupa de las obras que se realizan en!y medio de la tarde, la Real Academia gentes M a r t U ^ T Amat y Abad El cadáver del chofer, 
a una reunión en ef pabellón ^ ̂ A ^ Í T J ^ ^ ^ J ^ ^ J ^ ^ Û1 TEMPL0 ^ Pilar' ^ suspensión bajde Ciencias Morales y Políticas para avión, de gratf radio de_ acción y con; en de 
L l cultivo del tabaco en España. Este I T £ 0 DE LA,.PATNA • Eise-:sido por incumplimiento de contrato yidesignar sus tres representantes en l a b r a n carga útil, desempeñará un imP0r-i]A^LV£TIMA3 EL EX ALCAL<LE DO JVJ^ 
pabellón n o ^ . inaugurará b í s t a la se- - ^ J ^ ^ B ^ S O fceu^U^? faUa de ^consignación 'Asamblea. taate papel en las supuestas tácticas, Ia / ^ a s fue ^1 ex ^calde d; Ma^ 
^nnria auinceria del corriente mes, peroi f̂11 y /i0J^e> iauec\ao .e" 61 transcurso t A me(i¡odia hubo en el Cas no un, Asistieron a la reiurón los señores según el bando por quien luche. i"r iu . n, ̂ Z *' v„nK„ * C1, f0J í ,^ 
P " ^ * A V l ^ u f ItJnL uhr. a^eso a!dc.est-e. ano> y que lego toda su fortuna i hanni,fttp ,inivprsitaHn Prnn„n^arnn rtisJ^Af1SVer^n. a_la_.reUn-0^ f" ,Se,oreSi , . „ 'después el doctor Egaña, con su familia. 
L a Salida del COnVOy que pasaban casualmente en automó-
vil por el lugar del suceso; don Luís 
la dirección ha concedido libre acceso 
los congresistas del café. Vieron 
todas las instalaciones y presenciar 
gones señor Casanal leyó unas poesías. 
(ifico 
Más tarde se trasladaron al pabellón su doble aspecto ofensivo defensivo 
ALICANTE, 1.—A las tres y media Gasset „ Maria pitai parientes de 
FT P R K S T T I F V T P ' i K A T i r i r n * VT i ^ . Redonet, Zaragüeta . P. Arnáez, Pons de la tarde ordenó la nave-capitana log s€ñoreg de Ussia y don Claudio 
ÜL. FKJii ísIDÉATE INAUGURA E L y xjmbert, Royo, Asín Palacios y Mi-¡ Jaime I " , la salida del convoy, refu- porrag 
CURSO E N JEREZ jñana. ¡giado en el puerto de Alicante. Previa-¡ En ]os cochef! dc estas personas/fue-
Fueron nombrados los señores Sán-1mente la aviación exploró extensamente ron trasladados los heridos y loar ca-
chez Toca, Ureña y Redonet. el mar. Salieron primero los t o r p e d e - d á v e r e í / a Bocegui]las. También. ' fué 
w pidiendo ai ^ ^ " - ^ ^ m . e i . u u Ci a ^ u el mar-. Después de la sesión aún permane-• ros nuúmeros 9, 2, 7 y 6, U ñ á n d o s e denósito de dicho míe-
te más antiguo que se recuerda Je^c Estado la protección para los investiga-, ̂ í163 de * * * * * que tema a su derecha cieron varios ¿eadénÚOQi en el local junto a la bocana. Segmdamente za ipó ' S S l a , ^ d ^ p r a X l chofer oue déla 
|más moderno utilizado en m i e ^ impresiones. Minutos an-; el "Almirante Lobo", remolcando u¿a bl0 €l CadáVer del Cll0fer' qUe ^ ' ñor Rivero, y a su izquierda al direC¿or Para cambiai; ^P1"6810^3- M i n u t f an-' A " í a r o c h o de la noche, hora en q ^ l rio ImbaVn" ¿ín" descTnsô  ^ " 7 1 " ^ ct , u i"üia1,, ,",iJIcaiuuco- iJ" ^ " ' " " ^ • ^ ^ " ^ ^ mujer y dos hijos. Y' 
'^davia se hallaban alli los c o n g r e s i s t a s , ! ^ ^ Instituto: señor Fernández Uribe y t f f« sabr h " b o ^ n a conversadón en-;barca5a K. y un remolcador con otra ^ ¿ clesgracJia ^ dió a v i ^ inme-
llegó el marqués de Estella, con el mi-!«aciona). parte del Estado selal presidente de la Diputación. E l para-;tre los señores Sánchez Toca, conde de K., toi-manao vanguardia. B.1 ^bmari-;diato a Maf3r¡d v a lag cas es, 
nistro de Economía y autoridades deidé validez ofic¡al • ]os iicenciados enininfo estaba lleno de público. El secre-|Romanones y Goicoechea. ¡no. Isaac Peral cruzó velozmente, si- taban en Boceguillas la marquisa Mu-
Sevilla. También recorrió el presidente|Cjen .as con ,0 cuaj nodr¡a tener como tario señor Bel leyó la memoria del cur- E l presidente de la Academia de Cien- tuándose frente al Cabo Huertas. V l g i - L - ALRQNM,, ,IATI TTSVÍP t>\ Hoc-
i j i,-.Anl T^aKrillrin v COn- ..' . . 1 . . . . i «1 i ^ t „ J« l rf̂nnn-ir. •»•• i _ i r. t i j _ 11 j _ _ i » . . j _ i 4., Uíl ue ^»-"-'<uua. u v i l .> .un \. ..¡a. cj a'- ^ 
Bar dicha suma y un mensaje al emba-
jador de Cuba. 
—La Guardia civil ha detenido en Or-
denes a José Viquelra y a su hijo Ma-
nuel, enemistados con su convecino Mar-
r^üno, que prendieron fuego a un mon-
to propiedad de este último. 
—Ha regresado a su diócesis el Obis-
pe de Barbastro, que ha sido cariñosa-
mente despedido por las autoridades y 
J epresentaciones de la capital. 
Estella y el ministro de Economía, y 
asistieron todas las autoridades de Se-
villa. El comisario del Congreso, don 
profesorado dc todos los ceñiros ao-|so por . 
ceníes, estudiantes y numeroso público.,académica que se celebra hoy en t o d a j ^ s lógico es que sea yo el menos in- el submarino "Cosme García", y en el 
Leyó el. discurso inaugural el catedráti- España. Agradeció la invitación hechaldicado. I interior del puerto quedaron el subma-
co de la Facultad dc Medicina, don Cío- por al claustro para asistir al acto, y se 
En "auto" llegaron a Madrid dofia 
I rá el señor Sánchez Toca a la i n ¿ o ' " M o i í u r ^ de 511 esposo'y de 
Crótido de Simón Martínez, saludó aI!doaldo García Muñoz, que t ra tó del t e -congra tu ló de ver congregadas a damas ¡Asamblea? i v 2 E l convov tomó rumbo Sudoeste 311 n^dre política, y en un coche 
Infante y al presidente y ofreció el ban-, ma "Enfermedades del cáncer". Antes y señoritas, cuya presencia honra el ac-; —Hace todavía mucho calor para i n t e rnándose tres millas. Después to- bulaacia el niño ? la criacla' ^ue P ^ 6 ' 
iéndose a Baleares 0611 b r idas graves 
por acorazados, 
i r i c a i  i c io i o  .  , |   r lnr nn • \-n*̂ 6r̂ r.aa HWM milln. 
quete a los delegados de los veintidós de comenzar ia sesión. se celebró una to al par que sirven de estímulo para r a eSa ^ r e S m t a r e ^ L d ^ l ™ K 
países concurrentes. 1 misa en la capilla de l a Universidad, que ¡las actividades, tanto científicas como ^ p n ^ r 
Después hicieron uso dc la palabra! oyó el claustro. Durante el acto inaugu-lgubernamentales. Trata de las modifica- conde• y se desPldl6 apresuradamente. | perfectamente protegido^ 
Prácticas de torpedos 
FERROL, l . _ Con buen resultado se 
han verificado en esta ría prácticas de 
torpedos. Dirigió las experiencias el jefejReformatorio caslellanohonés para 
de las defensas submarinas, capitán de 
fragata señor guanees. Primero se vo-
laron dos torpedos, cuya fuerza expansi-
\ a levantó altísimas columnas de agua, 
saliendo a la superficie millares de peces 
muertos. Luego se improvisó una em-
barcación, simulando un buque de gue-
r ra remolcado por una gasolinera. E l 
buque penetró en la zona peligrosa, su-
friendo los efectos de la explosión de un 
gran torpedo. Asistieron a los ejercicios 
muchos marinos y personalidades. 
Sacerdote muerto en accidente 
de "auto" 
el delegado de Colombia, don Alejandro ral qUedó expuesto el Santísimo. 
López, y el conde de Warren, delegado _ „ -7AWArin7» 
francés. E l general Primo de Rivera ha- ^ ^ A K A U U A A 
bló brevemente en nombre del infante' ZARAGOZA, 1.—En el salón de actos 
don Carlos, haciendo votos por la pros- de la Facultar! dn Modicina se ha ^ l e - ; ^ ^ ^moderna. Conviviendo escolar 
peridad del Congreso. | brado el acto 
la Universidad 
Enseñanza 
dor, acompañado del rector y 
cienes introducidas recientemente en la 
enseñanza de estos centros, estimando 
muy importante la participación de la 
mujer, que es un gran avance para la | nistro de Fomento 
noy son esperados los de instrucción I 
Regreso de ministros 
Ayer m a ñ a n a regresó de Jerez el mi-
torpederos y aeroplanos. E l gentío pre-
senció la saJida de^de la escollera. 
aor. aco panauo aei revtw .y " ^ ' ' ^ dadera educación los individuos, que con- E l director de Minas a Barcelona 
Asistieron muchos catedráticos y alum-|s.3te en la moderación _de ^ apetit?Si| * Barcelona cl ^ 
menores. 
VALLADOLID, 1.—Convocados por el ¡nos. 'respecto 
Arzobispo doctor Gandásegui se han re-| E l discurso inaugural estuvo a carSO g^¿g qUe 
unido'en el palacio Arzobispal los reprc-idel profesor don Pascual Galindo Romeo|nej0 y a ^ f ^ áutoridades^académl 
sentantes de las Diputaciones provincia-1que escogió para su disertación el l-ma:|CUyo gran celo se debe la reforr 
les de Valladolid, León, Salamanca, Za-I"La biblioteca de Benedicto XIIT (Pe-!ja enseñanza, que han sabido instaurar, 
mora, Avila. Segovia, Falencia. Burgos,; dro de Luna). salvando todas las dificultades, entre ellas 
la 
ICIONES Y 
Guardianes de Prisiones.—En las opo-
siciones para cubrir 60 plazas de guar-
i-idianes de Prisiones han sido aprobados 
J ^ i J ^ T X J n r r r i r e c t o r seneval de Minas, don Santiago i los siguientes opositores; 
s ? i e ^ _ ? l d Í ^ quien acompañará a su! Don Graciano Sáncl 
Doña Juana de Oteyza padece contu*: 
siones y erosiones diversas y una herii;. 
da en la cara interna del muslo, pronós- ' 
tico reservado. Jesús, el único hijo que 
no pereció, sufre la fractura compdetá 
grave. 
Los niños Eduardo y Pa'oma.y el cho-
fer fallecieron a consecuencia de la frac-
tura de la base del cráneo. 
El d ía anterior toda la familia haWa 
sufrido una intoxicación por haber in-
hez Limérez, tenlen-!gerido unos alimentos en conserva. L ' i 
E l ministro de Justicia a Caspe 
Logroño y Santander, para concretar y\ He escogido este tema—dice—por 'a, j '~y^[^a" 'y~']a '" j^grcj¿_ que ¿poneíi una| E l sábado por la noche marchará a 
ultimar la forma en que contribuirán a próxima celebración del quinto centenr.-: barrera a cuanto significa renovación. Caspe el ministro de Justicia para inau-
la construcción de un Reformatorio re- rio del traslado de los restos de don Pe-i^fortunadarnente, todos los claustros de 
gional para menores, obra que el Prela- dro de Luna desde el castillo de Peñís- España, se han hecho cargo de los be-
do vallisoletano, su iniciador, desea ver ¡cola a la casa ancestral de los Luna de neflc}os' qUe ia reforma traen consigo, 
rápidamente realizada. Teniendo en Illueca. La figura del antipapa ha sidO para que la enseñanza se desenvuelva 
cuenta el número de habitantes dc cada!velada por una absurda leyenda, ^ ^ ' - dentro de la prosperidad. 
reforma"'de!ma3estad a las minas de Suria. |te de Infantería; don Faustino Real Zar-(¡inpresión s que el chofer sufrió algún 
i — - i - — A * , i» Guardia civil ; . . .. 
fueron 
zuela suboficial de la yuarum Ugero mareo, que le hizo perder la di 
don Joaquín Mungma Prieto. ídem ídem; , « ^ 
don Francisco Aragón Ojeda. ídem de re<;clC>n cl®*t coctie- . 
Infantería de Marina; don Pedro del! Los cadáveres de los niños 
i Pliego López, ídem de Caballería; don trasladados a Madrid en un furgón-au-
gurar algunas obras dependientes de su ¡ joa *uín Escreches Agramunt, ídem de tomóvil para su inhumación en el ce-
i Infanter ía: don Miguel García del Pino.irnenterio de San Justo. La camioneta 
ídem ídem; don Domingo Díaz Barrado, iiegd directamente, a las síeté y media 
ra* en los locales. A la^ once se M̂ró ^^ l^J* SLffSSS Í?̂ á* la tarde, a esta SacramentaJ y se 
GRANADA, l ._Una camioneta que se i provincia, el presupuesto de cada Dipu-| gracias a las investigaciones del Jesuíta rwA adece ja alusión del director delien el Ayuntamiento una recepción. E l SjíJ Pastor, ídem ídem; d°nf ^í12^ procedió a la inhumación 
dirigia^ a la fábrica de explosivos delitación y el número de menores de edad Ehrle, del profesor Finke y otros, se He-instituto a su hermano don Fernando,1 minirtro revistó a una compañía del re- ^alau' lclem iaem- aon &inI01'ano je-, r r ^ i i * âAt̂nf̂  ha 
contemplar 
Este grave ccidente ha causado mu;-
penosa impresión en Madrid, donde es 
conocid'sima y muy apreciada la fami-
ia del señor Ussia. 
Fargué, hizo un rápido viraje, para evi-ique envi 
tar el atropello de un muchacho, y se unidos acor 
precipitó por un terraplén. Viajaban enlcontribuy 
el vehículo el capellán dc la fábrica don!mismo año, 
Manuel Isaac, el capitán P a n a m á y otrojla ejecución de las obras, dándose 
oficial. El sacerdote sufrió heridas tan terminarlas un plazo de diez y 
graves, qup falleció pocas horas después. Ises, contados desde enero do 1930 
Los oficiales y ei chofer recibieron heri-¡ nistro de Hacienda ha escrito 
das leves. j hispo de Valladolid diciéndole 
—Esta tarde, a consecuencia de un con ¡cuando lo estime oportuno disponer de la biblioteca pontincia. uesenne seS'J'-ibido rodear del calor ciudadano. E l pre-
tacto eléctrico, se declaró un incendio 1450.000 pesetas, concedidas por el Esta- damento los libros de la biblioteca^ l0.s!sidento fué ovacionadísimo. Después ^ j ^ j ^ j ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ i ^ ^ ' ^ ^ Q i r j g ^ ^ ^ ^ ' ' , ; . : i ; 
^ # 4 
r-APTTTJTre: i v-t¡, farHí» >in P*iA.'ídem; don Félix Portilla Fernández. Garijo Ransanz. ídem ídem; Julio Fie-b^é^áhS^^ S^ítTSí^Z iciem; Custodio Silva Botto cabo res Seradilla. ídem ídem; Bernardo Mar-
honor del señor Callejo. Asistieron 300 de Segundad; Francisco Madrigal Estra- tinez Gil. 1dem ídem; í e h x García Ca-
comensales. E l ministro pronunció un da. guardia civil de primera; José Gar- rrasco. ídem ídem; Antonio Martin 
discurso evocando los tiempos en que " a Alvarez, ídem ídem; Enrique Rodn-, Luque, ídem ídem; Antonio Rodrigue 
cureó sus estudios en el Instituto de Su*z Yañez, ídem ídem; Juan Recuendo Zurita, ídem ídem; Manuel Cazorla Jim-
Cáceres. Después visitó ©1 Ateneo y la Martínez, ídem ídem; Francisco Rodrí- quero, ídem idem^ Diego Pérez Lóp^-
rector de la Unlver-ldon Evaristo Mira Gómez, ídem ídem; Agustín López Nubla, ídem ídem; Lau-
Idon José García Rufino, músico de se- reano Reviriego Sierra, ídem, Idern. 
gunda; don Juan Calvo Antolín, ídem Juan Oller Navarro, ídem ídem; Agustín rn la casa núinero 3 de la calle del Puen-jdo para el Reformatorio. Otras 450.000 inventarios que dc ella se hicieron en vi- sirvj¿ un "lunch". Seguidamente, el mar-te del Cristiano, propiedad de doña Jo-i las ent regarán las Diputaciones caste- da de Benedicto XTII y después de su qU¿s de Estella tomó el "auto" que les 
sefa Vivas Villata, que habitaba la finca i llano-leonesas dentro del año próximo, muerte. No menos importancia concede ¡ esperaba a ia puerta y marchó con direc-
en unión de sus hijos. El edificio quedó|Como el presupuesto asciende a un;en su discurso a la afición que por laicj¿n a Sevilla, entre las aclamaciones de 
reducido a cenizas; las pérdidas se calcu-11.300.000 pesetas la cantidad diferencial antigüedad clásica sentía el aatipapa y | | a muiti tud. 
lan en unas 15.00(1'nesetas i se arbi t rará mediante este concierto en-; continúa su trabajo con gran profusión; 
. " "^P^^a • ^ lag DipUtaciones. |de citaS y datos históricos sobre los có-¡ E L MINISTRO DE INSTRUCCION 
Agasajos a Jiménez e Iglesias El Arzobispo y el presidente de la^ dices de su biblioteca, la biblioteca de| E N CACERES 
GRANADA, 1 —..Han regresado de Or- Diputación de Valladolid obsequiaron1 su biógrafo Alparti l y un largo catálogo CACERES, L—En el rápido de Ma 
jiva los aviadoras Jiménez^ e Iglesias/con un almuerzo a los representantes de las obras que componían la de don 
que han sido agasajados con un ban-;de las demás Diputaciones castellano- Pedro de Luna, 
quete rn dicho nuoblo Asintieron las au-i leonesas, a las cuales cl doctor Gan-; E l señor Galindo fué muy aplaud 
foridades Ptovincialé^v ocales Aparte dásegui ha agradecido la eficaz coopc- Después, el señor Rocasolano dirigió tó un Tedéum. Después, el señor Ca- dado. Esta noche será obsequiado con Alejandro Serrano baez, ídem 
do este banqueo oreanizado' por el! ración prestada a esta importante obra'un saludo al señor Allué Salvador y lejlprjo visitó las escuelas Normales, pro- una cena por las autoridades y regre- Leoncio Una García, guardia civil de se-; Serrato. 
Ayuntamiento, los jefes y oficiales dc laiaocial. ¡recordó los tiempos universitarios y elo-'metiendo que se harían algunas mejo- 'sará a Madrid. gunda; Salvador Craviot Lupiáñez, ídera^Diaz, id 
ídem; 'Rafael Alva Caparós, ídem; José Gálv< 
ídem ídem, y Emilio Fcrnándt 
em. . 1 
i 
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Nuevo "record" mundial de ciclismo. Una queja de Cam-
pólo contra su "manager". Heeney anuncia su retirada. 
Noruega vence a Suecia en "football". 
Pugilato E. GONZALEZ ganó a H . Gutiérrez. L I B R A N a F. Rivero. 
C. CASTAÑON a F. Alonso. 
CARLOS Y LUIS GASTARON a R i -
vero y Alonso. 
I B R A N Y C. CASTAÑON a Rivero 
y Gut 'érrez . 
Scluuclllng quiere luchar contra Phil 
Scott 
BERLIN, 1.—El boxeador alemán Max 
Schmelling: regresará a los Estados Uni-
dos en los primeros d!as de noviembre, 
pues para entonces habrá ya expirado| P r \ r k f K a í l 
el plMso de su suspensión. Ha manifes-j r o O l D a l l 
tado %ue está dispuesto a enfrentarse | Noruega vence a Sueciu 
^ n i l " ? 1 6 3 PhU ^ O Í t ' ^ u 1 ^ qUe enl OSLO, 17 . -Ante millares de espec-
derabTe ^ ^ consi- tadores. el equipo de selección de Norue-
' Iga ha logrrado una difícil victoria fren-
Cani{K)lo se querella contra su manager te al de Suecia por dos tantos a uno. 
Bodas 
Para el día 15 de los corrientes se 
ha fijado el enlace de la encantadora 
señori ta Teresa Vega Bobo con don Ma-
nuel Crespo Alvarez. 
—En breve se unirán en eternos lazos 
MATA A SU HERMANA DE UN DISPARO d E S Y T M W j N O T A S J U P R E S 
L O S "AUTOS" NO S E CANSAN DE ATROPELLAR. DOS 
MALETAS TRANSPORTADAS GRATIS. 
NUEVA YORK, 1.—El boxeador a r -
gentino Victorio Campólo ha presenta-! 
do una queja contra su "manager" ante 
cia del desarrollo del "cine" sonoro, que 
se explota en diversos Estados norteame-
E n la calle de don Román, número 3, j o Guijarro, de veinticinco aflos, con 'nc ímos , utilizando los locales donde au-
la preciosa señort ia Montserrat Güell y i (barrio de Doña Carlota), Antonio Iz-jdomicüillo en Consuelo, 10 (Chamartin|teriormente funcionaban compañías tea 
López-Beltrán con don Jorge N . Kal -
dany. 
Felicitaciones 
La marquesa viuda del Munl recibió 
en Biárr i tz muchas felicitaciones y re-
galos con motivo de celebrar sus días. 
Viajeros 
Han salido: para Pravla, la condesa 
viuda de Revillagigedo; para Biárritz, las 
señoritas María y Fernández de Cárde-
nas. 
Regreso 
Han regresado: de Checoeslovaquia, la 
vizcondesa de Gracia Real e hijos; de 
Cuchen, la señora viuda de Rolland y 
. . . " D L ^ B I O OFICIAL", D I A 2 OCTn»» 
E l teatro yanqui, en cnsis mfan te r í a . -Re lac ióa de jefes y o*13 
N U E V A YORK, 1.—Como consecuen- | les a quienes se conceden pensionp a' 
la Orden de San Hermenegildo, si ^ 
cede la placa de San HcrmeneeiuCon-
comandante don Pablo Cayuela p ^ 
ra. Que el teniente don Jesús Góme!rLeU 
malloa asista al curso que se . a* 
la Comisión de Boxeo del Estado de 
Nueva York. 
Según Campólo, sólo ha recibido de cero 
su "manager" 312 dólares, de la bolsa 
de 9.415 dólares, correspondiente a su 
JÚltiino encuentro con el boxeador inglés 
Phil Scott. 
La Comisión de Boxeo del 'Estado de j 
Uruguay y Argentina empatan 
BUENOS AIRES, 1.—En la disputa I*03 de París , loscondes de Finat; 
'de E l Escorial, la señorita Fernandez 
le la copa Ligton, entre uruguayos y Hr-iGómez de Vaquéro y don Fermín Sacris gentinos, empataron ambos equipos a 
Automovilismo 
quierdo Sánchez, de veint i t rés años, de la Rosa). F u é asistido en la Casa 1 ^ 1 ^ iog actores, actrices y demás ele-
ma tó de un disparo a su hermana Isa-'de Socorro del distrito de la Inclusa. |mentos de estos espectáculos atraviesan I cesión de conde'córacloncr a'tres4 ,!0011" 
bel, de veinticinco. E l agresor fué de- _ . . j 1 „ una grave crisis. clase de tropa. Nombrando ayudantne-Ja 
tenido. jDetcncion del presidente y del *e-|^raob*eto de hacer va]er 8ug dere-'ministro al teniente corond d ^ V f 6 ] 
En la mencionada casa habitaba Isa- cretano de una Sociedad lchog ia Asociación de Actores de Nueva| Llorens. w ^ 
nel con su marido, que es trabajador En la Dirección de Seguridad fací-!York ha constituido un Sindicato, quej , ^ ' " f 
del campo. Anoche, en ausencia del es-¡ l i taron una nota en la que se dice que i integran ya varios miles de artistas de ¿on Vicente B I S P CO-
poso, llegó Antonio, y por una causa de- habiendo tenido conocimiento el comí- ambos sexos. Entre las condiciones a que ¡ situación de reemplazo del capitáT!, a 
Ixadisuna comenzaron a reñir los her-jgano jefe de la División de Ferrocarri-: se someten los sindicados figura una Antonio Argudín. Pase a situación de r 
manos, hasta que el hombre sacó unjiea, don Ricardo Castro, de que contrajpor ¡a que se comprometen a no tra-1 tirados a los coroneles don Tomás pp̂ " 
revólver y disparó contra la mujer, la ¡una Sociedad anónima, domiciliada en'bajar sino en las condiciones que esti-; nández Jiménez y don Vicente Trenor 
cual quedó muerta en el acto. La balaba Avenida de Pi y Margall, 16, se ha-!pUle ia Asociación. Se dcclara de reemplazo por enfermo ai 
le había atravesado el pecho. bian presentado varias denuncias p o r r Por su parte las Empresas cinemato-1 ̂ enie7.te don Manuel Prieto Sancho, ga 
Vecinos de la barriada acudieron a la mcumplimiento de contratos, comido- gráficas ^ acordado hlcer frente a este: V r e f 
vivienda donde se desarrolló el suceso y nó a un inspector y tres agentes para | ind ica to y se disponen a tomar medí- Khune* Francisco 
Ingenieros.—Se asigna a la Comandan-
j cia de 'Obras, Reserva y Parque reglol 
i nal de Ingenieros de la primera región 
, 484.557,61 pesetas, con destino al provee-
j to de Parque Central de Sanidad MiH^ 
tar en el Cerro del Cadalso (Caraban* 
chel Alto) . ^ * 
otros dieron aviso a la Guardia Civil , 
la que detuvo al agresor. 
L a indignación popular fué grande 
al conocerse los detalles de lo ocurrido. 
Venganza cocineril 
_ „ ± * * ^ . * ición Nacional de Propietarios, de la 
E l comandante de Infanter ía don es director ge^nte don Juan José 
Faustino Zaldivar Güell que habita enjRodríguez BustoSi fichado como esta. 
que hicieran las oportunas diligencias análogas 
en averiguación de los hechos denuncia-
dos. Agrega la nota que dichos funció-! 
narios lograron averiguar que la Socie-| 
dad de que se trataba era la Agrupa 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S tán; de La Adrada doña Aurora Rodrí-E^iez; de Valdilecha, don Paulino Benito; 
de Los Molinos, doña María del Carmen 
Antón; de Cercedilla, doña Dolores Fer-
n á n d e z ; de Lozoya del Valle, don Eduar-
La carrera en cuesta de Gaillon Delgado Jiménez; de Sigüenza, don 
PARIS, 1.—En el recorrido de la fa- | Manuel Humarán , y 'don José María An-
Cuesta de Gaillon, sobre un kiló-jgoloti; de La Isabela, el señor ^ ^ v i a - - -~ ireccion ae ^ ^ ^ 0 , y s e ^ e c a n o i ; — - ^ ^ - ^ - ^ viernes! da, con derecho a dietas, la comisión QUA 
dor de La Nunciatura; de Sacedoncillo, anos, porque esta jovencita, cocinera de¡don juan Manuel Zabala de Castro,! proc. _ J — ^„ „i J^J,*- A ^ ; : , ^ 9 
Hoy y mañana Primera Dirección—Disponiendo ia 
ruest íón-Associated P íesb . ' T f ^ 
T'n i virtf ,r l l ¿o VtZui " >y Hega^y^gados , se celebró por v i g é " ^ , ^ Ramog d^ Cambre. don En-
Una \ictoi1a de 3Iasoir fiimoquinta vez la carrera automovilista riqu|; ^espo; de Fazouro, los condes de 
E L CABO, 1.—El campeón de Europa ¡clásica, a la que concurren los pilotos jFontar. áe salduero, doña Francisca Ro-
dé boxeo, pesos ligeros, Harry Masón, más veloces. • denas; de Navaleno, don Pablo Higes; 
la calle de Manuel Silvela, 18, denunció !fador6en Reeistros centrales de la se celebran en el ALKAZAR, tarde y : concentración del primer llamamiento 
^ í & u r d T f T ^ ^ veinticuatro | ^ e r J ó n n 1 0 d S e R s e ^ ta. últ imas representapiones de | del reemplazo de 1929. Queda prorroga, 
años, porque esta jovencita. cocinera de don juan Manuel Zabála de Castro,! ^ ' P ^ 
la casa, esperó en la citada vía el paso que ^ t i tula marqués de castro del 
ha derrotado por puntos en 15 "rounds" 
a Harry Gadd, del TranswaaL 
.Wií Berg vence a Mac Graw 
La mejor perfomance fué la realizada de Arancés, doña Laura González del 
por el motorista Eddoura, con una má- |Va l le ; de GIjón, don José María Mendo-
quina de 1.100 cent ímetros cúbicos de¡za: de Navia don Luis de Navia Ossorio; 
1 j J . • 71 /,OWO_A 07 oi».!de Luanco, don León Alvargonzalez de 
NUEVA YORK, l . - A n o c h e se cele- cilindrada, que hizo la , f , ^ 8e-, Cabezón d ; ]a Salf don p ^ r o G. de L i -
bró en esa ciudad un combate de boxeo S ^ 0 3 - 0 ^ a T ^ J ^ " Ü S S n de Comillas, los marquesee de Ho-
entre K.d Berg, inglés, y Phil Mac Graw, ^ ^ t r o s de velocidad media, fcaüendo 
griego, a diez asaítos. Resultó vencedor «1 "record" de Divo, que estaba en 28 se-
por puntos el boxeador inglés.—Asso-
ciated Press. 
Heeney se ret ira 
gundos y tres quintos. 
El mejor tiempo de automóviles fué el 
de Giraud Cabantous, con un coche de 
yos; de Reinosa. doña Visitación de los 
Ríos; de Santander, don César de la Mo-
ra; del Sardinero, don Miguel Ruiz de 
Velasco; de Boecillo, don José María Ga-
mazo; de Villasuso de Mena, don Lisar-
do Calvo; de Canlego, doña Narcisa Man 1.100 centímetros cúbicos, que t a rdó 81 - - - , , ^ rviMtina. Palacio! 
W N D r a S , 1 . - E 1 pugilista Tom » ^ 
M O N T E R A , 6 
B R A V E 
ney ha declarado que se retiraba del cidad media de 113,200 k i lómetros por 
boxeo. ¿ U n a declaración igual la hizo 
cuando fué vencido por Gene Tunney.j 
También se anuncia que Benny Valger > 
se retlv'a del "ring" y que André Routis CATUf D D U D A Q 
se ha embarcado en Nueva York con lüUl i lDI lE iuV/ i J 
desftno a Francia. 
Ciclismo 
J í Nuevo "record" mundial 
M l á ^ N , 1.—En la pista del velódro-
mo de^Sempione, el corredor ciclista 
Alfred^-'Binda ha logrado batir el "re-
cord" M¡liano de carrera en pista, es-
tableitiSteo la nueva marca con 42,93 
kilótíietros. 
Los 50 ki lómetros los cubrió en una 
hora,- ,30 minutos y 43 segundos, ba-
tiendtT^l "record" mundial que deten 
Los últimos avances de la 
clínica moderna y las curaciones de 
Reuma y Gota 
La clínica moderna en sus constantes 
experimentos ha determinado la eficacia 
—casi prodigiosa—de ciertas substancias 
- del grupo "cinconínico" que, sabiamen-
t á B r e l francés Raynaud, en una ho-¡ te dosificadas, forman ^ " f ° ™ e r f ^ 
« , 11 T^iniit™ v 16 segundos uniforme de virtudes terapéuticas tan 
11 minutos y I b segunaos. sorprendentes, que aun en los ataques 
E l Gran Premio Wolber desesperados de Reuma y Gota, cuando 
PARIS, X - S e ha d iputado por « e f e > - = f j - • ^ ^ 
tava vez el ya clásico Gran Premio ^stas substancias constituyen una pre-
Cictlista Wolber, la prueba que cierra paracióll jdeai contra la urlcemia; es el 
la temporada nacional de grandes ca-
rteras en carretera. 
L a prueba ha sido disputada sobre 
último avance de la moderna terapéu 
tica y viene llamado Uromil. Infinidad 
de médicos eminentes lo toman para si 
un r e ^ o - d r 2 7 y ki lómetros con l a l P - a combatir e ¿ ^ t i s m o y 1 ^ r e -
meta de salida y llegada en Pans. ^n^reib^0eaUOes un testimonio de ines-
« r*» t.rrif: aa corredores, logran- ti^SIít rara los» enfermos suje-
do el triimfo absoluto HaimenyhK, bei-itog a ta]eg maie3: 
ga, que ta rdó 8 horas, 43 minutos y 13¡ "He obtenido con el Uromil sorpren-
segundos. dentes resultados en los estados neuro-
Bn segundo lugar, a un largo de dis- artríticos, y en todas laa enfermedades tancia, se clasificó Mervül . 
reumáticas gotosas 
Considero dich  producto co o una 
verdadera adquisición de la terapéutica Un campeonato social 
Los resultados de la carrera para el moderna y asi lo hago constar." 
campeonato social de la Unión Pedal DOCTOR VICENTE CUESTA 
Carabanchel (segunda manga) celebra- Del Colegio de Médicos de Barcelona 
da el domingo sobre un recorrido dej 'B 
100 kilómetros, en el itinerario de Ca-
Aniversarlo 
Mañana se cumple ©1 primero de la 
muerte de la señora doña Adela Cada-
val y Muñoz del Monte, viuda de don 
Angel de Urzáiz y Cuesta, de grata me-
moria. 
En diferentes templos de Madrid y 
en la capilla de la casa de N i g r á n (Pon-
tevedra) serán aplicadas misas por el 
descanso de la finada, a cuyos deudos 
renovamos la expresión de nuestro sen-
timiento. . 
E l Abate F A R I A 
de la señora del denunciante y le arrojó Rey y marqUé3 de Vista Florida, que 
a la cara un líquido corrosivo. ¡igualmente tiene antecedentes en aquel 
L a señora resultó con leves quemadu-lQgntro policíaco, 
ras, y su traje sufrió daños por valor como presidenta de la referida So-
de 300 pesetas. .. i edad figura una cuñada del director 
E l motivo que tuvo la criadita parn¡geren te . 
cometer el delito fué la venganza, pues. se pract icó un registro en la oficina 
su novio, que es chofer, acababa de ser Ido referencia y se procedió a la incau-
despedido del servicio de los señores dej tación de los libros y documentos, así 
Zaldívar. |como a la detención del director y del 
secretario, los cuales fueron puestos a Suboficial herido por un centinela 
Anoche, en el cuartel de la calle del 
Pacifico, número 42. un centinela dispa-
ró el fusil contra una persona que avan-
diisposioión del Juzgado, en unión de 
aquellos documentos. 
O T R O S SUCESOS 
zaba y que no díó contestación a la voz! Atropellos.—En la calle Ancha de San 
de "Al to" . 1 Bernardo, el automóvil 33.867 M. , guia-
Comprobóse después que se trataba do por José Robles Radial, de veinti-
del suboficial don José Navarro García, ocho años, que habita en Castelló, 82, 
Resul tó con una herida de pronóstico alcanzó a Juan Muñoz González, de 
reservado en la región g lú tea derecha, veinte, domiciliado en el 125 de la úl-
Le timan dinero y joyas tima de lafi citadas calle3' Juan resul-
Ha regresado de San Sebastián el 
Agente de Fincas don Angel Villafran-
ca con su familia. 
Por un procedimiento parecido al de 
las limosnas, y de tan buenos resulta-
¡dos como él, le timaron dos sujetos en 
la plaza de la Independencia 400 pesetas 
en metálico y 3.000 en joyas al viajante 
a lemán Enrique Otto Keller, de treinta 
y dos años, con domicilio en Olivar, nú-
mero 2. 
Combinista detenido 
L a Policía detuvo ayer a Francisco 
Desga Prieto, de treinta y ocho años, 
con domicilio en Corredera Baja, 27, 
como autor de numerosas estafas reali-
zadas en comercios de Madrid. 
E l sistema que empleaba el detenido 
no es nuevo n i mucho menos. Consistía 
en "adquirir" cortes de traje, trinche-
El Arzobispo de Quito estuvo ayer en raSi aparatos fotográficos, etc., en (Ufe-
la aristocrática residencia que en la ca- ,̂ 3̂ comercios y hacer que se los 
lie de Jlecoletos, 10, e\ H^tei^ i n - ! llevaran a distintas clínicaa dentales, 
donde él afirmaba prestar sus servicios. 
Una vez en la clínica, Francisco, que 
estaba allí en calidad de cliente ful, to-
EL HRZOBISPO OE QUITO 
BENDIJO Y ELOGIO EL „ 
BOTEL INFANTE DON JüflN 
fante Don Juan. E l sabio y eminente 
prelado, antes de partir, entrego a los 
propietarios — después de dirigir frases 
de elogio para el Hotel—un retrato, so-
bre el que escribió lo siguiente: "Para 
el Hotel Infanta Don Juan, que logra 
reunir a personas distinguidas y católi-
cas, como en familia, mi afectuosa ben-
dición. 
f "MANUEL, MARIA, ARZOBISPO DE 
QUITO." 
LO DICE TODO E L MUNDO, NO HAY 
BILLARES COMO LOS NUEVOS D E L 
CAFE MARIA CRISTINA 
maba lo que llevaban de manos del de-
pendiente y desaparecía con ello con m i l 
habilidades. 
Los dependientes, cansados de esperar 
las pesetas, se met ían en averiguacio-
nes, y para qué seguir... 
Grave accidente del trabajo 
Cuando trabajaba en una obra de la 
calle del Amparo, 4, se produjo lesio-
nes de 'gravedad el a l b a ñ l Juan Valle-
tó con lesiones de escasa importancia. 
—En la de Atocha, el "auto" 511 de 
Burgos, que iba conducido por don Luis 
Díaz Diéguez, de treinta y nueve años, 
domiciliado en la ronda de Atocha, 7, 
principal, atrepelló al niño de nueve 
años Julián Pérez Legrla, que habita 
en Santa Isabel, 4, y le produjo lesio-
nes de pronóstico reservado. 
— E l automóvil 12.274 M., guiado por 
Francisco Paz Gallego, de diez y nue 
Han matado a don Juan", I desempeña el comandante de rtillería 
farea en tres actos original de Federi- 'don Ernesto Díaz Várela, 
co Oliver. Segunda Dirección.—Se concede abono 
l , t t , : de tiempo en efectos de la Orden da 
1 San Hermenegildo al comandante de la 
P a V O I l Guardia civil don Romualdo Alnioguera 
j . , , <4T ,„ i Se aprueban los pliegos de condiciones 
La 403 representación de La copia . para la adqu¡sición de material de acuar 
andaluza", acredita su éxito; todos los te,amiento Se desest}ma ja soiiCitU(1 d-
^ ¿ Z ^ J . S ^ J & S r ^ J E E doña María del Pilar Casia relativa a 
transmisión de pensión de la cruz do 
los divos del cante flamenco Angelillo 
y Niño del Museo es el espectáculo pre-
ferido de todos los públicos. 
Palacio de la Música 
Maurice Chevalller, el ídolo de París, 
Londres y Nueva York, t r iunfará en el 
" f i lm" sonoro Paramount "La canción 
de Par í s" . 
Cartelera de espectáculos 
LOS D E HOY 
CENTRO (Atocha, 12).—Compañía de 
comedias cómicas Aurora Redondo y 
Valeriano León.—A las 7 y 11. El difun-
to ora mayor. (Exito inmenso; butaca, 
cuatro pesetas.) 
ZARZUELA (Jovellanos, 4).—7 y 11, 
La a r a ñ a de oro (últimos días). Harry 
Flemming y Llttle Esther con BU com-
pañía de atracciones y sus 12 Blue 
Birds, 12, como fin de fiesta. 
LARA (Corredera Baja, 17).—7 tarde 
ly 11 noche. Sin querer y ¡Tararí! Bu-
ve anos, domiciliado en Mallorca, 4, al-Uaca, cuatro pesetas; gran éxito, 
canzó en el paseo de Mar ía Cristina a! REINA VICTORIA (Carrera de San 
Mariano Cristóbal, de treinta y cinco, 
que vive en Salitre, 58, y le causó le-
siones de pronóstico reservado. 
—En la calle de Andrés Mellado el 
automóvil 32.691, conducido por Joa-
quín Rodríguez Valdés, atrepelló a Emi-
lia Alvarez Fernández, de veinticinco 
años, con domicilio en el 35 de dicha 
Jerónimo, 28).—Compañía Diaz-Artigas. 
A las 6,30, ¡Atrévete, Susana! (Estre-
no).—A las 10,45, Vidas cruzadas. 
COMEniA (Principe, 14).—A las 10,45. 
Sixto Sexto. 
ALKAZAR.—A las 7 y a las 11, E l 
proceso de Mary Dugan. (Ultimas re-
presentaciones.) 
ESLAVA (Pasadizo de San Ginés).— 
San Fernando que disfrutaba su espo-
so, el capitán de Alabarderos don Flo-
rencio Lucas. Se concede el sueldo do 
4.500 pesetas al músico mayor de terce-
ra don Félix Andrés. 
Secretaría.—Reglas para el reingreso 
en la Academia de Artillería, Rectifica-
ción, por lo que afecta al teniente audi-
tor don Gonzalo García Bravo, de la 
real orden de 24 de septiembre último. 
Oficinas Militares.—Relación de pre-
mios de efectividad por quinquenios. Pa-
se a situación de retirado a los oficiales 
don Miguel Pardo y don Honorio de la 
Hera. 
Inválidos. — Relación de premios de 
efectividad por quinquenios. Desestima-
ción de Ingreso del marinero Antonio 
García Cantos. 
Estado Mayor,—Pase a situación de re-
emplazo al teniente coronel don Rafael 
Cebrián. 
Aeronáutica.—Se aprueba la recepción 
provisional de las obras de la "Pista 
afirmada para despego de aparatos pe-
sados, ampliación del apisonado en la 
base aérea de Sevilla". 
Guardia civil.—Pase a situación de re-
serva del teniente coronel don José Gar-
cía Paredes. 
Gobernación.—Concediendo franquicia 
postal al Comité Nacional de Cultura 
Física y a las Jefaturas locales del Ser-
vicio Nacional de Educación física ciu-
dadana y premilitar. 
vía y le produjo lesiones de gravedad. Compañía zarzuela Harito-Ballester.—; 
D^aparecen dos maletas. - Avelino iDebut' jueves 3-10.30. noche. La mujer1 
j de su marido y Una y otra (estreno). 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—Lo-
reto-Chicote.—7, El sofá.—10,45, Seis pe-
setas. (Nueva, de Luis de Vargas.) Jue-
ves, tarde y noche, Seis pesetas. 
PAVON (Embajadores, 11).—Compañía 
contenía ropas y efectos, que el nerju- de Lino Rodríguez.—6,45 y 10,45, éxito 
dicado no valora. sin precedentes La copla andaluza ¡ tr iun-
fo clamoroso de Angelillo y Nmo del 
Pardo González, de veinti trés años, pu 
so en conocimiento de la autoridad que 
del portal de su domicilio, calle de Fray 
Ceferino González, 1 y 3, le sustrajeron 
una maleta que dejó allí. La maleta 
AMAS DORADAS 
luu Mejooe4 CN LA FÁBBICA: 
34 CALLE ot L A CABEZA 34 
—Leonardo Ruiz Quesada, de cua-
renta y dos años, que vive en Lope de 
Vega, 11, denunció que del carro 2.849 
le han robado una maleta con efectos 
que valora en 300 pesetas. 
Museo. 
L A T I N A (Plaza de la Cebada, 1).— 
Despedida de la compañía Manrique Gil. 
Funciones popularísimas. Butaca, una 
peseta; general, 20 céntimos.—A las 7, 
El místico.—A laa 11, Esclavitud. 
FUKNCARRAL (Fuencarral, 143) 
LflLANflii, mmu 1 m m m 
EN UBEDfl 
UBEDA, 1.—Se han lidiado esta tarde 
seis toros de Rincón. La plaza estaba 
lle?na. Márquez torea con lucimiento a 
su primero, hace una faena vistosa y 
termina de un pinchazo, una estocada y 
un descabello. Con su segundo tiene mc-
T&¡mche\ al ki lómetro 55 de la carre- a w i n m i l l l l l l l l l l l l l l l l i m i l l l i m i i m ' l i m n m i N m i m m i m m m m i l i m m i i m I I I I I I I I I I I I I I I ^ d ó v a r . - 6 , 4 | I ^ s gavilanes ojxito gran 
^ B e Extremadura y regreso, fueron i _ _ _ _ i-Bfci _ _ = P ' JC 
P A L A C I O D E L A M U S I C A 
Compañía María Badia-Peñalver-Almo-1nos suerte. La faena es de puro aliño 
y acaba con una gran estocada. 
I03'Síguient;es: 1= 
% ANTONIO PASTOR, en 3 h. 16 m . j S 
2, Jul ián Acero, en igual tiempo; 3, 5 
Marciano Jiménez, en 3 h . 18 m. ; 4, E 
Manuel Gozar, en 3 h. 23 m. ; 5, Anto- EE 
nio Garrido, en 3 h. 29 m. 
L a Járiasiücación general es: 
1, Jul ián Acero, con 6 h. 31 m. ; 2, 
Antonio Pastor, con 6 h. 32 m.; 3, 
Marciano J iménez; 4, Manuel Gozar; 
5, Antonio Garrido. 
Po t^pa t ego r í a s , de segunda, Jul ián 5 
Aceroj^r neóñtos, Antonio Pastor. Es E 
ahora campeón social Marciano J imé- ¡5 
Lawn tennis = 
Los campeonatos asturianos 
OVIEDO, 1. — Quedaron campeones jis 
de "temis" de Asturias Mímí Viliesld 5 
y Garlojí Gastañón, ambos del Tennis = 
Ovetense» E l campeonato de equipos lo E 
ganaron los ovetenses. Los gijonesesis 
perdieron cinco partidos. Para dispu-js 
tarse la Copa de la Diputación se j u - E 
garon algunos partidos con el resultado lE 
Lalanda trabaja bien con el capote a 
su primero, lo muletea bien y lo des-
pacha de un pinchazo y media estocada. 
i 
55 
INAUGURA MAÑANA S U GRANDIOSA 
T E M P O R A D A D E C I N E S O N O R O 
CON LA MEJOR PELICULA 
L A C A N C I O N D E P A R I S 
U N " F I L M " S O N O R O P A R A M O U N T , I N T E R P R E T A D O P O R 
r i I Ü U A I I T C D el Sran "chansonnier" 
I n t i Y A L L i C l i IDOLO DE TODOS LOS PUBLICOS 
L A P A N T A L L A H A B L A O i g a . . . 
C A N C I O N D E P A R I S " 
y se c o n v e n c e r á de que el " c i n e " sonoro es un a d e l a n t o de f in i t i vo en e l l l a m a d o h a s t a a h o r a " e l a r t e m u d o " 
S{ (éxito rotundo). 
5 CIRCO •""•v, íPlP^a del Rev. 8) 
S 10,30, grandiosa función de circo. Exito; Con el otro estuvo breve y lo matíTde 
5lde Aeros, el borracho alambrista, y las dos pinchazos y una estocada. 
E nadadoras. Salto de 25 metros de al-j Bienvenida es muy aplaudido al torear 
E tura. (de capa. Con la muleta se luce también 
Ej 1 í N F w T , \ O (Plaza del Ca-• Al entrar a matar es derribado, sin con-
E Uao).—6,30 y 10,30, Diarlo Metro. Las ma-, secuencias. Varios pases más y una es-
E riposas de la noche, por Bárbara Leo- tocada definitiva. (Ovación, orejas, rabo 
siguiente: 
nard y Ricardo Coitez. Looping The 
Loop, por Warner Kraus. 
= PALACIO D"E LA MUSICA (PI y Mar^ 
E gall, 13; teléfono 16209).—A las 6,30 y 
= 10,30, El loco de amor. Entre papás an-
E da el juego. E l secreto de Ginebra. 
S CINEMA GOYA (Goya, 24).—A las 
Ei6,30 y 10,30, Revista. Enferma do amor 
Si (Collen Moore). El vals del adiós. 
Ei CINE I D E A L (Doctor Cortezo, 2).— 
S 6 y 10,30, La cuarta alarma. Exposición 
E de Barcelona, Hermanos de armas (Ma-
S ry Astor). La vida es una novela. (Ope-
E: reta cinematográfica, por Alma Ben-
— nett.) 
= ! CINEMA ARGUELLES (Marqués de 
= ¡UrquIjo, 11; teléfono 33579).—A las 6,30 
Eiy 10,30, Que no lo sepa su esposa. Cruel 
S dilema. Viena llora, Viena rie. 
El CINE DOS D E MAYO (Espíritu San-
E to, 84; teléfono 17452).—A las 6,30 y 
Ej 10,30, Periquito en el circo. Una mujer 
' áOSpccllOSíL* £il difunto Iflfttfttf ^̂ 3*SC3J 
^ l l l l l i m i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i m CLSE SAN CARLOS (Atocha, 157; te^ 
M A U R I C E 
V e a . . . 
" L A 
y vuelta al ruedo.) A l que cierra plaza 
le torea muy valiente y le clava varios 
pares superiores de banderillas. Dos pin-
chazos y una estocada acaban con el 
torete. El diestro es sacado de la pla^a 
en hombros. 
lefono 72827).—A las 6 y 10,15, Ultimos 
exhibiciones de El diamante del Zar 
por Ivan Petrovlch. y Perdida en París 
(rsebe Daniels). Mañana, a las 6.15 y 
10,15, éxito formidable de Varieté, | a 
obra cumbre de Emi l Jannings ' I 
FHUNTON J A I - A L A I (Alfonso' X i , 6). 
A las 4 tarde (moda). Primero, a pal»-
Zubeldia y Jáuregui contra Badiola hr 
Perea.. Segundo, a remonte: Salsameft. 
di y Vega contra Pasleguito y Echi-
niz J. 
» » « 
(El anuncio de los espectáculos no s*. 
pone su aprobación ni recomendación^ 
Folletín de E L D E B A T E 26) 
M A T I L D E A1CUEPERRF 
LA HERMANA MAYOR 
( N O V E L A ) 
(Versión española expresamente hecha para 
E L D E B A T E por E m i l i o C a r r a s c o s a ) 
Las Torres él día que yo fuera la mujer de Pablo, 
es decir, tanto o m á s que ella. 
—¡Bah!, eso no debe preocuparte, porque las cosas 
ee a r r eg la rán por si mismas, y el arreglo l legará a su 
tiempo, cuando deba llegar, por sus pasos contados. 
T ú secundarás a Regina y aun te de jarás guiar por 
cila^en un principio, sin que ello te imponga ninguna 
humillación, ni mucho menos, porque la hermana de 
Pabflb, hay que reconocerlo, es inteligente y buena No 
Seas niña, y convéncete de una vez para siempre de que 
loá Breuly no consentirían nunca en admitir en el seno 
de su familia, cn abrirle las puertas de su hogar, a 
una •mujer frivola o casquivana. Rompe con tu pasado, 
es mi consejo, si quieres entrar a formar parte de una 
familia honorable y rica, como la de los propietarios 
^ de Las Torres. Y no olvides, hija mía, que has cum-
> pdido veintidós años, y quo la belleza y la lozanía de la 
Juventud pasan, ¡ay!, mucho antes de lo que se cree, 
y no vuelven más , una vez que se han Ido. 
L a baronesa de Mareil p ror rumpió cn un hondo sus-
piro, capaz de conmover al corazón más duro, y acari-
ció con sus labios, en un beso infinitamente tierno, la 
frente que Carlota le ofrecía para despedirse. 
L a joven se dirigió a la puerta después de haber be-
sado cn ambas mejillas a su madrina. 
—No dejes de saludar en mi nombre y con todo afec-
to a la señori ta de Breuly—le recomendó la baronesa—, 
y ven en seguida a darme cuenta de la visita para que 
tx̂ o dig-t̂ o oóaaao ta ban racibido y de lo quo habéis ha-
blado. Con este frío tan intenso tengo miedo por mi 
reuma, y no me determino a i r contigo; por otra parte, 
puede que sea mejor, porque Regina desconfiará me-
nos al ver que vas acompañada por t u madre. En fin, 
hasta la vista, hi ja m ía ; que no me tengas Impaciente. 
—Descuida, madrinita; no bien salga de Las Torres 
vendré a verte para que cambieanos impresiones, ya 
sabes que en éste, como en todos los asuntos que me 
afectan, me interesa mucho conocer t u opinión. 
Carlota de Vira l salió de casa de su madrina, acom-
pañada de un sirviente que su madre habla enviado 
a buscarla para que no regresara sola. Ama y criada 
echaron a andar a buen paso por una de las calles que 
afluían a la plaza, y no tardaron en llegar a una casa 
de elegante apariencia, con un ancho portal profusa-
mente iluminado, que las dos mujeres atravesaron r á -
pidamente. Mientras subían los dos tramos de escale-
ra, Carlota le dijo a la sirviente: 
—Mamá está ya en casa, porque hay luz. En cuanto 
entremos te vas directamente a la cocina y preparas 
la cena todo lo de prisa que puedas. La madrina me 
ha entretenido m á s de lo que yo pensaba, y me pare-
ce que nos hemos retrasado mucho. 
La joven se dirigió al cuarto de su madre, taconean-
do fuertemente para anunciarte su presencia, y abrió 
la puerta con estrépi to. 
—Buenas tardes, mamita—le dijo con mimoso acen-
to a una señora muy tiesa y empingorotada, lujosamen-
te vestida, que leía cerca del fuego, recostada en un 
diván lleno de cojines y almohadones de detonantes 
colores—; ya sé que vengo un poco tarde, pero no me 
recibas con esa severidad de gesto... Paca es una es-
tupenda cocinera, que no t a rda r á ni veinte minutos en 
servirnos la cena, y yo, por mi parte, tengo que po-
nerte al corriente de unas cuantas cosas que no dejan 
de tener interés.. . Vengo de casa de la madrina. 
—Y. . . ¿ t e ha dado algún d inero?—preguntó con v i -
veza la señora de Vi ra l . 
Carlota se llevó las manos a la cabeza con ese expre-
sivo eesto que solemos hacer para deplorar vm olvido 
involuntario. 
—Te confieso sinceramente, para que la culpa sea 
solo mía, que no me he acordado de pedírselo...; pero 
no te disgustes asi, mamita, porque la cosa tiene fácil 
remedio y el olvido es subsanable. Y ahora, escúchame: 
en casa de la madrina he encontrado al señor de Breu-
ly, que... 
— ¿ Q u é señor de Breuly—la atajó, de no muy buen 
humor, la señora de Vi ra l—. No sé a quién te refieres. 
— E s t á visto, madre, que no puedes dejarme hablar 
sin interrumpirme cuarenta veces—exclamó Carlota, 
impaciente, golpeando nerviosamente el suelo con el 
pie—. Me refiero a Pablo de Breoily, el dueño de la 
fábrica de vidrio y de la magnífica propiedad que he-
mos admirado m á s de una ve^ a l pasar por delante 
de ella, cuando íbamos a cazar al bosque con los Des-
forets. E l señor de Breuly, que es un hombre joven y 
apuesto, tuvo ocasión de verme anoche en el baile 
del Ayuntamiento, y se quedó prendado de m i vestido 
o de mi figura, probablemente de las dos cosas... Tan-
to debí de Interesarle que ha ido a casa de la madrina 
para informarse de mi nombre y circunstancias. 
— ¿ Y qué?—pregun tó bruscamente la s eño ra de 
Viral . 
—De momento, nada más . Nos ha entretenido con 
un interesantís imo relato de sus viajes por casi todos 
los países del mundo, se ha mostrado galante y obse-
quioso conmigo, haciendo un fervoroso elogio de m i be-
lleza, no menos que de mi elegancia, y luego se ha 
marchado. 
—¡Bah!—dijo con displicencia l a señora de Vi ra l—. 
No es mucho. 
—Pero tampoco es todo, porque has de saber que, 
según me ha dicho la madrina. Pablo de Breuly es un 
hambre que no pone como condición para casarse que 
la mujer que le enamore tenga dote... ¿ T e das cuenta, 
m a m á de lo que significa encontrar un mirlo blanco 
como éste?. . . " ¡No le Importa que no tenga dote!" 
— ¿ E s que la baronesa le va a hablar de t i , acaso? 
—Todavía no. según creo. L a madrina me ha tra-
zado una norma de conducta, que me parece muy sa-
bia y prudente, y que estoy dispuesta a seguir sin 
apartarme un ápice... Por lo pronto, t ú y yo vamos 
a i r m a ñ a n a a Las Torres para visitar la fábrica, que 
nos enseñará Pablo en persona. 
—¿Con este frío glacial? No lo pienses, Carlota, 
a menos de ir en coche. 
— De ningún modo, nada de coches; según parece, 
el éxito de nuestros planes depende, en gran parte, de 
la sencillez con que nos presentemos. Pero no te afl i-
jas demasiado, porque viéndonos llegar a pie con el ¡ 
tiempo que hace, los Breuly se ap iadarán de nosotros, j 
y para el regreso pondrán a nuestra disposición su ca- j 
rruaje, ya lo verás... Conviene también que adoptes 
para la visita una Indumentaria severa, y aunque sea ) 
un poco sombría, por ejemplo, t u abrigo de paño, guar-
necido de pieles y tu sombrero de plumas negras, y no 
es tar ía de m á s que te abstuvieras de empolvarte el 
rostro y que, por una tarde, renunciases al carmín 
que usas para colorearte los labios, y al lápiz, aun 
siendo negro, con que te agrandas los ojos; a lo que pa-
rece, los Breuly son incompatibles con los refinamien-
tos de tocador... Por mi parte, me vest iré con el mis-
mo traje que me he puesto hoy, para darle a Pablo 
la sensación de que no tengo otro, suprimiré las flores 
con que acostumbro a adornarme, y dejaré en casa los 
impertinentes, adminiculo demasiado mundano; todas 
estas medidas y precauciones forman parte del plan 
que la madrnla me ha recomendado que siga. Y una 
vez que hayamos entablado relaciones de amistad con 
los dueños de Las Torres, deberemos hacer dos cosas, 
si es que nos Interesa lograr el f in que perseguimos: 
una, serle agradables, conquistamos la s impatía de 
Regina, una solterona enferma y cargada de todo gé- j 
ñero de virtudes; otra, desconfiar siempre y en cada [ 
caso de la señorita de Nordcz..., mi r ival . ' 
—Una rival muy poco peligrosa, por cierto—dijo la 
señora de Vi ra l con orgullo de madre, contemplando 
a Carlota con ojos satisfechos. 
—Eso mismo se me ocurrió pensar a mi, no porque 
yo valga mucho, sino por lo poco que ella' vale,—res-
pondió la ahijada de la baronesa con falsa modestia—; 
pero me complace mucho saber que somos de la mis-
ma opinión. 
—No te preocupes de semejante rival—insistió son-
riendo desdeñosamente la madre de Carlota ; por esc 
lado puedes estar completamente tranquila. 
—Sin embargo, la madrina me ha dicho que Su-
sana de Nordez, aunque sólo sea por la Intima y es-
trecha amistad que la une con Regina de Breuly, es 
mucho más temible de lo que podría creerse... En fin, 
no hay que adelantarse a los acontecimientos; ya ve-
remos lo que pasa, 
— Y después de que hayamos visitado la fábrica..., 
¿qué?—inquir ió la señora de Vi ra l—. Declaro que no 
se me alcanzan las ventajas... 
—¿Quieres callarte, mamá, y no decir desatinos? 
—se apresuró a Interrumpirla Carlota— Después bus-
caremos una ocasión propicia para volver a Las To-
rres, con el pretexto, por ejemplo, de darles las gra-
cias a Pablo y a su hermana. 
— ¿ Y no sería pretexto más hábil el de hacer un 
encargo en la fábr ica : una vajilla, unos cuantos pla-
tos decoraüvos, un juego de jarrones?—preguntó la 
dama, 
—No—contestó Carlota con sombrío acento , por-
que luego no podríamos pagar el encargo. Pero no te 
Impacientes y e s t á tranquila, que yo urdiré el pre-
texto de manera que no lo parezca; 8: ^ {alt& el d i -
nero, me sobra en cambio la imaginación que tiene 
a veces Ideas felicísimas... ¡Uy, qué f r ^ me ha en-
trado!... Este cuarto es una nevera, mamita, una su-
cursal del Polo Norte, sobre todo si se compara con el 
tibio y acogedor saloncito de la madrina. 
.(Continuará.X 
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L A V I D A E N M A D R I D 
Ses ión del pleno municipal 
Ayer se reunió el pleno municipal. 
Estaba anunciada la sesión para las 
diez y inedia y comenzó cerca de las 
doce y media. Ello dló lugar a que el 
señor Navamuel protestase de la falta 
de puntualidad de los concejales y a que 
el alcalde prometiese corregir esta cos-
tumbre. Fueron aplaudidas lus palabras 
del alcalde. 
E l señor Navamuel pide que se haga 
una estadística de los locales-escuelas 
que neces:ten reparación, a fin de que 
al bacer las obras se procure propor-
cionar al maestro casa-hfclitación en 
cuantos locales lo permitao E n estas 
consideraciones abunda la •••ñorita Ra-
baneda, la cual se lamenta dn que se in-
viertan crecidas sumas sm resultado 
práctico. 
Se ocupa de la Escuela Normal de 
Maestras de la calle del Barco, que, es-
tablecida alli provisionalmente, conti-
núa en un edificio antihigiénico, sin con-
diciones. Pide que este asunto lo arre-
glen cuanto antes el Ayuntamiento, la 
Diputación y el Estado. Las anteriores 
manifestaciones son apoyadas por los 
señores Cola, Arteaga y conde de Ce-
dillo. 
E l señor Aristizábal, al contestar a 
los anteriores oradores, se congratula 
del celo que ponen los concejales en el 
asunto y ofrece que la Comisión de 
Enseñanza fijará la fecha más oportuna 
para llevar a cabo las obras de repa-
ración en los edificios de escuelas muni-
cipales. Señala cómo el Ayuntamiento 
invirtió en esta labor, hasta ahora, los 
créditos municipales. 
En cuanto a la Normal de Maestras,' 
manifiesta que aunque no es incumben-
cia del Municipio, éste procurará des-
tinar al expresado fin alguna cantidad 
de las destinadas a enseñanza. 
Pide a continuación el señor Fernán-
dez Navamuel que se destine una ma-
yor cantidad a la limpieza de los grupos 
escolares. 
A petición del señor Arteaga quedó 
sobre la mesa un dictamen en que se 
propone la aprobación de la cuenta ge-
neral de las operaciones realizadas en el 
Matadero durante 1927. 
E n votación nominal ha sido elegido 
concejal jurado don Gonzalo Morales. 
Para vocal de la Comisión de Policía 
Urbana resultó elegido el marqués de 
Encinares. 
E n ruegos y preguntas el señor Ar-
teaga anuncia que redactará una Me-
moria eobre su viaje a Italia. A conti-
nuación habla de que no hay unidad 
de interpretación en cuanto a las licen-
cias para instalar puestos de venta de 
melones en la vía pública. Habla asi-
mismo de que algunos impuestos, como 
el de veladores, no han sido hechos efec-
tivos en parte, y de contribuciones in-
directas, que tampoco han ingresado en 
las arcas municipales. 
Por último, pide que el Ayuntamiento 
se adhiera al homenaje a la Banda Mu-
nicipal, y ruega al alcalde que explique 
las gestiones que ha realizado a fin de 
resolver el asunto del Hospital Goyene-
che, y además requiere mayor actividad 
en la campaña contra las adulteracio-
nes de los alimentos. 
E l señor Alvarez Velluti dice que res-
pecto a los puestos de venta se ha ate-
nido estrictamente a las disposiciones vi-
gentes. Pide que conste en acta la sa-
tisfacción <|el Ayuntamiento por la con-
cesión de l i medalla del Trabajo al con-
cejal señor Alesanco y al funcionario 
municipal señor López del Oro. 
Pregunta el señor Cola cuándo va a 
ser inaugufada la nueva Plaza de Toros. 
Además pide lo siguiente: que en el 
Teatro Español se alterne el género lí-
rico con el' dramático, que se erija un 
monumento en Madrid al general don 
Pablo Morillo, que cese la anarquía que 
reina en la nomenclatura de las calles 
particulares y que bajo la Puerta de Al -
calá se instale la tumba del soldado des-
conocido. 
E l señor Torroja afirma que durante 
KU etapa de teniente de alcalde interino 
de Chamberí, se ha atenido en lo que se 
refiere a los puestos de la vía pública 
a lo que dilsponen las Ordenanzas. Con 
relación a las derramas en que se ha 
hablado, manifiesta que en el citado dis-
trito y en «1 tiempo de su mando puede 
asegurar que no se percibió ningún im-
puesto que no determinen las exaccio-
nes municipales. De la misma manera 
se expresa el señor Toledo respecto al 
distrito de la Universidad. 
Pide el señor Gutiérrez Solana que no 
se vendan los solares del Hospicio. 
E l señor Miró y Trepat solicita que 
se requiera a la Fábrica del Gas para 
que intensifique su alumbrado. 
E l alcalde promete atender estos rue-
gos. Añade-'que en cuanto a los pues-
tos en la vía pública él fué propugnan-
do la unidad de criterio. Respecto a las 
derramas, afirma que él nunca ha san-
cionado ni sancionará la percepción de 
cantidad alguna que no esté en las exac-
ciones, aunque se destine a Beneficencia. 
—Se proyecta un acto en honor del 
funcionario municipal don Antonio Ló-
pez del Oro, por haberle sido concedida 
la medalla del Trabajo. E l acto se cele-
brará el día io, a las dos de la tarde, 
en el Campo del Recreo. 
'• D i p u t a c i ó n provincial 
Se han emprendido además las obras 
para el tendido de los otros 56 kilóme-
tros de red, acordados por real decreto 
de 11 de junio de 1929, que quedarán 
listos para funcionar el próximo ve-
rano. 
Con estas expansiones de la red que-
dan servidos importantes núcleos de po-
blaciones que antes carecían de agua o 
tenían un servicio deficiente. 
E l comisario regio publicará dentro 
de pocos días un folleto, que será re-
partido profusamente, en el que expon-
drá las reformas llevadas a cabo duran-
te los últimos años y las ventajas por 
las mismas obtenidas, que—dice—permi-
tirán atender a la marcha progresiva 
del abastecimiento de la población mien-
tras se realizan las obras del nuevo ca-
nal, de los depósitos y de las redes, que 
han de poner a Madrid a la cabeza de 
las poblaciones de Europa mejor servi-
das de agua. 
Propaganda en el campo 
B o i L ? ® i J L G Pnuevo curso a c a d é m i c o l í n f o r m a c i o n c o m e r c i a l y financiera 
Entrega Inmediata 
S. A. Z E N K E R ^ ^ J ^ J S - ^ ^ p ^ p j y p ^ E N L A 
U N I V E R S I D A D C E N T R A L |£ t | / '^ irN Muebles. Todas liases, barati 
IfMlWV-f (¡imos. CostanlHa Angeles. Iñ 
S P I E D U M C A F K RESTA V IlANT 
Donde mejor ae coma en Madrid. 
Almuerzos y comidas, 4 y 6 pesetas 
Servicio a la carta. 
¡Presidió el rector, con el goberna-
dor civil, y asistieron to-
dos los decanos 
A las once y media de ayer se celebró 
. - , ^^ ^ paraninfo de la Central la sesión 
L A C A S A S U A R E Z , ScrJinau§rural del curso académico 1929-30. 
' L a asistencia escolar fué numerosísima. 
Alumnos de ambos sexos ocupaban to-
(entrada tahne.nte la espaciosísima sala. E n el 
liquida sus existencias de /]f| nftn Iflft 
muebles con una rebaja de HU TUU l ü ü 
provisional por el portal). 
4 POR 100 INTERIOR.—Serle F (74), 
s/c, 73,10; E (74), s/c, 73,10; D (74), 
73,10: C (74), s/c, 73,50; B (74), 73,60; A 
(74), 73,70; G y H (74), 73,50. 
4 POR 100 E X T E R I O R . — Serie F 
(8-1,95), 83,95; E (84,95), s/c, 83.95; B 
(88,70), s/c, 87,50; A (89,80), s/c. 88,50; 
G y H (91), s/c, 89,50. 
4 POR 100 AMORTIZARLE.—Serie D 
(77,50), 76; C (77), s/c, 76; B (77.50). 
76; A (77). 76. 
5 POR 100 AMORTIZARLE, 1920.—Se-
rie F (93), 92,40; E (93), 92,50; C (92.75) 
92,75; B (92,75), 92,75: A (92.75), 92,75. 
5 POR 100 AMORTIZARLE, 1917.—Se-
rie D (90), 90.15; C (90), 90.15; B (90) 
E l Secretariado Nacional Agrario ha 
celebrado un nuevo acto de propaganda 
en L a Guardia .(Toledo). Acudieron a 
este pueblo algunas representaciones de 
Tembleque, Dos Barrios, Lillo, Quinta-
nur de la Orden, Villatobas y otros va-
rios. 
Hicieron uso de la palabra el alcalde 
de L a Guardia, el delegado local del 
S. N. A., don Tomás Hijosa; el médico 
y agricultor, señor Guzmán; el alcalde 
de Tembleque, señor Torres; el registra-
dor de la Propiedad de Lillo, señor Ro-
dríguez; el presbítero don José Silva y 
el propietario y alcalde de Getafe, don 
Ricardo Corredor. 
Finalmente, el presidente del Secreta-
riado Nacional Agrario, don Rafael de 
Roda, resumió las ideas expuestas por 
los oradores y puso de relieve al final 
la labor del actual Gobierno en su tri-
ple aspecto económico, social y político. 
Los oradores fueron aplaudidos. 
L a colonia escolar de la Prensa 
E l señor Francos Rodríguez, presiden-
te de la Asociación de la Prensa, recibe 
testimonios de gratitud de los padres de 
los niños que marcharon en la colonia 
escolar de la Prensa, costeada por el 
Real Patronato de la Lucha Antitu-
berculosa, E l señor Francos Rodríguez 
hará llegar hasta la reina doña Victoria 
estas prueba? de agradecimiento. 
Bolet ín m e t e o r o l ó g i c o 
Estado general.—Persisten las presio-
nes débiles por el Norte de Europa y las 
altas forman dos núcleos que residen: 
uno en España y el otro hacia Italia. 
E l tiempo es de lluvias en la Península 
Escandinava. 
E n España el tiempo es bueno. 
Para hov 
Sociedad de Historia Natural.—6 t. 
slón en el Museo de Ciencias. 
Se-
Otras notas 
estrado se veían pocos, muy pocos cate , 
dráticos. Presidieron el rector, don Elias I ^ A r ( 9 0 ) . ^ ^ ^ ^ 1926 _ 
Serie E (101,10), 99,60; D (101,15), 99,60; 
C (101), s/c, 99,60; B (101), 99,60; A 
Tormo, que tenía a su derecha al gober-
nador civil, don Carlos Martín Alvarez, 
y a su izquierda al vicerrector, don Fe-
lipe Clemente de Diego. Ocupaban los 
restantes sitios de preferencia los deca-
nos de las Facultades de Letras, Cien-¡ (101.80), 100,55; C (101,80), 100.80; 
cias. Derecho, Medicina y Farmacia. Se ¡(101.80), ^ a ( ^ ) . 10W0 
leyeron los premios obtenidos por l<*\jJS* ^ A s ™ Z f 8 ^ ; S ; ^ 
(101), 99.60. 
5 POR 100 AMORTIZABLE, 1927 (sin 
impuesto).—Serie F (101,80). 100.80; D 
alumnos del Bachillerato universitario y 
Uy rebekio cte lo/ ocküio/ 
tqr f e r i n a d e Uy r\i+\q/-
impuesto. 
, (88,50), 88,15; D (88,50), 88.15; B (88.50). 
los de las Facultades, y el catedrático g3il5. A (88,50). 88,15. 
de la Facultad de Filosofía y Letras i 4 y MEDIO POR 100 AMORTIZARLE, 
don Lucio Gil Fagoaga leyó el discurso11928. s/c—Serie D (91.30), 90; C (91,25), 
de apertura, que trataba de " L a selcc- 90; B (91,25). 90; A (91,25), 90. 
ción profesional de los estudiantes". Fué AMORTIZABLE, 3 POR 100. s/c—Se-
muy aplaudido. FlnaJmente el s e ^ r ^ ^ ^ ^ s/c._Sorie 
Tormo declaró inaugurado, en nombre B (89)25)> 88(2R. A (89i25)> 
de su majestad el Rey, el curso acádé-l AMORTIZABLE 1929 (101). s/c. 99.90. 
mico 1929-30. Amenizó el acto una or- i deuda FKRTíOVIARIA 5 POR loó. 
questa, que interpretó diversos pasajes!s/c.—Serie A (100.90), 100̂ 50; B (100.70). 
musicales, entre otros "Tú eres la paz", 100; C (100,70). 100. 
EL DEL C. E. OE 
L a C o m i s i ó n de ponentes celebro 
ayer el úl t imo pleno del pe-
r íodo preparatorio 
Se propone la convocatoria de un 
Congreso Hispanoamericano 
de C i n e m a t o g r a f í a . 
cas, 18,1175; ídem noruegas, 18,205; Idem 
danesas, 18,205; florines, 12,105; marcos. 
20,39. 
BOLSA D E B E R L I N 
ACCIONES.—Chade, 436 1/4; A. E . G., 
188; Igfa. 210 5/8; Deutschebank, 168 1/2; 
B. A. T. (Banco Alemán Transatlántico),, 
100; Reichsbank, 284 1/2; Norddeutscher! 
Lloyd, 111 3/4. Cambios del día 30. 
BOLSA D E PARIS 
(Itadlogrrama especial de E L DEBATE) 
Pesetas, 377,55; libras, 123,83; dólares, 
25,4475; marcos, 607,75; belgas, 355; flo-1»! 1 r- i ^ j - . J -
riñes, 1.023; liras, 133,25; coronas checas. U n Proyecto sobre FaCUlládes de 
75.80; ídem suecas, 683,50; lei. 15,15; fran-j E c o n o m í a en las Universidades y 
eos suizos, 491,75; diñar. 44.60. otro 8obre Museos Com8rciales 
(Servicio especial) t 
ACCIONES/-—Banque de París et Pays[ Con la sesión plenaria de ayer termi-
r S c . w í i n n T ^ " " 0 ^ 1¿?6¿1.Ríotintf0'inó el período preparatorio del Congreso 
b.4bj. Wagón Lits, 721; Etablissements, j a f» tn TTÍ*. T 1 
Kuhlmann, 1.371; S^nelle Maubeugc, 3.980. :de E- e° Ultramar. Los asuntos des-
Cambios del día 30. ¡pachados fueron muchos, gracias a la 
„ . u _. rapidez de la disensión ordenada por 
BOLSA D E B R U S E L A S la Presidencia. Fueron estudiadas.lSs po-
(Serviclo especial) jnencias sobre orientaciones de carácter 
ACCIONES.—Barcelona Traction. 1.875;[administrativo y arancelario; Museos 
Sidro Ordin. 2.580; Soflna, 31.000. Cambios Comerciales y propuestas diversas. Acer-
del día 30. |ca del conjunto de ]og teraaai la Comi-
NOTAS INFORMATIVAS isión se pronunció en el sentido de que 
Se observa ya la animación normal do1?3-3621 a las discusiones de Sevilla. 
la Bolsa; pero la afluencia de habitualeáj Enumeramos algunas de las conclu-
dones referentes a las cuestiones men-
De orden adin'nistrativo: necesidad dt 
de Schubert. cantado por la soprano 
María Teresa Muedra. 
L o s premios del curso anterior 
Alumnos que han obtenido los premios j 1 * TT • J J ir~AñA *r.~ -1 tenor 1909 s/c (96). 95 Ensanches 4.0') de la Universidad de Madrid por el por 100> 1915 g/c (03)t 92. Empréstito de 
curso 1928-1929: I j g ^ (91)> S/C( 90; ídem de 1918 (90). s/c, 
F E R R O V I A R I A , 4 Y MEDIO POR 100 
1929 s/c—Serie A (90.75). 89,70; B (90,75). 
89,70; C (90,75), 89,70. 
AYUNTAMIENTO D E MADRID. — 
Obligaciones 1868 (100), 100; Exprop., in-
no se refleja en el volumen de negocio 
que sigue siendo cscarfo. Como ñola 
tacable, tan sólo puede mencionars 
moiof disposi1 
u. 
públicos, cortan cupón 
Interior, el Exterior y. los Amortizables 1modlílcando las normas que n?ren actual-
4 por 100, 1926, 1929, 1927 libre, 3 porimente; amplia autonomía; creación ció 
100 1928, 4 por 100 y 4,50 por 100. todos iun Cuerpo de secretarios técnicos de Ca-
los cuales quedan sostenidos, y aun el ;maras; ampliación de subvenciones, et-
Interior acusa firmeza en las series pe-|Cétera. 
Con respecto a la politiófi aduanera, 
se proponen la estipulación de tratados 
quenas. E l 1920 repite 92,75; el 1917 sube 
de 90 a 9015: el 1927 con impuestos cede 
de 88 50 a 88,15. 
L a Ferroviaria descuenta también cu- y gestiones del Gobierno español cerca 
RarhilÍPrfltft iiinivprsitano ¡89; Mejoras urbanas (98), s/c. 98,7V;'id'em|pón, quedando firme. E l grupo munlc¡-!de los países americanos para que se 
en el subsuelo. 96.25; Ayuntamiento de|pal aparece muy animado. Concurren|reduzcan las tarifas correspondientes a 
casi todos los empréstitos sin variación,! determinados artículos españoles. Origi-Sección de Ciencias.—Don Francisco 
Sáinz de la Mora, don Alberto Ullastres 
Sevilla, 97,75. 
V A L O R E S CON GARANTIA D E L E S -
PADO.—Caja de emisiones. 92: Hidro 
Calvo, don Félix Sánchez Blanco, don áflca del Ebr0) 102. Transatlántlca 1925i 
Tní.rmfn Timín^r fm-^a rlrm T.ins mayo> g-̂ gQ; ídem 1925, noviembre, 97,25; [Joaquí Ruiz Ji é ez Cortés, don Lui
I León Jiménez, don Antonio Chorro Mar-
¡tínez, don Joaquín Núñez Toraño, don 
ídem 1926, (101,25), 101,65; Tánger a Fez 
primera (102), 102; segunda (102), 102; 
E P I L E P S I A 
O ACCIDENTES NERVIOSOS 
Curación radical con las pastillas 
A N T I E P I L E P T I C A S 
D E O C H O A 
Pidan prospectos Corredera Caja, 
16, MADRID. 
Montera . <44 
PRESENTA \\i NUEVA COLECCION 
OE SOMBREROS 
PRECIOS SEN IGUA4. vftl 
Manuel González García, don Fernando tercera (102), 102; cuarta (102). 102; Em 
Morano Barbará, don Fernando Pastor i prestito austríaco 102.50 
Cosculluela. don Manuel Serralta Bei i - L ? ^ ? , H I f O ^ A ^ O ^ V ^ f . , ' • •> nr A j « ÑA..—Cédulas 4 por 100 (94), s/c 92; ídem to; don Joaqum Garndo Moyrón, don L 100 08i25. íd¿m 6 p^ 100 
Miguel Navarro Gamica, don Pedro Ca-|QQ9go) 109,90. 
fias González, don Félix Luengo Gullón ranCO D E C R E D I T O LOCAL.—Cé-
dulas al 6 por 100, 102; ídem 5,50 por 100, 
95,25; ídem 5 por 100, 89,75. 
E F E C T O S PUBLICOS E X T R A N J E -
ROS.—Empréstito argentino, 103; Obliga-
ciones Marruecos (93,15), s/c 91. 
ACCIONES.—Banco de España (577), 
577; Hipotecario (490), 488; Central (180), 
y don Félix R. Romojaro Sánchez. 
Sección de Letras.—Don José Maído-
nado Fernández del Torco, don Cesáreo 
del Prado Arausadi, don Luis Sanz Suá-
rez, don Jaime Guarch Delgado, don 
Francisco Mir Berlanga, don Antonio 
López Blanco, don Antonio Teixeira Va-ii¿¿'. Español de (Crédito (498), 498;'His^ 
cas, don José Cabanillas Casares, doñajpanoamericano, 225; Guadalquivir (699), 
María Estrella Cabanzón Zubieta, don 699; Cataluña (112), 113; H. Española, 
¡ E S T U D I A N T E S ! 
Textos oficiales para Institutos. Libros 
de Primera y Segunda Enseñanza. Ma-
terial escolar. 
E D I T O R I A L P A E Z , S . L . 
BOLSA, 10. — MADRID S = 
E n la Diputación se ba recibido la 
real orden de autorizar el recargo del 
6 por 100 sobre la contribución rústi-
ca para atenciones del presupuesto pro-
vincial extraordinario. 
— E l presidente de la Diputación sa-
lió anoche para Barcelona, donde asis-
tirá a la inauguración del pabellón de 
las Diputaciones españolas en la E x -
posición. 
L a s obras del Cana l 
E l cierre de los portales.—La Cámara 
Oficial de Inquilinos ha dirigido un oficio 
a la Alcaldía dándole cuenta de que ha 
acordado pedir que se obligue a los pro-
pietarios de las casas a que los portales 
no sean cerrados hasta las once de la 
noche en todo tiempo. También pide que I — ^ 1 • 
durante toda la noche haya luz en las P r e s e n t a r a S U l U l O S a C o l e C -
escaleras y funcionen los ascensores. So- J 
licitan asimismo la obligatoriedad del cs-lpíX»-, J*» •\7*aci-irl/-vc i r ial-»viíT/-vc> 
tablecimiento de timbres en los portales CAUI1 U C V C & U U O S y a o n g O S 
para las llamadas a los inquilinos. 
Escuela de Orientación Profesional.— 
L a inauguración del curso de la Escue-
la de Orientación y Preaprendizaje se 
celebrará el lunes próximo, a las nueve 
de la mañana. La lista de alumnos ad-
mitidos se hará pública mañana. 
Del 3 al 5 los alumnos admitidos ten-' 
drán que formalizar la matrícula en la 
Secretaría de la EJscuela. Abonarán, en 
concepto de derechos, cinco pesetas. Es-
tos ingresos serán devueltos a los alum-
nos al terminar el curso, en forma de 
premios. 
Exposición de cuadros.—Mañana, a las 
cuatro de la tarde, en los locales de la 
d e o t o ñ o - i n v i e r n o a p a r t i r 
d e l d í a 1 0 d e l a c t u a l 
A v e n i d a P i y M a r g a l ! , 2 0 
José Antonio Velasco Bueno, don Ra-
fael del Peso y Calvo, don Juan Bermu-
do Escudero, don Pedro Rodríguez y 
Ruiz de Salazar y don Félix Ester Gál-
vez. 
Premios extraordinarios 
Facultad de Ciencias (sección Natu-
rales).—Don Pedro González Guerrero, 
don Vicente Soriano Garcés y don Faus-
tino Miranda González. 
Premio del excelentísimo Ayuntamien-! 149; s/d, 135; ídem fin corriente (142.50), 
to de Madrid: Don Germán Aruajo Ma- 135,50; Tranvías Granada (100), 99,50; 
212,50; Chade, A, B, C, 710; Idem fin 
corriente (714), 714; Mengemor (287), 290; 
U. Eléctrica Madrileña, 146; Telefónica 
a05,85). 105 75; ídem ordinarias (139), 
135; Minas Rif: nomin. (629), 615; al por-
tador (672), 664; fin corriente (665), 667; 
Duro Felguera (96,25), 96.50; ídem fin 
corriente, 98,50; Los Guindos (118). 
116,25; Tabacos (228), 227; Petróleos 
(145), 145; Andaluces, 80,25; M. Z. A. 
(548), 550; ídem fin corriente (551), 551; 
•'Metro" (175), 182; Nortes (610), 609; 
ídem fin corriente (611), 611; Tranvías 
yorga. 
Filosofía y Letras (sección de Histo-
ria).—Don Manuel Ballesteros Gaibrols 
y doña Juana Quiles Martí. Sección de 
Letras: Don Miguel Santiago Rodríguez 
y doña Severina María del Carmen Gue-
rra San Martín. 
Grado de doctor.—Sección de Letras: 
Don Eugenio Asensio Barbarín, don Juan 
Corominas Vigneaux, d(jn Jaime Olivar 
Asín y doña Isabel Millé Jiménez. 
Sección de Historia: Don Rafael Laí-
nez Alcalá. 
Altos Hornos, 187; Azucareras ordinarias, 
71; fin corriente (71,75), 71,25; Explosi-
vos (1267), 1.1j70; fin corriente (1.273), 
1.277; alza (1.292), 1.292; Leería (130), 
129; Río de la Plata, nuevas (260), 255. 
OBLIGACIONES. — Chade 6 por 100. 
(104,10); s/c, 102.75; Eléctrica Madrileña, 
6 por 100 (104,75), 104,75; Minas del Rif 
B (102), 102; Mieres (96), 96; Duro Fel-
guera (89,50), 89.50; Bonos Naval, 1923, 
segunda (101), 101; Trasatlántica 1920, 
(101); s/c, 99,75; Alsasuas (91,35), 91; Nor-
te 6 por 100 (105). 105; Valencianas 5,50 
por 100 (100,50), 100,50; M. Z. A., prime-
ra (340), 3-10,75; F , (96,50); s/c, 95,50; G, 
nó viva discusión la propuesta de la do-
legación de los Estados Unidos acerca 
del "Draw-back", o Devoijtción de dere-
después de cortar cupón. 
Las bancarias, encalmadas. España a 
577, Central a 180 y Español de Crédito 
a 498. E l Río de la Plata vuelve a 255., 
perdiendo cinco puntos. Cataluña ganai01103-
medio duro a 113. Previsores, en alza de! Intervinieron varios parientes, entre 
cuatro enteros, a 116. ¡ellos el director de Comercio, señor Cas-
La Chade acusa firmeza y buena orien-! tedo, y el señor Prado Uriquijo. E l pri-
tación. Se trató a 714, fin de mes. Men-imer0 n0 estimó conveniente el sistema, 
Í e r L S U ^ . í f i 287 a A •Telei0niÍo^y el señor Prado, al combatirlo tam-
cede en sus acciones ordinarias de 130:r., „ . , , j . , • 
a ^5 jbién prefiriendo el de ' pnmaf de impor-
Reaparecen las Minas Rif a 667 porta-|tación"' dió lugar a un incid|nte. 
dor, contra 672. Las nominativas pier-l Los Estados Unidos—difte-^-es el país 
den 14 puntos, de 629 a 615. L a Felguera que menos está llamado a comparecer 
sube un cuartillo, a 96,50. Guindos ce-jen este Congreso, pues lo mismo podía 
den de 118 a 116,25. Petróleos, firmes a|haber venido el Canadá. Añade que la %L^ Î'J0105A \ ía27 ^°ntr\?25-|propuesta de esos delegadas tiene "ga-
Alicantes mejoran de 548 a 550, y Ñor- f „^ . . * L * 1 
tes, decaídos, a 609; Tranvías descuentan to encerrado, y anteite^as frases, el 
dividendo y pasan de 142 a 135. L a Azu- presidente, señor Prats,-(toptesta: 
carera firme a 71. — E s un profundo error njiblar de Ea-
Explosivos, a pesar de la buena ten-ltados Unidos y Canadá en;;ese sentido 
stada en el bolsín de la porque aquí sólo comparsceái españoles. mañana, no consiguen mejorar más que 
un duro, a 1.272. 
Se cotizan oficialmente francos a 26,45 
(Aplausos.) 
Por su parte, los señbi í .piaz, Cu-
Quicn se suscriba (por 1,50 mensual) 
a D e s c u e n t o s M A R L Y ' S 
vivirá gratis el último mes del año. 
P I Y MARGALE, 5. — Teléfono 12103. 
Hors Bremes, don Salatiel Bernard 
Sáenz y don Francisco Pérez Carballo. 
Facultad de Derecho.—Grado de licen-
ciado: Don Ursicinio Alvarez Suárez y 
Sociedad de Amigos del Arte (Palacio de ^^^OI^IOIOI^IOIOIOIOI*!»!^!*!*!*!*!^ r]on Julio Tejero Nieves 
la Biblioteca) se celebrará la inaugura-1^ • T « v » W¡ Grado de doctor: Dok Emilio de la 
ffi ^aníut^03101011 ^ T O l i R N I F S Vara Ortiz y don Fausto Vicente CelK 
Horario en las peluquerías.-A partir * 1 V / 1 / i \ 1 1 i £ < ^ Premio Montalbán: Don Lamberto 
del día de ayer, el horario de los esta-¡^ D I T A I 3 I 7 I > X 7 T O A WGarcia -A-tancé, don Francisco Sánchez 
blecimientos de peluquería y barbería esl^ XVILAA Juitx 1 w l v A . 
de 9 a 13,30 y de 16 a 20,30. 
Horario en las pescaderías.—Desde V 
primero de octubre a 31 de marzo las ^ 
horas de despacho serán: de ocho y me-
dia a una y media mañana, y de tres >J 
y media a ocho tarde. ¡V 
•14 
Sección de Filosofía: Don José Gaos 6 por 100, (103,75); s/c, 102,40; H, 5,50 por 
González Pola. 100, (101,85); s/c, 100,50; I, 6 por 100, 
Premios en metálico: Doña Enriqueta!(103'75^ s/c' 102,40; Metropolitano, 5 por 
O Y 
2 
Al Sánchez y don Salvador Téllez Molina 
•£< Premio Díaz Cordovós: Don Vicente 
^ Mariano Villabafias. 
•*< Premio en metálico del Estado: Don 
^ Francisco Pérez Carballo. 
A Facultad de Medicina.—Grado de 11-
^icenciado: Don José María López Gonza-í Reischmark 
100, A, s/c, 94,92; Azucarera sin estam 
pillar (80); s/c, 78; ídem estampilladas, 
(81); s/c, 79; Bonos Azucarera preferen-
te (94), 94; Real Asturiana (101), 101. 
Monedas Precedente Día t 
Francos •2&¿15 26,45 
Libras *32,78 32,75 
Dólares 6,75 6,735 
Liras iZZAO 35,40 
Escudos •O.SOS *0,305 
Suizos •130,35 •130,20 
Belgas *$AS& *94,00 
Florines •2,725 2̂,705 
Argentinos *2,82 2̂,815 
Chilenos •O.Sl •O.SO 
Checos 2̂0,10 2̂0,10 
*1,615 *1,61 
Funeraria del Carmen. Infantas, 25. &̂ ~~rr*r*r**r<rrr*4aB&*Q&ztá l0, don An°el Suils Pérez• don José 1 Nota.—Las cotizaciones precedidas de 
^ — „ Alix. don F r — 
Alix, do  Francisco José Herráez Se-; asterisco no son oficiales. 
Como ayer anunciamos, han sido ad-
judicadas las obras de cinco trozos delj 
nuevo canal para el abastecimiento de 
agua a Madrid. Las obras han de pro-l 
porcionar agua abundante a Madrid y I 
a los pueblos que le rodean. L a direc-1 
ción del Canal de Isabel H nos comunica I 
que los trabajos empezarán tan pronto 
como los concesionarios reúnan sobre 
el terreno los elementos necesarios, pues | 
la Comisaría del Canal se halla ya 
preparada técnica y económicamente 
para afrontar la situación y sólo anhela 
que los trabajos se realicen con la ma-
yor rapidez posible. 
También participa que con las obras 
realizadas en el canal antiguo durante 
estos últimos años se ha logrado este 
verano que el caudal de agua aumente 
en un 25 por 100, lo que ha permitido 
mejorar la situación de los abastecimien-
tos en general y poner en servicio la 
nueva red de 30 kilómetros acordada 
por el Gobierno el 1 de junio de 11)25. 
Cuide usted 
s u e s t ó m a g o 
porque os ta baso do 
S U 
Yo padecí también 
como usted, pero me 
curó el 
D I G E S T Ú N I C O 
do/ 9r.'/¡cejrt» 
P e E P M I O N E S E S COBSa ES Lft > 
A c a d e m i a " E d i t o r i a l R e u s " 
JUDICATURA.—100 ptas. mes. "Con-
testaciones Reus", 120 ptas. 
NOTARIAS, determinadas.—100 ptas. 
mes. "Contestaciones Reus", 120 ptas. 
REGISTROS—100 ptas- mes. "Contes-
taciones Reus", 90 ptas. E n Prensa nue-
va edición de las materias de Derecho 
administrativo y Derechos reales: Cada 
materia 10 ptas. 
JURIDICO MILITAR.—100 ptas. mes. 
"Contestaciones Reus" en preparación. 
S E C R E T A R I O S D E AYUNTAMIEN-
TO, de primera categoría.—75 ptas. mes. 
Contestaciones Reus", 75 ptas. 
P R O F E S O R E S M E R C A N T I L E S de 
Hacienda.—100 ptas. mes. 
I N S P E C T O R E S MUNICIPALES D E 
'• SANIDAD.—50 ptas. mes. "Contestacio-
nes Reus": parte teórica, 15 ptas.; par-
te práctica, 15 ptas I N G E N I E R O S INDUSTRLVLES.—Pre- Diaz 
paración para ingreso, 80 ptas. mes. 
C O R R E O S Y TELEGRAFOS.-^40 pe-
setas mes. "Contestaciones Reus , 36 y 
15 ptas. 
RADIOTELEGRAFIA.—40 ptas. mes. 
"Contestaciones Reus", 27 ptas. 
POLICIA.—30 ptas. mes. "Contestacio-
nes Reus", 20 ptas. 
A U X I L I A R E S D E LA ZONA D E PRO 
TECTORADO.—30 ptas. mes. "Contes-
taciones Reus", 8 ptas. 
A U X I L I A R E S D E ESTADO —40 pe-
setas mes. "Contestaciones Reus", 25 pe-
setas 
rrano, don Cecilio González Sánchez y 
don Florencio Tejerina González. 
Grado de doctor: Don Juan Vanrella 
Cruels y don Policarpo Carrasco Mar-
tínez. 
Premio Martínez Molina; Don Eloy 
López García. 
Premio Forquet: Don Manuel Garrote 
Vega. 
Premio Hernando: Don Leopoldo HP-
rráiz Ballesteros. 
Premio Peinador: Don Vicente Alon-
so Villoch. 
Premio metálico del Estado: Don 
Francisco Miguel Izaguirre. 
Premio Rivera: Don Cecilio Goaafil»» 
Sánchez. 
Facultad de Farmacia.—Grado de li-
cenciado: Doña María del Carmen Ro-
dríguez Casado, doña Felisa Delgado 
Guerra, doña María Alejandra Martín 
Retortillo y doña Trinidad Martínez 
Grado de doctor: Don Luis Bermejo 
Correa y don Alfredo Moscardó Climent. 
Premio del Estado en metálico: Don 
Pedro Martínez Olmos. 
BOLSA D E BARCELONA 
(Bolsín) 
Nortes, 122,75; Chades, 716; Explosivos 
255; Filipinas, 521; Aguas, 237,75. 
^ . T , ™ ^ * * * 7,500; i929- 5-000; 1 
BARCELONA, 1.—Francos. 26,55; li- 39.000; Tánger a Fez, 23.500: Hinotecario 
contra 26,50; libras, a 32,75, perdiendo y33 y Caras, hacen protestas de patrio-
tres céntimos; dólares, a 6,735 contra 6,75, itismo' y entre unánimes apláasos se 
y una partida de 100.000 liras a 35,40. acuerda tomar la propuesta en bonside-
(Bolsín de la mañana) j ración. Intervino también contra la te-
Al reanudarse el régimen de lnvier- isis del señor Prado el scñor Bermúdez 
no, los habituales a la Bolsa se reunie-! Cañete, para señalar que, a su juicio, 
ron en la sala de liquidaciones del Ban-jno tiene justificación alguna ese prejui-
co y operaron en Explosivos de 1.272 a i cío desfavorable que algunos sustentan , 
1.280, quedando papel a este último cam-;sobre los Estados Unidos con- respecto ' 
bio. E n alza, a 1.292 y 1.295, y baja, a,a Vcrmña 
1.266. Para Nortes se puso dinero a 613.ia 7 3 „;i£lr:n ^vn^nA brpvfsi 
De Chades se ofrece dinero a 717, y pa-' Doa Hllar10 CresP0 explanó b^evl.si-
pel a 720. Felguera se trató a 96,60. ¡mámente una ponencia, en la que pro^ 
¡pone la creación de Museos Comercia--
(Bolsín de la tarde) les de un t}po sencillo que pudiera 1 • 
Felguera, 97, dinero; Alicante, 552, di-lvertirse en Centros de Propaganda- la] 
ñero; Nortes, 610.50, dinero; Explosivos. ^31-^ 
1.273 y 1.272 «Peración. Don Fernando Viola J>resentó u n { £ & . 
Moneda negociada* * i posición referente a producción cinema-; 
Francos, 50.000. Liras, 100.000. Libras ¡tográfica y pide que el Congreso se pro-| 
3.000. Dólares, 10.000. jnuncie sobre la necesidad de convocar' 
« « « un Congreso Hispanoamericano de CS-
Valores cotizados a más de un cambio: |nematografla. 
Amortizable 1927, con impuestos. A, B. • Otra propuesta particular fué la déi; 
C. D, 88,25 y 88,15; Hipotecario, 5 por'señor Bermúdez Cañete acerca de la-í" 
100, 9815 y 98,25; Petróleos, 144 y 115; ¡Enseñanza Superior. E n conchiajón, al 
^ a n t e ' . ? 5 1 y 5o0; Explosivos, 1.272 y ^ T1fv-fmp ^ VrPP .n l.o T ^ i v ^ i r l . r 
340,50 y 340,75; Banco Central, fin de 
mes, 181 y 180; Rif, portador, fin de 
mes, 665, 666 y 667; Norte, fin de mes, 
610, 610,50 y 611; Tranvías, fin de mes 
136,50, 136 
mes, 1.280. x.¿ti> y x^í(. |el señor E3teban Collant^(dor 
N I V E L A C I O N D E OPERACIONES 
L a Junta Sindical ha acordado la ni-
velación de las operaciones realizadas a 
fin de mes en los siguientes valores: 
Banco Central, a 180; Tianvías, 135. 
L a entrega de saldos se efectuará ma-
ñana. • 
* * * 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 378.000; Exterior, 18.500; 4 
por 100 Amortizable, 93.500; 1920, 107 500-
1917, 59.000; 1026, 191.500; 1927, sin im-
puestos, 940.000; con impuestos, 319.000; I 
3 por 100, 20.000; 4 por 100, 8.000; 4,50 1 ricas 1925 retroceden un enteco. Las Eus-
por 100, 51.000; 1929, 50.000 y 144.300; ! karas, medio cuartilln. La^priorites, una 
Ferroviaria, 5 por 100, 17.500; 1929. i pequeña fracción, mejoraindó:, un poco las 
27.500; Ayuntamiento, 1868,2.100; Expío-1 Valencianas. E n el grupo bancario los 
piaciones, 1909, 2.500; Ensanche, 1915,1 Ríos de la Plata se cotSpn a i v-), ron u-.;.-
^l1^19!4^8-500: 1918. 5-000; 1022, i ja de cuatro puntos. Losr'̂ Mfcaos se ofre-
cen a 2.145, y los Vi/r.aya .^ofrecen tam-
bién a 2.020, con dinero a 2^0. Queda 
, papel de Centrales a 180. 
6 por 100, 12.500; Marruecos, 4.000. S^ nota flojedad en el grupo eléctrico. 
Acciones.—Banco de España, 11.000; Hay papel de Viesgos a 7G0. E n los VH-
Hipotecano, 21.500; Cataluña, 12.500; ¡lores mineros también bay flojedad. Las 
•T̂ ocnn ' H 0; ,dem, fln corriente, 1 Minas de Afrau se hacen a 1.380, sin pa-
OQÓJA y 150.000; Español de Crédito, peí. Las Minas del Rif, al poriador, se 
¿».̂ Oü; Previsores, 1.00O; Guadalquivir,!ofrecen a 625. y las al portador íienon 
11 acciones; en dobles, 50 acciones; cé-lnanel a 670 
'TO- C(')b]h:?rínnn"' l si s, . 2^  p0rq . ,e c>v.c rnivoreidades .¿ÍU, obligaciones primera Alicante,' - J _ £_ .. 40.50 v íun.Tñt Rnnno r w - o i n„ An\ como vía de ensayo, pnmOTamente enj 
algunas—una Facultad de Ciencias eco-
nómicas y estadísticas. Don Domingo 
Amigó expone un p r o y e c t ó l e Efectivi-
,50í oan6 /ovi35,50' ExPlosivos. fin de dad comercial entre EspafiatV América; 
3, 1.280. 1.̂ ,76, 1.275 y 1.277. el señor Esteban Callantes^(don Marce-
lino), otro sobre Agenciáfl de informa-
ción periodística en Amódica española; 
don Luis García Guijarro, ŝobre la pro-
ducción agrícola y su comercio de ex-
portación. Todos estos trabajos serán 
tema de discusión en Seyüla. 
E l pleno de ponentes- i ió por termi-
nada su labor prepai atoria^/Con un voto 
de gracias al señor Pratíjn&r su acer-
tada actuación en la pre^3¿ncia. 
por 100, 35.500; bras, 32,785; belgas, 94,10; liras, 35,45; ¡4 por 100, 10.000 ; 5 francos suizos, 130,35; marcos, 1,615; dó- * 
lares, 6,745; argentinos. 2,82; Nortes, 
122,25; Alicantes, 110,40; Andaluces, 82,55; 
Metro transversal, 58,75; Gas, 177; Mi-
nas Rif, 133; Hulleras, 132,75; Filipinas, 
515; Explosivos, 255,25: Colonial, 128,50; 
Río Plata, 52; Banco Cataluña, 114; Du-
ro Felguera, 97,25; Aguas, 235,75; Cha-^ula3. 5 cédulas; Lecrín, 16.500; Chade, " ¿as Navales meioran cinco puntds. Las 
des, 714. nn comente, 5.000; en dobles, 5.000; ¡Guipuzcoanas, Euskaldunas y Sotas re-
^Jerodonoa. i-rv.ĉ n. Yoi-U —r>¡<.i-~v_. Mengenior.5^00: TtMpfónif-P v- " ""iw»- •. - — — 
18,90; enero, 18,05; mai-zo, 10.18; mayo^P^*' ^•oW' ar P6"*001"' lo acclones*' Nervicnes se onecen a R35. Er. el gru-
19,35. ídem, fin corriente, 100 acciones; en i-'o-ipo siderúrgico está más sostenido y ha 
Liverpool.—Octubre, 9.94; diciembre,r.103, 150 acciones; nominativas, 34 ac- habido más interés. Las Felgueras me-
10,01; enero, 10,03; marzo, 10,10; mayo, ÍJ.0"^8; _Felguera. 43.000; en aobles, joran un cntero. Las Babcock Wilcox se 
10.15: iulin. 1025 12.500; Guind" 
E n e l S e m i n a r i o C o n c i l i a r 
10,15; julio, 10,25. 
BOLSA D E BILBAO 
Altos Hornos, sin dividendo, 183,50; Si-
derúrgica Mediterráneo, 132,50; Felgueras. 
97,50; Explosivos, 1.280; Resineras, 50; 
Papelera, 217; F . C. Norte, 612; ídem 
Alicante, fln corriente, 553; Petróleos, 145; 
Sevillana, 156; Menera, 170; Vasconia, 
1.225; H. Ibérica, 710; Naval, blanca, 126; 
Setolazar, nominativas, 215. 
os, 9.000; Petróleos, 37.000; rofl,ecen a ^g. los Aitos Hornos bajan 
Tabacos, 2.500; Alicante, 65 acciones; un entero 
ídem, fin corriente, 225 acciones; Metro. I La3 vinícolas del Norte de España, que 
19.500; cédulas. 25 cédulas; Norte. 25 ac-!no se cotiZaban desde el 15 de Julio de 
cienes; ídem, fln corriente, 50 y 450 ac-
ciones; T. Granada. 10.000; Madrileña 
de Tranvías, 3.00Ó; ídem, fin corriente, 
37.500 y 50.000; E l Aguila, 2.500; Azuca-
reras ordinarias, 25.000; ídem, fin co-
rriente, 12.500; Explosivos, 7.500; ídem, 
fln corriente, 40.000 y 20.000; en dobles. 
A las diez y media se celebró en ell 
1928, y que s» hacían entonces ^ 900.- so 
han contratado hoy a 725. 
L a moneda se hizo asi: francos. 26,12 
y 26,47. Libras, 32,75 y 32,755. Dólares, 
6,732 y 6.735. E l alza del descuento hecho 
por el Banco de Inglaterra parece ba 
influido en la cotización de la libra. 
MERCADO D E M E T A L E S 
BILBAO, 1.—Cable recibido.de la Bol-
sa de Londres por la casa Bonifacio Ló-
pez de Bilbao: 
Cobre Standard, 73.7.6; ídem clcctroli-
" 77.10; es-
contado. 
tico, 83.15; ídem Best S 
taño Síraist, en lin 
BOLSA DE NUEVA YORK g*0 de Ja Plata' 29 p iones ; en 
Pesetas, 14,835; francos, 3,9237; libras, Obligaciones.—Chade. 8.500; Madrile-
,4,8606; francos suizos, 19,3025; liras, ña, 6 por 100, 18.000; Rif, serie B, 9.000; 
Seminario Conciliar la solemne apertu- 5|2375. coronas noruegas. 26,70; florines, Mieres, 10.000; Fel¿uera, 1928, Í42.500; 
ra del curso académico. L a ceremonia]40,155; marcos, 23,845. Naval, 19?3, primera y segunda, 3.000; 
fué precedida por una misa del Espíritu 1 BOLSA DE LONDRES |Trasatlántica, 1920, 2.000; Alsasua, 1.0O0; 
A U X I L I A R E S D E HACIENDA.—25 pe-1 Santo. Ocupó la presidencia del acto el 
Isetas mes. "Contestaciones Reus", 12 pe-jObispo de Madrid-Alcalá, doctor Eijo. res 4 8618. francos belga3 34 
setas- w£3™,T^rT™i i™ I E1 discurso inaugural estuvo a cargo 3uiz0g 25,1787; liras, 92,87; coronas sue-
A U X I L I A R E S D E INSTRLCCION PU-, del catedrático don Rafael María Sardá.1 
« T I ^ -ÍO ntas mes "Contestaciones ,• _ 1. (,T ^ . . , ^TmirI.Tx,in.m.m..irn.ilimi»mm«jmj»m«i rie A. 5.000 Madriloaa de Tranvías, 
BLICA.—¿su pías. rnts. ^U11LCSL01'-0 que eligió para tema "La Sooeran a tem-, kr 9nnn- A? inmnra «in n^fnniniiinr 1 •-,(¥)• " ^ í ^ l í HUI - - ; T , , , 
^ A c ' ^ i r ' G E N E R A L M I L I T A R . - > r a l ¿e la Santa Sede". Su discurso logia Moral. José María Várela de la L ^ p i l l t ^ 
7 6 ¿ t ¡ f m £ j G E N E K A I j M ^ constituye una serie de apuntes históri- Torre; Etica, Rafael Sánchez de Robles; |8.ooo; en dobles, 25.000; Asturiana: 2.500. j27-10-' alum.nio. 95, mercuuo -s.m. 
' FACULTAD D E D E R E C H O Y BA- eos sobre los territorios pontificios en to- Historia de la Filosofía. Antonio Vilaj l a SESION EN BILBAO E x t r a n j e r o 
CHILLKRATO—15 ptas. asignatura. dos loe tiempos, a más de algunas consi-.Godina; Historia Natural. Lázaro Gó- BILba.o 1—En la sesión de hoy las j " ' i U ' 
CULTURA GENERAL.—20 ptas. mes.Ideraciones teológicas referentes a la So-'mez; Metafísica y Fisiología. Luis Ca-!acc¡one3 ¿e laa davales ganaron dos Aumento de ia producc ión de carbón 
T-Í OO-TÍTC t tmoA- ^AI- I Especiales Norte. 20.000; Valencianas. 
Pesetas. 32.7675; francos. 123,845 dola-,25(^ m. Z. A., primera 49 obligado-,-"" . 
^ ídemlnes; serie F . 37.50?; serie G. 11.500; ' ^ ' e i l i n g S 2 0 0 . 5 ; 
idera, m-
barritasr, 
ita (coti-B H, 2.000; serie I, 3.000; Metro, s e - , - español> 2. . 
•000 zaciún por onza), 24 cbeliné^-íJÜ/16; re-
TAQUIGRAFIA.—15 ptas. mes. 
MECANOGRAFIA.—10 ptas. mes. 
A c a d e m i a " E d i t o r i a l R e u s " 
Clases: Preciados, 1. Libros: Preciados, 6 
Apartado 12.250. Madrid. 
beranía temporal del Papa. E n cuanto al brera Puntero; Lógica y Psicología, Luis;pUntos. Las Navieras Guipuzcoanas, cin 
¡Pacto de Letrán dioe el doctor SardájMegia Martín; Latín IV, Castor ZarcoLq. Las Felgueras, un entero. Las Basco-
que no se atreve a explicar su alcance 
y significado mientras no lo haga auto-
rizadamente el propio Pcmtlflce. 
Después del discurso fueron repartí-
Idos los premios del curso anterior a los 
García; Historia Universal, Ricardolnias, cinco duros. Los Explosivos, cua-
Blanco; Latín I I I , Antonio Vicente; Pre-ltro. Los Ríos de la Plata bajaron cua-
ría de España, José Sebastián García: 
Geografía Universal, Demetrio Galván; 
a l emán 
Según la estadística oficial a J ^ n a . el 
carbón mineral extraído de enero a agos-
to de este año ha sido de 07,3 mlUcibea 
de toneladas contra 101.4 en igual pe-
. - . , r . , 7, x-, . , , 'seminaristas que los merecieron, a sa-i Religión I I , Juan Manuel Abales; L a 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S U L C E R A S ber: 4 ¡tin ! l . Saturnino Prades: Geografía de 
Curación radical ga-antizada, sin operación ni pomadas. No se cobra hasta estar! Dogma. Juan Ricotc Alonso; Intro- España. Ramón Alvarez Remedios; Re-
cuiado. Dr. lllanc*. Uortalcza, 17. 11 a 1 y 1 a 7. Succión a la Sagrada Escritura y Teo-Uigión t Luía Rodríguez de Lcdesma. 
i j V_ CVO f TiCJ»*'! v«»*ww. • - l ' - i —— — -
entero. Las Reunidas de Zaragoza, dos. rí0do del año anterior. Solamente en ci 
Las Siderúrgicas del Mediterráneo, uno me3 de agosto la producción ha sido de 
Las Sierra Menera, dos. Las Setolazar,, ̂  47 mjiiones de toneladas. También e n 
cinco. Los Altos Hornos, medio, y Iasiaumcnto Sobre el mes anterior j •obl'í; 
PEPnelíaras;cc?6n de Obligaciones las I b é - U mismo mes del año 1928. 
Miércoles 2 de octubre de lí)20 (6) 
E l D E B A T E j»rAimro.—Aíio xix.—-.vdm. «s<rr 
L I S T A D E L A L O T E R I A 
E L S O R T E O D E A Y E R 
276 303 340 362 393 420 426 449 451 482!, 
562 626 654 691 697 712 749 767 777 805 
879 902 941 976 
V t I N T K MU 
012 032 034 056 144 161 181 227 243 26G 
331 338 350 354 381 383 421 426 431 435 
S a n t o r a l y c u l t o r L a C o m i s a r í a d e S e g u r o s d e l c a m p o R A D I O T E L E F O N I A 




























Madrid. S. Sebastián. 
Madrid. Almería. 
P. Mallorca. Alicante. 
Tolosa. Alicante. 







002 036 059 006 122 181 22'> 231 237 2'-.2 
,261 288 305 312 328 350 m 408 447 453 
?53 83Í 84^13 S^14 ^ ^ ^ ^ 
¿23 954 977 992 903 906 913 9J5 
DIA 2. Micrcoles.—Los Stos. Angeles 
471 474 483 489 511 512 527 548 550 571 Custodios. Stas. Leodegario. Ob.; Geri-
624 633 638 682 G89 732 790 794 802 827,íl0- ?:,eu/Í£no- ^V.ll0, ^ ' n ^ a r i o . mrs.; 
847 864 886 888 898 935 W ^ ^ g g Zno son do los 
V K I N T I L N MIL Stos. Angeles Custodios, con rito doble 
099 102 136 146 183 232 318 328 362 390 mayor y color blanco. 
442 479 483 496 512 541 547 551 564 579 i A- Nocturna,—Corpus Christi. 
592 609 610 640 743 750 752 754 769 776' Mana—11- misa, rosario y comi-
789 813 842 850 868 893 915 952 978 <!a-a 40 mujeres pobres, costeada por 
, iv/ dona Josefina Rojas, 
nni nn^ ™« nió l o MIL VF1NTIIIOS MU 40 Hora.s.-S. Francisco el Grande. . 
1̂ 7 iÍq o 105 125 126 129 130 000 061 073 103 119 136 154 215 233 246 Corte de María.—Maravillas, en Stos. 
Itl lio o? 188 241 258 287 SOO 313 252 321 351 358 389 395 419 457 480 519 Justo y Pástor y en su iglesia; Provi-
308 368 376 386 397 433 439 446 466 472;524 530 543 580 618 668 686 707 713 752 dencia- ™ Jesus; Au?t,,iov on s- Lo'cn-
IÍA q5J líl 639 681 733 771 794 896 8981758 759 822 825 83? 836 842 868 930 937 zo;,An^;es' en SU ŷoqum 
924 942 998 VFJNTITKKS MIL 
001 013 ( m I I R i S ion i109 120 156 165 170 179 187 274 279 307 
2M S í mS Lo í37 213 220 249 '283i364 374 414 419 472 481 491 550 555 566 SS Hi roo ÍS !D3 458 474 518 523 585 589 591 592 629 669 750 760 783 784 779 S i S í S 7 q?o n46 668 724 743 764 789 802 841 875 935 944 965 973 975 999 < í¿ <yi á¿i oSl 919 959 998 
F o m e n t a r á , o r g a n i z a r á y p r a c t i c a r á , si procediera, ios seguros 
dei campo en todas sus manifestaciones 
LA NUEVA E N T I D A D T E N D R A P L E N A P E R S O N A L I D A D JURIDICA 
Mercedarlas de San Femando (Bravo 
Murillo, 122).—A las 6,30 t. Manifiesto, 
Rosario, ejercicio y reserva. 
terio de Fomento; el subinspector de Se-; 
guros; un ingeniero agrónomo, otro de, 
Montes y un inspector de Higiene pe-
cuaria, nombrados por el ministerio de 
Trabajo y Previsión; el jefe de la Aseso-
SIETE MIL 
017 037 121 127 141 183 193 258 261 211 
180 387 433 443 469 480 490 505 519 535 
557 604 701 710 712 741 758 800 853 ?66 
880 881 892 939 952 973 991 
OCHO MIL 
018 046 051 074 093 140 141 167 216 294 
Mdoneá de 300 pesetas,*309 326 403 433 448 456 541 585 698 714 
ra la centena del premio pri- 732 746 773 812 833 R7i 833 871 
NULVK MIL 
(junto al Orator io) , M A D R I D . 
L a "Gaceta" de ayer publica un decre-
to-ley del ministerio de Trabajo, por vir-
tud del cual la Mutualidad Nacional del 
Seguro Agropecuario, creada por decreto 
de 14 de noviembre de 1919. se denomi-
nará en lo sucesivo Comisaría de Segu-jiía Jurídica del ministerio de Trabajo 
ros del Campo, y dependerá de la Ins- y Previsión; un representante de la Aso-1 
pección general de Previsión. jeiación de Agricultores, otro de la Aso-
L a Comisaria de Seguros del Campo ciación General de Ganaderos y otro de 
tendrá plena pers #ialidad jurídica para la Confederación Nacional Católico-
adquirir, poseer, disponer, enajenar ble- Agraria; un representante de la Junta 
S. Francisco el Grande (40 Horas).— |nes, contratar, administrarse, personar- consultiva de Seguros, nombrado de en-
8, Exposición; 10. misa cantada, y 6,30. | se y actuar en justicia en«todos los Tri- tre los aseguradores; un representante 
triduo a S. Francisco, predicando el bunales y jurisdicciones de cualquier or-!del Consejo Nacional Agropecuario; un 1 
padre Alvarez, O. F . M., y reserva. den y realizar cuantos actos jurídicos!representante por cada una de las filia-. 
S. Fermín de los Navarros.—Novena I sean precisos para el cumplimiento deles o Consejos de Sección del Instituto 
|a S. Francií-co; 6 t̂ . Exposición, ejercí- sus fines. Icuyo nombramiento recaerá precisamen 
Serán sus fines: fomentar, organizar te entre los que, dentro de los mismos, 
y practicar, si así procediera, los segu- \ tengan representación de entidades cola-
ros del campo en todas sus manifesta-, boradoras; un secretario con voz, pero 
clones, y muy singularmente contra los sin voto 
riesgos siguientes: el de muerte, robo. | 
hurto o extravio del ganado, el de gra-¡ 
nlzo, el de incendio de montes y 
A ció, sermón, señor Tortosa. y reserva. 
? E J E R C I C I O D E L SANTO ROSARIO 
J A V I E R A L C A I D E . T E L E F O N O 543!)4 
C A B A L L E R O D E G R A C I A . 5 
M A D R I D , Unión Radio ( E . A. J . 7, 424 
metros).—11,45, Sintonía. Calendarlo astro-
nómico. Santoral. Recetas culinar¡aí..~12. 
Campanadas. Prensa. Bolsa. Bolsa de tra-
bajo. Programas del día.—12,15, Señales 
horarias.—14, Campanadas. Señales hora-
rías. Concierto. Boletín meteorológico. In-
formación teatral. Bolsa do trabajo. Inter-
medio poético.—15,25, Noticias de Prensa. 
Indice de conferencias.—19, Campanadas. 
Bolsa. Música de baile.-20,23, Noticias de 
Prensa.—22, Campanadas. Señales horarias. 
Bolsa. Selección de la ópera de Wágnrr, 
" E l ocaso de los dioses", solistas, coros, 
gran orquesta.—24, Campanadas. Noticias 
de última hora.—0.30, Cierre. 
CON'CENT RAÍ" ION D E S E R V I C I O S 
E N I N G L A T E R R A 
L O N D R E S . 1.—Los servicios do radiote-
legrafía "Marconi Services T. S. H.", ca-
bles dependientes de la Dirección do Co-
rreos británica, cablea del Pacifico y ser-
vicios de cables de la Compañía Eastern 
y sus filiales han sido cedidos a la nueva 
Compañía "Imperial and International Co-
ihunlcations Limited". 
Cristo de la Salud, a las 8 y a las 12; 
a las 6,30. con Manifiesto; Santo Domin-
go el Real; desde las 8 hasta termi-
nar la última misa. Exposición, y a las 
Fondo especial de ingresos 
el de 
ppondido a los números desde el 36.501 
36.600, ambos Inclusive 
mero 36.576, que es 
V E I N T I C U A T R O MIL Rca!(,s de Ca,atrava. » las 9 y a 
s r s s s n s s s 728 775 776 " i S s j ™ ™ ™ ™ 768 832 907 « r a ^ W i w « 
l>iLZ MIL i VEINTICINCO MIL * * * ki- nnn eensu-a excepción dell002 003 007 042 054 077 088 129 130 15o!o39 068 087 089 112 154 232 244 318 350 (Este P ú d i c o se publica con 
¿1 pregado con 168 177 185 231 304 MR 355 362 385:362 391 411 432 434 436 443 456 466 480 ¡ra pc.lesmsüca.) _ 
551 564 593 629 784 794 807 827 834 836 . . j . . - ^ r ' " '' 
849 866 880 925 927 94( Nombre siempre E L D E B A T E . 
3LO00 pesetas. Las 99 aproximaciones d» 397 399 408 409 415 536 ^44 ?79 finí fiS 
JO pesetas, señaladas para la centena del âa roo fiofi fino 2?? 544 072 605 ^ 
remio tercero, han correspondido a l o s ! ^ ^ ^ !]? 7l8 769 792 803 831 p i  t ,  s i   los co2 074 07^ oofi qqo 
números desde el 29.501 al 29.600, ambos 30 0'0 W~ 4)98 
inclufljre, a excepción del número 29.548, OM;E MIL NTHkttlM MOL 013 014 046 059 068 112 183 278 279 298 que es el prcm.;!cio con 20.000 pesetas. Las 008 011 163 170 188 211 222 248 281 BMltan Ar¿ Aon Tol Aoa lia loe KÍ 
99 aproximaciones de 300 pesetas, señala-1395 401 402 422 430 Áo ÍH 1 380 368 403 420 424 426 446 498 596 606 623 
das para la centena del premio cuarto, íol Jíl toí 740 l?2 ^ 573 607 617 ¡634 638 640 676 677 695 701 714 722 740 5 
u'i0.¿4 bdb í^b íi¿ 763 771 77fi 7Qi 7(w itml'TA'r tko ^62 ra'' ocn 000 a''A Ma n'IA a'7a K (91 860 909 914 926 900 9791583 615 675 679 720 759 761 763 795 797 
¡803 814 823 833 848 853 864 870 890 897 
917 930 945 951 955 963 981 997 
T R E I N T A \ CL'AfivO M I L 
m correspondido a los número? 17 856 v ^ 7 ^ 7~i eio ti í*0 493 511 564 612!483 507 511 534 544 590 653 682 699 719 QOl 042 059 105 113 143 155 157 186 241 
" 799 811 819 842 922 926 974 243 285 287 294 308 315 320 338 396 398 
VEINTIOCHO MIL 403 414 437 441 449 489 532 537 547 591 
014 016 070 086 093 096 102 178 182 192 
616 6 8 643 66  672 7 0 8 8 849 860 'JOS 
933 943 981 
T R E I N T A Y CINCO MIL -
057 061 063 089 108 118 145 155 158 179 
^ — . « ,„o 7 1 7 5 791 793 870 747 758 han correspondido a los números desde e L * ^ ggg 95̂  qo^ 
37.301 al 17.400, ambos inclusive, a excep-| V F I N T I S I E T E MIL 
rión del número 17.380, que es el premia-i DOCE MIL o00 0fln 
do con ^000 pesetas. 1012 016 076 155 212 263 285 290 339 346 141 157 192 197 227 231 270 323 360 413 
^as dop aproximaciones de 800 pesetas ~" 
han i   l  s .  y 753 58 71 812 845 886 889 927 949 997 
17.858. Lasados aproximaciones de 600 pe- Tl'Erio 
petas hanicorrespondldo a los númerosl ^ ' " I L 
36.575 y 36.^7. LaS dos aproximaciones de 009 025 026 054 075 103 131 177 205 238 
560 pe sef-'3 ™?%e%VOnd\á0 a 103 nú-;244 329 335 337 345 351 403 439 461 466 222 229 238 242 247 257 297 331 334 2.67 
So íes ¿t-m n l ¿ L aProxi™a- 499 W 566 591 594 660 672 673 696 706 401 410 425 429 439 445 450 463 509 616 
a T / n ^ s ?7eS3e7t9a y ,ia7n38rrrCSPOndld0|¿Jí S V,l 784 798 833 858 884 889 ™\™ ^ ^ !24 Z19 Z « I2_2_ I « 199 ™ 
El importe de los ingresos que se re-
H o a . , ac C a , a t r a v . ^ * ̂  ^ ^ ^ ^ ^ S ^ r ^ S S ^ « p e c ' K 
d e r i explotaciones agr,colas 0 &ana-¡cada una de ellas, sin perjuicio de otros 
% n r, ,„„,.;„ nA - , .i .1. ,nA, ngresos que se las pueda afectar, pro-
v.hL fln^l «n . P ° f ^ C H a P ^ , r i l i w a ^^ntes del patrimonio de cada ¿na o 
cados fines por medio de su organiza- d cualquier dase, 
cion propia o bien por medio de filia-! Los gistes generales de la Comisaria 
5 h J M ^ r ^ los de su Conseio de Administración ra bajo su patronato, tutela e Interven-1 DOdrán cubrirse con 1o3 intereses 0 pvo. 
j ' K-¿Ul---c- I ductos de los fondos sociales, con los 
H i ^ t ™ ^ i L P 0 Í « C í ^ las operaciones que directamente rea^ 1 directamente los seguros combinados del 
campo que puedan ser necesarios para 
las operaciones propias del crédito agrí-
cola en cualquiera de sus formas, ce-
diendo en reaseguro por su totalidad 
los riesgos que ella no cubra por si mis-
ma o por medio de sus Secciones. 
E l patrimonio de 
al dirigirse a sus anunciantes 
P r e m i a d o s c o n 3 0 0 p t a s 
807 822 829 834 853 858 875 904 907 9081235 242 277 280 293 301 300 330 350 387: ¿ficiales 0 particulares; c). E l importe Ue giren visitas de inspección, con arre-1925 951 978 
CATORCE MIL 911 918 939 972 
033 035 094 163 175 188 249 252 277 301 V E I N T I N U E V E MIL 
331 368 381 408 424 428 464 470 483 528 023 080 111 113 115 122 130 132 180 291 
299 304 347 364 404 432 463 486 489 498 
541 547 576 582 607 652 688 689 744 745 
773 781 827 831 836 843 850 857 927 938 
945 964 973 997 
T R E I N T A MIL 
000 047 078 129 133 183 192 252 260 313 
321 341 411 473 480 488 527 556 571 626 
lice la Comisaría y con las cuotas que 
para tal fin se fijen en las distintas I 
secciones del Consejo, con arreglo al1 
presupuesto aprobado por el ministerio | 
le Trabajo y Previsión, al cual habrán 
le someterse. 
Las sesiones se celebrarán con arre-, 
'ílo a las prácticas usuales, siendo deci-
sivo el voto de la mayoría, y debiendo 
concurrir de presencia la mitad más uno( 
de los vocales que lo integran, excepto! 
Constituirá el patrimonio de la Comí-¡si se tratare de segunda convocatoria ! 
saria: a) E l capital de fundación de pe- En este último caso, la sesión se cele-
setas 500.000 que fué entregando por el brará el día siguiente laborable, a la 
la C o m i s a r í a 
Estado con tal fin al constituirse la Mu-
tualidad Nacional del Seguro Agrope-
cuario; b) Las subvenciones que pueda 
percibir del Estado y de las entidades 
misma hora y mismo local, salvo caso 
le fuerza mayor. 
L a Inspección general de Previsión po-
drá disponer en cualquier momento cAue 
558 595 608 658 661 663 672 695 697 767 
853 906 913 919 925 931 933 945 955 
QUINCE MIL 
034 069 147 172 241 293 320 322 332 364 
W D E C E N A 
13 14 55 76 95 
r T > C E N T E N A 
117 119 123 125 153 167 213 237 265 328 502 518 526 544 597 598 611 629 643 671 
329 335 350 363 367 434 455 483 509 5471689 816 824 872 908 919 938 951 983 
566 576.582 605 627 633 691 812 813 815' DIEZ Y SFI»5 Mil 
903 9 2 U m 062 067 104 135 153 161 166 223 239 2711651 674 686 097 700 704 744 769 807 ^ 1 
M I L "00 OAK coa o«!í t-t b̂t> ¿¿ó ¿ÓV *I1I*IO COO QIO QOl Q07 QAl\ QAA QIO 
005 059 060 066 098 123 132 138 147 148 
398 4S1 479 501 508 527 533 537 556 569 
i 589 591 620 628 661 665 668 704 712 716 
718 734 736 741 747 772 820 832 842 848 
867 894 959 991 
T R E I N T A Y S E I S MIL 
010 011 086 102 106 155 167 223 233 258 
261 265 274 296 329 415 467 471 480 481 
498 544 550 557 577 580 617 623 663 701 
737 749 -751 763 784 788 792 797 806 817 
338 843 856 977 987 999 
ri íEINTA Y S I E T E M I L 
de las cuotas que en concepto de adml-1 glo a la legislación de seguros, a las en-
nistración perciba de las filiales o Sec-j idades concertadas con la Comisaría o¡ 
cienes de las distintas ramas del Se- admitidas para la colaboración en el se 
guro; d) Las donaciones o legados que 
pudiera recibir, así oficiales como par-
ticulares; e) Los intereses y productos 
de los fondos y operaciones sociales. 
L a Comisaría de Seguros del Campo 
estará regida y administrada por un 
Consejo de Administración, integrado 
por: el inspector general de Previsión 
guro, a fin de comprobar su situación 
económica y su funcionamiento. 
Seguro del pedrisco 
y del ganado 
L a Comisaria, independientemente de 
como presidVnVeV tres" represé operaciones propias que en cumplí-
.ministerio de Fomento, uno por cada niiento de sus fines realice, organizara 
279 283 305 320 322 328 357 370 397 398 819 828 912 921 927 940 944 949 951 9711000 022 028 037 110 174 180 214 230 239'uno de los seguros agrícolas, forestales inmediatamente- conforme a los precep-
172 243 246 249 263 312 326 351 420 468 
482 524 601 647 655 667 724 739 744 752|¿9¿ 9x4 ¿30 
795 796 803 872 882 890 911 939 954 
469 476 483 488 582 589 598 662 666 667 i990 
684 735 738 783 806 821 840 851 859 895 
OOS MIL 
DIEZ Y SIKTE MIL 
028 078 086 143 144 184 197 2''0 237 260 
020 091 155 174 181 205 250 253 303 307 339 346 356 377 395 421 456 475 482 499 
335 342 343 315 364 372 376 391 399 418 513 535 560 584 621 654 745 749 859 902 
437 445 515 516 548 564 598 637 642 6511913 944 975 
i?79 680 688 700 709 754 756 759 766 7851 m E Z y o r n / i miw 
q^l olí til Itl 881 ^ 913 917 924 ^ 005 040 043 058 109 128 149 200 210 218 
946 959 960 985 .241.̂ 50. 26.6 272 288 344 359 397 399 413 
T R E S MIL '422 428 447 453 457 517 637 649 664 668 
002 047 048 088 107 128 134 185 197 204 708 716 724 754 760 772 832 905 919 945 
260 293 307 310 314 320 355 383 414 436-999 
464 527 537 598 609 634 665 692 703 7051 DIEZ Y NUEVE MIL 
T R E I N T A Y UN MIL 
024 052 106 122 152 157 204 243 247 262 
282 309 317 332 409 420 430 434 445 518 
526 612 620 625 693 711 751 771 788 797 
837 854 884 924 949 968 
T R E I N T A Y DOS MIL 
005 037 069 073 077 128 134 136 157 159 
166 170 175 226 235 262 314 325 327 332 
340 341 364 369 423 424 468 501 545 564 
571 601 603 617 633 655 694 778 819 831 
845 879 904 920 995 
TREINT.» Y T R E S M I L 
707 710 749 853 865 872 931 956 
262 304 354 367 374 401 460 495 502 511 y pecuarios, designados por el ininte-fto« ^.^ate decreto-tey, prev.a la apro-
tZt anl C A * akn ««« fi7i «89 791 7*11 774 pación del ministerio de Trabajo y Pre-
D35 604 645 650 666 671 682 721 751 .74 y j , ^ ias ramas de Seguro del pedris-
jg-lco, del ganado, que venia practicando la 
Gran éxito en el aristocrático 
778 796 815 820 827 829 839 875 896 901 
904 936 9 7 968 982 908 
T R E I N T A Y OCHO MIL 
015 054 070 112 132 139 196 206 222 243 
267 295 296 348 405 407 411 458 492 497 
500 503 512 568 581 616 635 642 682 686 
722 730 778 790 805 821 868 973 
T R E I N T A Y N U E V E M I L 
004 071 073 075 081 103 193 195 200 201 
206 208 236 242 261 283 293 307 319 387 
392 399 450 471 489 503 561 573 576 591 ÜSj 
003 020 027 048 121 130 139 146 167 233 613 617 623 637 648 655 686 700 722 753, 2 
256 261 299 315 320 322 392 396 473 484 775 785 827 835 852 869 893 896 906 915 g 
C A L L A O 
" L O O P I N G 
T H E L O O P » 
por loa artistas 
Werner Krauss y Jenny Jugo 
Grandiosa superproducción D. F . A, 
016 020 046 103 105 143 147 148 208 257 504 510 526 529 534 536 553 562 572 5761924 925 979 
Mutualidad Nacional del Seguro Agro-
pecuario, y el del inc dio de la riquez ' 
forestal en la forma que sea necesaria! 
para atender los fines de la Asociación 
Nací "i al para la defensa contra los in-
ceno.oj de la riqueza forestal, creada; 
por el real decreto-ley de 16 de septiem-
bre de 1929. 
Las demás ramas del seguro que en lo 
sucesivo pueda implantar directamente 
la Comisaría lo serán en su caso por 
real decreto, a propuesta de la Inspec-
ción general de Previsión y previo in-
forme del Consejo de Administración. Su 
;mplantacíón en todo caso se hará coor-
BIBLIOfí R A F I A S 
F i e s t a d e l L i b r o 
F i e s t a d e l a R a z a 
Celebradla adquiriendo insuperada Or-
tiígrafta Martínez MJer. Sexta edición. 
Resuelve toda duda. Comprobadlo. 
O b r a d e a c t u a l i d a d 
Los derechos Individuales y las Cor-
tes. Estudio comparativo entre el Pro-
yecto de Constitución y todas las espa-
ñolas desde 1808, por Luis San Martín, 
Oficial Secretaria del Congreso, tres pe-
setas todas las librerías. 
Bachillerato Universitario. Literatura 
española comparada con la extranjera, 
por Roxas, presbítero; obra de texto, 
acreditadísima, ajustada estrictamente al 
cuestionario oficial, 20 pesetas. Madrid, 
Fernando el Católico. 58. segundo izqda. 
diñando la actuación de la Comisaría 
con la de las entidades que vengan prac-
ticando aquéllos. 
En cada una de dichas ramas actuará 
con poderes ejecutivos un Consejo de 
Sección, compuesto en la forma c.ue de-
terminen las disposiciones orgánicas que 
en cada caso se dicten. 
Los Consejos de Sección tendrán, in-
dependientemente de las privativas que 
se determinen en las disposiciones que 
los creen, las obligaciones siguientes: a) 
Estudiar y preparar la clasificación ú'. 
los riegos, aplicar las tarifas en lo que 
afecte a seguros y reaseguros, los re-
glamentos y las pólizas, los contratos y 
demás asuntos de carácter técnico del 
seguro; b) Informar los expedientes de 
siniestros, proponiendo el importe y abo-
no que proceda en cada caso; c) Emi-
tir cuantos informes se le ordenen por 
el Consejo de Administración; d) Estu-
diar e inspeccionar el servicio adminis-
trativo, el financiero y el de contabili-
dad, redactar la Memoria anual, fórrau-
lar las cuentas, estados, presupuestos y 
oalances que procedan. 
Disposiciones transitorias: Primera. A 
partir de la promulgación del presente 
decreto-ley y en el plazo más breve que 
sea posible, se procederá a la constitu-
ción del Consejo de Administración, pre-
via designación de las personas que han 
de formarlo. 
Segunda. E l seguro de los riesgos que 
actualmente cubre la orgnlzación de la 
Mutualidad Nacional del Seguro Agro-
pecuario, y asimismo el comple-nientario 
colaborador del crédito agrícola, segui-
rán rigiéndose por las disporiclones or-
gánicas vigentes y las especiales de ca-
rácter transitorio que pueda dictar el 
ministerio de Trabajo y Previsión, hasta 
tanto que se redacten las nuevas dispo-
siciones estatutarias y reglamentarias. 
O R O , P L A T A , P L A T I N O Y A L H A J A S ccSsVS&tt 13. Nombre siempre E L D E B A T E al dirigirse a sus anunciantes I N G E N I E R O S D E M O N T E S Academia Jolre, Apodaca. I L Preparación exclusiva. Director: Aurelio Pérez Jofre, Ingeniero del Cuerpo. Soliciten detalles. 
UEBLES L A C A S A A P O L I N A R h a c e g r a n d e s r e b a j a s e i n v i -t a a s u n u m e r o s a c l i e n t e l a a v i s i t a r s u e x p o s i c i ó n : 
• Q U I E R E U S T E D NO TOSER, PASAR L A NOCHE TRANQUILO SIN 
E S E C O S Q U I L L E O E N L A GARGANTA QUE TANTO L E D E S V E L A ? 
PUES> TOME UNA 
P A S T I L L A C R E S P O 
CON ^ELLA MEJORARA U S T E D SU CATARRO Y TODAS L A S MOLES-
T I A S D E LA GARGANTA. 
E N TODAS L A S F A R M A C I A S D E ESPAÑA, PESETAS 2. A M E R I C A Y 
F I L I P I N A S , 4 P E S E T A S . 
R e p r e s e n t a n t e e n M é j i c o : C A R L O S S . P R A S T 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
S E R V I C I O D E L M E S D E O C T U B R E D E 1929 
U N E / D E L CANTABRICO A CUBA-MEJICO.—El vapor "Alfonso X m " , sal-
drá d- B lhao y Santander el 6 de octubr., de Gljón el 7 y de Coruña el 8, para 
Hcbana y Veracruz, escalando New-York al regreso. Próxima salida el L" de no-
viembre. 
L I N E A D E L M E D I T E R R A N E O AL BRASIL-PLATA.—El vapor "Infanta Isa-
bel da Borbón", saldrá de Barcelona el 5 de octubre, de Almería y Málaga el 6 y de 
Cádiz el 8, para Santa Cruz de Tenerife, Río do Janeiro, Montevideo y Buenos Aires 
Próxima salida el 5 de noviembre. 
L I N E A D E L M E D I T E R R A N E O A CUEA-NEW-YORK.—El vapor "Manuel Cal 
vo" saldrá de Barcelona y Tarragona el 8 de octubre, de Valencia el 9, de Alicante 
el 10, de Málaga el 11 y de Cádiz el 13, para Las Palmas, Tenerife, Santa Cruz ¿íeuAí¿ Palma. Santiago de Cuba, Habana y New-York. 
E l vapor "í-iHeairano'", . -jaiarA uo Tsr.tceioaa y T«»^»»ro»a .1 qa Aa nptuh»^», a<» 
Vnl-ncla el 23, de Alicante el 24, de Málaga el 20 y de Cádiz el 27, para La» 
Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma, Puerto Plata, Santiago 
de Cuba, Hnln?;3 v New-York. Próximas salidas el 14 y 29 de noviembre. 
LÍNEA 1 M X MKDITERKANEO A P U E R T O RICO-VENEZUEtA-COLOMBIA. 
E l vapor "Juan Sebastián Elcano", saldrá de Barcelona el 5 de octubre, de Valen-
cia oíl 6, do Málaga el 7 y de Cádiz el 9, para Las Palmas, San Juan de Puerto 
Rico, Lá Guayra, Pucito Cabello, Curasao, Puerto Colombia y Cristóbal, escalando 
al regreso 3$ ¿Santo Domingo. Próxima salida el 31 de octubre. 
L I N E A 1D,E FII . i r iNAS.—El vapor "C. López López", saldrá de Liverpool el 2 
de octubre, de Gijón el 5. de Coruña el 6, ds Vigo el 7.,de Cádiz el 10, de Carta-
gena el 11, de Valencia el 12, de Tarragona el 13 y de Barcelona el 15, para Port 
'Said, Suez. C hombo. Singapore y Manila. 9 
L I N E A JDE FERNANDO POO.—El vapor "Montevideo", saldrá de Barcelona 
el 13 de octubre, de Valencia el 16. de Alicante el 17 y de Cádiz el 20, para Arrecife. 
Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma, Rio de Oro. Mon-
rovia y Santa Isabel (Fernando Póo). Próxima salida el 15 de noviembre. 
EXPOSICIONES D E BARCELONA Y S E V I L L A 
Con objeto de facilitar la visita a dichas Exposiciones, esta Compañía expedirá 
pasajes de-primera clase de Cádiz a Barcelona y de Barcelona a Cádiz, al precio de 
cien pesetAs, más Impuestos por cada trayecto. 
Para informe* y detalles, en las Agencias de la Compañía. En Madrid. Alcalá. 4S. 
Los t e l p o s de E L DEBATE son los nóms. y i S l j l M T f í S Q f f W 
" L A C H O C O L A T E R A " ^ 
Cafés, Chooointfs: Los mejores del mundo. 
Onrrtas 12. trente ft Principe. No tlen» sucursal»'*. 
~ C H A V A R l l I 
AEMACENISTA DE CARBONES 
Casa fundada en 1860 Carbonea minerales para apllca-
*•* clones industriales y usos domésticos. 
, Servicio a domicilio Exportación a provincias. 
XOflclnas: SAN MATEO. H. Teléfono 15263 y 70716. 
M a t e r i a l i n d u s t r i a l " J A l S l f A i " 
Incubadoras " M A M M O T H " hasta 100 .000 huevos 
Criadoras para 500, 1.000 y 1.500 polluelos 
. NIDALES R E G I S T R A D O R E S se-
S6I0 chana de I e""81™» y sencillos. TOLVAS 
acero galvanizado ( COMEDEROS para m ^ l a « * » o 
0 ¡ húmeda o verdura. B E B E D E R O S 
/ GERMINA DORAS, eto. 
Todo verdaderamente Industrial, experimentado en la 
selección avícola de la finca "VILLANDRANDO", que 
ofrece para la próxima temporada de 1930: 
/ Polluelos de un día (2.000 
Sólo raza L E G H O R N „ semana). 
/ Polladas de tres meses. 
Reproductores. 
CORRESPONDENCIA: Prado Hermanos, Lucha-
na, 8, Bilbao, o "Villandrando", Quintana del Puente 
(provincia de Falencia). 
G o r r a s , s o m b r e r o s y b o i n a s 
C A S A Y U S T A S 
PLAZA MAYOR, 30. T E L E F O N O 53399 
Sucursal: Fuencarral, 164 (Glorieta de Quevedo) 
Especialidad en Gorras de uniformes para Colegios, 
Soclírdade*, etcétpra, otcctcp«. Boinas tn todos loa co-
lorea para señoritas. 
A G U A S M I N E R A L E S 
D E TODAS CLASES.—SERVICIO A DOMICIL.IU 
CRUZ, 8 0 . — T E L E F O N O 13279 
G a f a s y L e n t e s 
con cristales finos para la 
conservación de la vista. 
L . D U B O S C . — O p t i c o . 
A R E N A L , 21.—MADRID. 
í r D E B A T I 
Colegiata, 7. 
A G U A D E B 0 R Í N E S 
^dna de las de mesa por lo digestiva, higiénica y 
agradable. Estómago, ríñones e Infecciones gastrointes-
tinales (tifoideas). 
M U E B L E S 
tapicería lujo. Goya, 29. l a -
lleres: Ayate, 46. Teléfono 
51.257. MANUEL C E R E Z O 
M O L I N O S 
da toda» claeM, para mano 
y fuerra motril. Tritura-




M A T T H S . Q R U B E R 
Apartado185. B I L B A O 
2|i i i i i i i i i i i imiii i i i i i i i i i i | i i i i i i i i i i if i i i inii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i¿ 
Gompanías Francesas de Navegación i 
| CHARGEDRS REUNIS y S Ü D - A T L A N T i p I 
Servicios B K A S I L - P L A T A 
Prftxlnm salidas = 
E Linea extrnrrápida 
D E VIGO = 
" L I I T E T I A " 
"MASSILIA" 
De Vigo 
9 octubre "Ceylán' 
g 6 de octubre 
E 27 de octubre 
¡S Línea rápida 
E De Bilbao De Coruña 
~ 8 octubre — _ 
— 19 octubre 20 octubre "Aurlguy" = 
5 28 octubre 29 octubre — "Kerguelen" = 
E — _ 8 novbre. "Croix" 
Agentes generales en España 
{ A n t o n i o C o n d e , H i j o s i 
C A L L E D E L U I S TABOADA, 4, VIGO 
= B I L B A O : Félix Iglesias & ü . \ Ribera, L = 
E COK UN A: Antonio Conde Hijos, P.» de Orense, Z. = 




I N G E N I E R O S I N D U S T R I A L E S 
Director: 
Tomás Delgado. Ingenlerio Industrial 
Preciados, 7, Madrid. TeL 1867L Hay l.itemado. 
T E R M A S P A L L A R E S 
A L H A M A D E A R A G O N 
REUMA - ARTRITISMO - OBESIDAD 
Pensiones completas de 12 a 27 pesetas. 
Temporada oficial: 1.* Junio a 15 octubre. 
COCINA FRANCESA Y ESPAÑOLA 
N u e v a D i r e c c i ó n 
Para Informes: MADRID. Luchana, 6. Tel. S332S, 
y en ALHAMA D E ARAGON. Termas PaUarés. 
15 
Q u i o s c o d e E L D E B A T E 
( C A L L E D E A L C A L A , F R E N T E 
A L A S C A L A T R A V A S ) 
P E L E T E R I A I N T E R N A C I O N A L 
P r e c i a d o s , 1 0 , e n t r e s u e l o . T e l é f o n o 1 3 4 5 4 
EspecíaMad en abrigos. Gran surtido en "renards". Venta de pieles sueltas. 
XTTZTTXT X T T T T T Y Y T T T I T T T X T X X X X X X X X X T X r X T X X X X X X X X X X r x x X X X 
L e g í t i m o J E A N P A R I S 
PURO HILO-SIEMPRE E l I H R 
Librito doblado, 125 hojitas, 25 céntimos, 
Librlto estuche, 75 hojitas, 15 céntimos. 
Blok, escudo, una peseta. 
Marca número 1.074. registrado en España. E l J E A N más antiguo y el solo 
registrado y reconocido como legítimo en la oficina internacional de Berna. 
E¡ J E A N primeramente conocido y acreditado en España y en todo el mun-
do y consecuentemente, el único que ha sido imitado. De calidad, com-
bustibilidad y engomado nunca igualados. 
^ X X X X X T X X X X X X X X I X ^ X X X X X X X X A X X I I X X X Z X l X X X X X J H X X X X J m i X l X ^ 
¿ C A l l _ L C D S 9 
Jr ¿Sufre usted de los pies? No conocerá usted el 
G Ü E N T O M A G I C O 
que en tres dias extirpa totalmente ca-
llos y juanetes, ojos de gallo y durezas 
Haga una prueba y se convertirá usted 
en su entusiasta propagandista. 
Pídalo en todas las tarmacias y drogue-
rías, 1,50. Por correo, 2 pesetas. 
F A R M A C I A 
P U E R T O 
P L A Z A S A N I L D E F O N S O , 4 
M A D R I D 
LOECHES " L A M A R G A R I T A " A G U A S N A T U R A L E S M I N E R O - M E O I C I N A L E S Remedio eficaz parn enfermedades del A P A R A T O D I G E S T I V O , H I G A D O Y P I E L U S O E N B E B I D A S Y B A Ñ O S . M A S D E 80 A Ñ O S D E U S O U N I V E R S A L . V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S D E T O D O E L M U N D O . S O L O E S L E G I T I M A L A Q U E V E N D E E N S U S B O T E L L A S A n t í e s c r o f u l o s a s , A n t i h e r p é t í c a s Balneario en Loeches ( M a d r i d ) . Unico en su clase. Abierto 1 julio a 15 septiembre. Precio en el d e p ó s i t o : 1 peseta botella. J A R D I N E S , 15. — M A D R I D , P U R G A N T E S D e p u r a t i v a s , A n t í b i l i o s a s 
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ANUNCIOS POR P A L A B R A S 
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Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas I 
' j i i m m i i m m i i n m 
Estos anuncios se reciben 
en la Administración de EL. 
D E B A T E , Colegiata. 7; 
quiosco de E L DEBATE, 
calle de Alcalá, frente n 
las Calatravas; quiosco de 
glorieta de Bilbao, esquina 
a Fnencarral; quiosco de 
Puerta de Atocba, quiosco 
de la glorieta de San Ber-
nardo, Y EN TODAS LAS 
AGENCIAS TJE PUBLICI-
DAD. 
A L M O N E D A S 
COMPRA venta muebles, la-
vabos, 18 pesetas; mesillas, 
17 pesetas; armarlos, desde 
30 pesetas. Tudescos, 7. 
LIQUIDACION da muebles, 
comedores, alcobas, arma-
rlos, sillerías, espejos, cor-
tinas. Se traspasa el comer-
cio con edificio propio. Le-
ganltos, 17. 
AUTOPIANO buena marca 
2.500 pesetas, vale 8.000. Es-
trella. 10. Matesanz. 
ARMARIO luna, de haya, 
barnizado, 90 pesetas. Es-
trella 10. Matesanz. 
COLCHON lana con almo-
hada, 50 pesetas; matrimo-
nio, 90. Estrella, 10. 
CAMA dorada somier ace-
ro, 60 pesetas; matrimonio, 
100. Estrella, 10. 
COMEDOR, l u n a s , mesa 
ovalada, sillas tapizadas. 
525 pesetas. Estrella, 10. 
SUNTUOSO despacho rena-
cimiento, ocasión, 1.500 pe-
setas, vale 3.000. Estrella, 10. 
DESPACHO estilo español, 
mucha talla, 550 pesetas. 
Estrella, 10. Matesanz. 
A R M A R I O lunas, cama 
bronce; coqueta, dos mesi-
llas, 615. Estrella, 10. 
CAMA hierro, colchón y al-
mohada, 49 pesetas. Estre-
lla, 10. Matesanz. 
TRESILLO tapizado, 175 pe-
setas; sillerías damasco, 225 
pesetas. Estrella, 10. 
"BURO" americano, 125 pe-
setas; sillones, 25; librerías, 
130. Estrella, 10. 
GRAN surtido comedoreŝ  
alcobas, despachos, mue-
bles sueltos económicos. Es-




nes. ¡ Ganges! Desengaño, 
20 (esquina Ballesta). 
ARMARIOS luna, 135 pese-
tas; muchos muebles. Des-
engaño, 20 (esquina Ba-
llesta). 
I (ASOMBROSO 11 Comedor 
c o mpuesto aparador, trin-
chero, mesa ovalada, sillas 
tapizadas con muelles, már-
moles finos, muy bien bar-
n 1 zados, muchos broncea, 
600 pesetas. Santa Engra-
cia, 65. 
II I N C R E I B L E ! 1 Armario 
grande haya con dos lunas 
grandes biseladas, p a n e l 
central, muy bien barniza-
do, bronces, 175 pes e t a s. 
Santa Engracia. 65. 
11GANGA! I Armarlo haya 
con bronces, muy bien bar-
nizado, luna grande bisela-
da, 100 pesetas. Santa En-
gracia, 65. 
CAMA matrimonio dorada 
a fuego, con somier ace-
ro, 165 pesetas. Santa En-
gracia, 65. 
1 OJO! Inmenso s u r t i d o 
muebles todas clases. Im-
posible competir con nues-
tros precios. Santa Engra-
cia. 65. 
COMEDOR, armarios, ca^ 
mas, sillas, otros. Luna, 30, 
bajo. 
ALMONEDA, muebles por 
marcha, comedor, tresillo, 
cuadros, otros. Ramón la 
Cruz, 83; cuatro-siete. 
uiiMiinn; i i i i innnj i i in i i iminrnmiTniñ: 
CAMIONES "Minerva", óm-
nibus construcción sin rival, 
en calidad y robustez pidan 
demostraciones. Representa-
ción Automóvil Salón. Alca-
lá, 8 L ^ 
MAGNETOS, dinamos, mcT-
tores (arreglos garantiza-
dos), piezas repuesto. Car-
men. 4L taller. 
SE alquilan Jaulas muy ba-
ratas. Garage Castelló. Cas-
telló, 114̂  
ARACIL Ochoa. Talleres 
mecánicos, reparaciones ga-
rantizadas. Castelló, 47. Te-
léfono 53304! 
R E A L Escuela Automovills-
tas, Alfonso X I I , 66. Con-
ducción y mecánica automó-
viles. 
AGENCIA Autos A. C. Gran 
turismo. Alquiler automóvi-
les lujo para toda clase de 
servicios. Ayala, 9. 
ACADEMIA Gimeno. Centro 
legal técnico, quince años 
crédito. Arenal, 8. 
PROFESORA de primera y 
segunda enseñanza darla 
clases a domicilio o en co-
legio. Cisne, 18. Pensionado 
AS1IGN ATURAS Derecho 
clases particulares, aboga 
do. Palafox, 20. 
PROFESORA distinguida 
clases particulares, ofrécese 
Serrano, 25. "Unión de Da. 
mas". 
RESIDENCIA de estudian 
tes en Valladolid, dirigida 
por sacerdotes. Tenerlas, 21. 
ALEMAN. Lecciones partí, 
culares por profesor alemán 
Precios económicos. Hernán 
Cortés, 16, segundo Izqda. 
QUIEN estudia Taquigrafía 
García Bote, aprovecha el 
tiempo, goza, aprende. 
cura sin operación ni dolor 
Panadizos. Granos. Forúnculos. Heridas. 
A L Q U I L E R E S 
SU desea alquilar casa con 
finca de recreo, próxima a 
Madrid hasta 60 kilómetros. 
Dirigirse por escrito hacien-
do proposiciones al aparta-
do 466, señor Fernández Co-
llado. 
CUARTOS desalquilados de 
todos precios. Información 
de la Propiedad Urbana. Co-
lón, 14. 
H E R M OSISIMOS cuartos 
casa nueva, gran lujo, to-
dos los adelantos modernos. 
Castellana, 51 duplicado. 
OCASION, tres balcones, as-
censor, ocho piezas, 20 du-
ros. Paseo Acacias, 15. 
TIENDA económica con In-
mejorable vivienda. Claudio 
Coello, 126. 
MODERNO exterior, estilo 
americano, gas, calefacción 
central, baño, 75 duros. Vo-
lázquez, 65. 
ALQUILO hotel y piso, Jar-
dln, setenta, cien pesetas 
mes. Carretera Hortaleza, 
64. 
ANDRES Mellado, 4. AlquI-
lanse con servicios dos es-
paciosos interiores en 110 y 
105 pesetas. 
ESTABLO ocho plazas, vl-
vlenda, 140 pesetas. Horta-
leza, 54. Una-tres. 
MODERNISIMO exterior es-
tllo americano, gas, cale-
facción central, baño, 75 du-
ros. Velázquez, 65. 
E X T E R I O R E S calle Cala-
trava, 76 pesetas. Razón: 
Ventosa, 25. 
CUARTOS exteriores todo 
"confort", 123 pesetas, Ma-
ría Molina, 38. 
TIENDA, magnifico sótano, 
con montacargas. Espoz y 
Mina. 20. 
EN Fnencarral, 119, esquina 
Malas:-ña. "Eros" recibenae 
toda clase anuncios. 
A U T O M O V I L E S 
CAMIONETAS "Unic", su-
peran en construcción, resis-
tencia y duración a todas ias 
demás. Depositario: S. A. 
Zenkcr, Alcalá, 23, Madrid. 
ALQUILANSB Jaulas Inde-
pendientes, Guzmán Bueno, 
27. Garage Madrid. 
AUTOMOVILES ocasión to-
das marcas, grandes facili-
dades pago. Banco Automó-
vil. Princesa, 7. 
C A L Z A D O S 
CALZADOS crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. 
C O M A D R O N A S 
PROFESORA y practicante, 
Mercedes Garrido. Consul-
tas asistencias embarazadas. 
Santa Isabel, 1. Antón Mar-
tín. 50, 
JOSEFINA López. Hospeda-
je embarazadas. Partos y 
consulta. Pez, 19. 
C O M P R A S 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, maniónos de Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro do Compra paga más 
que nadie. Espoz y Mina, S, 
entresuelo. 
ALHAJAS, encajes, anti-
güedades, papeletas Monte 
y todo objeto de valor. Al 
Todo de Ocasión, Fnenca-
rral, 45, y Hortaleza, 8. 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7, platería. Te-
léfono 10706. 
SERNA. Compra alhajas, 
relojes, telas, encajes, aba-
nicos, marfiles, miniaturas, 
máquinas escribir, coser, fo-
tográficas, prismáticos, es-
copetas, pañuelos Manila, 
muebles, objetos valor. Hor-
taleza, 9 (rinconada). 
C O N S U L T A S 
ALVAREZ Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia, Im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9. Diez-una. Siete-
nueve. 
D E N T I S T A S 
DENTISTA. Trabajos eco-
nómicos. Plaza Santa Cruz. 
4. De 8 a 7. 
CLINICA Dental, José Gar-
cla. Atocha, 29. Extraccio-
nes Indoloras, dentaduras 
sin paladar. 
PARA Ingresar Bancos, ofi-
cinas, comercio; ortografía, 
gramática, aritmética, con-
tabilidad, reforma letra, ca-
ligrafía, taquigrafía verdad, 
f r a n c é s , mecanografía. 
Alumnas, alumnos. Clases 
tarde, noche. Escuela Pre 
paraciones. Pez, 15. 
ACADEMIA Anglada, pre-
paraciones prácticas. Ban-
cos, escritorios, cálculos, 
contabilidad. Caligrafía, idio-
mas, taquigrafía Señoritas, 
varones. Leganitos, 8. 
D £ R E C HO, Bachillerato, 
primaria. Lecciones particu-
lares por sacerdote-abogado. 
Alburquerque, 3, esquina 
Fuencarral.. 
EXCLUSIVAMENTE seño-
ritas Bachillerato elemental 
y universitario. Profesorado 
c o m p etentísimo. Argenso-
la, 6. 
SACERDOTE doctor Letras, 
profesor oficial a domicilio, 
tardes. Bachillerato elemen-
tal, universitario, dos seccio-
nes. Paseo Recoletos, 14. 
LABORES artísticas, cuero, 
estaño, cobre, esmalto. Pre-
paración labores Normal. 
Razón: Somavla. Atocha, 18. 
Beltrán, Príncipe, 16. 
E N S E Ñ A N Z A S 
ADUANAS, exclusivamente, 
Academia Cela. Profesorado 
pericial. Matricula abierta 
todo el año. Textos propios. 
I n t e r nado. Femanüor, 4. 
Madrid. 
ACADEMIA do Mazas. L a 
más antigua de España, Ar-
quitectos, Ingenieros. Sec-
ción de bachilleratos. Val-





fía, mecanografía, francés, 
inglés. Atocha, 41. 
BACHILLERATO elemental 
Universitario, preparación 
latín, esmeradísima. Colegio 
Academia. Carranza, 24. 
P R E P A R ACION ingreso 
Academia, maquinistas Ar-
mada, por personal Cuerpo. 
Torlja, 6, principal izquierda. 
PROXIMAS oposiciones cor-
te y confección, contestacio-
nes completas y preparación 
de los temas del cuestiona-
rlo a cargo de competente 
profesorado, exámenes si-
mulados. Sueldo entrada, 
2.500 pesetas. Academia Se-
rrano. Carretas, 12. 
SEÑORITA titulo universi-
tario prepararía Ciencias, 
B a c hillerato. Encargaríase 
educación niñas, lecciones, 
labores. Pérez Mateos. Glo-
rieta Bilbao, 7, tercero. 
PROFESORA Solfeo, Piano, 
Armonía. Premios Real Con-
servatorio. Almirante, 17, 
entresuelo. 
LYDIA Martínez, profesora 
en corte y confección de ves-
tidos y abrigos, clases ma-
ñana y tarde. Fray Ceferi-
no González, 16 (Colegio). 
B A C H ILERATOS Militar, 
Medicina, Farmacia, Dere-
cho. Academia Gimeno. Are-
nal, 8. Internado. 
PROFESOR diplomado ex-
tranjero, enseña Inglés ex-
clusivamente, grupos parti-
culares. Plaza Isabel I I , 5, 
cuarto izquierda. 
BACHILLERATO Unlversl-
tario señoritas, aprobados 
Junio los presentados. San-
ta Teresa, 2. 
ACADEMIA corte confec-
ción, sistema moderno, rá-
pido, económico. Hortaleza, 
61, principal izquierda. 
PROFESOR alemán ofrece 
clases a domicilio. San Opro-
plo, 7. Walther. 
E S P E C I F I C O S 
GRIPPE para evitar y cu-
rar las consecuencias de la 
grippe, purificar la sangre y 
tonificar el organismo, la 
lodasa Bellot. Venta en far-
macias. 
SI desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio", Cruz, 1. tercero. De 
seis a nueve. 
CASA nueva Rosales, esqui-
na Rey Francisco. Se alqui-
lan cuartos todo "confort". 
Informes, en la misma. 
COMPRAVENTA de fincas, 
facilitamos noticias ventajo-
sas. Colón, 14, oficinas. 
FINCAS rústicas vendo en 
toda España. J . M. Brito. 
Alcalá, 96. 
COMPRA venta de fincas 
rústicas. Corral. Agente Co-
legiado. Montera, 15. 
VENDO hotel con sótanos y 
Jardín, Zabaleta, 42 y al la-
do casa tres plantas. Cons-
tancia, 29. (Prosperidad). 
Razón: en ésta, bajo Izqda. 
URGENTE: Casa Inferior 
al coste, alquilada bajos pre-
cios, todo "confort", inme-
jorable construcción, renta 
35.310 pesetas, precio 325.000. 
Lagasca, 97. 
CASA e s q u i n a , próxima 
Aguilera, alquileres bajos, 
28.000 pesetas; por 64.000 
duros. J . Barallat. Colón, 1. 
SOLAR dos fachadas Cua-
tro Caminos, 2.000 pies. Nú-
ñez Arce, 5. Guedán. 
PARTICULAR, habitación 
exterior, dos amigos, pen-
sión completa. Madera, 11, 
primero Izquierda. 
SACERDOTES, seglares pre-
flere. Montera, 18, segundo. 
Pensión desde 6 pesetas. 
HABITACIONES espaciosas 
soleadas, esquina Gran Vía. 
pensión completa desde 9 
pesetas. Razón: Preciados, 
33, primero. 
L I B R O S 
ORTOGRAFIA Bullón. L i -
brerías Fe, Rubifios. 
M A Q U I N A S 
VENDO casa calle Toledo, 
225.000 pesetas, renta 30.000. 
Núñez Arce, 5. Guedán. 
COMPRO solar céntrico; o 
ensanche buen sitio, al con-
tado. Apartado 4.040,. 
VENDO dehesas Guadalaja-
ra, Soria, Sevilla, Badajoz, 
Salamanca, León. DEBATE 
12.115. 
F O T O G R A F O S 
INENES! Guapísimos salen 
siempre retratándolos Casa 
Roca. Tetuán, 20. 
H U E S P E D E S 
RECOMENDAMOS restan 
rant hotel Cantábrico por 
su esmeradísimo trato. Pen-
sión d e s d e siete pesetas 
OÍUZ, 3. Madrid. 
PENSION Nacional para 
sacerdotes, caballeros y ma-
trimonios. Todo "confort". 
^Tontera, 53, segundo. 
PENSION Domingo, "con-
fort", mobiliario nuevo, des-
de s'ete pesetas. Mayor, 19. 
IDEAL Pensión. Reforma-
da, baño, teléfono, rebajas 
estables. Inmejorable servi-
cio. Jardines, 6, principal. 
Próxima Montera. 
PARTIO T,AR. Exteriores 
con pensión. Dos únicos 
huéspedes.^ Preferible estu-
diantes. Carmen, 32, princi-
pal. - • 
" '" i 1 l ' ' i 
MAQUINAS para coser de 
ocasión SInger, desde 60 pe-
setas, garantizadas 5 años. 
Taller de reparaciones. Ca-
sa Sagarruy. Velarde, 6. 
MAQUINAS coser nuevas, 
ocasión, mitad precio, agu-
jas cinco céntimos, repara-
clones económicas, garanti-
zadas, únicamente Guillermo 
Santa Isabel, 2. Teléfono 
73678. 
M O D I S T A S 
MODISTA económica, ele-
gante y esmerada confec-
ción. Minas. 21, bajo izqda. 
M U E B L E S 
NOVIAS: Al lado de "El Im-
parcial", Duque de Alba, 6, 
muebles baratísimos, inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. 
M U S I C A 
E D I C IONES baratísimas, 
planos de alquiler económi-
cos. Casa Fuentes, Arenal, 
20 
O P T I C A 
GRATIS graduación vista, 
p r o c edimientos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. 
OPTICA. Material fotográ-
fleo. Trabajos laboratorio. 
Vara y López, ópticos. Prín-
cipe, 5. 
P E L U Q U E R I A S 
¡¡MI Salón!! Peluquería de 
señoras. Domínguez. Pelu-
quero especializado, elemen-
tos modernos. Montera, 39, 
entresuelo. Teléfono 17272. 
R A D I O T E L E F O N I A 
RADIO Vivomir. Alcalá, 73. 
Madrid. Cortes, 620, Barce-
lona. Calidad, surtido, no-
vedades en materiales, ac-
cesorios, receptores. 
¿ V A U S T E D A M A D R I D ? 
Hotpédes^ H. PRINCESA, Paseo Becoletos, 14, si-
tuación espléndida, habitaciones, aguas corrientes, ca-
lefacción, precios económicos. 
PENSION Ramírez. Habita-
ciones matrimonio, dos ami-
gos. Calefacción, teléfono, 
baños. Principe, 27, segundo. 
PENSION Golmay, precios 
módicos, matrimonios, fami-
lias, amigos, "confort". Ave-
nida Dato, 8. 
V I N O S P A R A M I S A Y M E S A 
AGUSTIN SERRANO, cosechero, MANZANARES. 
Proveedor exclusivo de la Cooperativa NL del Clero. 
Paseo del Prado, 48. MADRID. Teléfono 71007. 
TAQUIGRAFIA, Mecanogra-




ción de documentos Bachi-
llerato. Victoria, 4. Acade-
mia. 
ENGLISH lessons gives ex-
perienced Teacher Method 
rapid. A. Lang. Montera, 53. 
Teléfono 18661. 
PIANO, taquigrafía, clases 
económicas. Rodríguez San 
Pedro, 60. 
OPOSICIONES a escuelas, 
secretarlos Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación, Ra-
d 1 o t e legrafla. Telégrafos, 
Estadística, Policía, Adua-
nas, Hacienda, Correos, Ta-
quigrafía, M e c a n o grafía 
( seis pesetas mensuales ). 
Contestaciones, programas o* 
preparación; " I n s t i t u t o 
Reus" Preciados, 23. Tene-
mos internado. Regalamos 
prospectos 
BACHILLEK ATO, Derecho 
rápidos, clases profesor abo-
gado. Campoamor, 4, segun-
do derecha, 
M £ CANOGRAFIA, taqul-
grafla. contabilidad, orto-
grafía, francés, inglés, ba-
chillerato. Alvarez Castro, 
16. 
F I L A T E L I A 
PAQUETES sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1. Madrid. 
F I N C A S 
Compra-venta 
FINCAS rústicas y urba-
nas, solares, compra y ven-
ta, "Híspanla". Oficina la 
más importante, acreditada. 
Alcalá, 16 (Palacio Banco 
Bilbao). 
COMPRA, venta, de fincas 
urbanas y rústicas. "Iberia 
Inmobiliaria". Centro de 
Contratación, el de mayor 
importancia y crédito. Pi y 
Margall, 17, segundo dere-
cha. Teléfono 10169. 
C'OMPUA-venta, Agente ma-
triculado. Federico Soler, 
abogado. Alcalá, 173; telé-
fono 55383. Madrid. 
VENTA casa buen sitio, hi-
poteca Banco 500.000 ptas. 
También cambio por solares 
o finca rústica. E l valor pa-
ra el cambio, la tasación del 
Banco. Directo propietario. 
Teléfono 1S346. 
¡sOLABES céntricos basta 
1CP.000 pies, compro directa-
mente propietario. Apartado 
288 Teí6fono 17626. 
FAMILIA honorable desea 
estables, magníficos exterio-
res, dos amigos, otra indivi-
dual, calefacción, baño, as-
censor, teléfono. Goya, 64. 
HOSPEDAJE completo des-
de 5 pesetas. Veneras, 5 du-
plicado, segundo. 
PENSION del Carmen, se-
ria, recomendada, higiene, 
esmerado trato. Fuencarral, 
33. 
CONSTRUCCION , repara-
ción aparatos radios, gra-
molas eléctricas. Talleres 
Radio-Técnicos Arias. Ma-
dera, 61, primero. 
CELESTION. Ultima crea-
ción en alta-voces para ra-
dio. Agentes exclusivos. Te-
le-Audlon. Arenal, 3. 
S A S T R E R I A S 
SASTRERIA Filguelras. He-
chura traje, gabán, 50 pese-
tas. Hortaleza, 9, segundo. 
T R A B A J O 
Ofertas 
MECANOGRAFOS, institu-
trices, profesores, contables, 
secretarios, administradores. PENSION desde 8,50, "coa fort", selecto menú, ««pe-
cial familias. Príncipe, 17. | ffe 31 ionamos colocaciones 
Colón, 14. Contratación ser ESPLENDIDAS habitacio-
nes con varias camas de 15 
a 25 duros mensuales. Hotel 
Iberia. Arenal, 2. 
PENSION. "La Purísima". 
Gran "confort", económica. 
Conde Romanones, 11, prin-
cipal. 
SEÑORA cede gabinete uno, 
dos caballeros. Jesús del Va-
lle, 42 sencillo. 
ALCOBA exterior. Eraso, 9, 
principal. 
PARTICULAR desea tres 
estables, habitación y fíen-
eión inmejorable, Pérez Gal-
dós, 12. 
PRECISO huéspedes esta-
bles, casa particular. Infor-
marán: Santa Engracia, 56. 
Platería. 
P E N S I O N Norteamérica, 
dentro del boulevard de Sa-
gasta, puede visitarse. L a -
rra, 9. 
SEÑORA cede gabinete ca-
ballero, dos amigos. Alberto 
Aguilera, 36, preguntad por-
tero. 
CASA poca familia admite 
uno, dos huéspedes, baño, 
ascensor. Fernando VI, 1, 
portería. 
PENSION Sancho. Próxima 
a Puerta del Sol. Pensión 
completa, 5,50. Bolsa, 12. 
O F R E C E S E habitación ca-
ballero estable, con o sin. 
Magdalena, 11, segundo. 
EMPLEADO, 35 años, desea 
vivir con sacerdote o caba-
llero. José Diez. Alcalá, 2. 
Continental. 
HABITACIONES con, sírT 
oréelos módicos. Jesús del 
Valle, 42 duplicado, primero 
derecha. 
AMPLIA alcoba, gabinete 
exterior, matrimonio, dos 
amigos. Almirante, 17, en-
tresuelo. 
PARTICULAR, matrimonio 
sin hijos, admite algún hués-




ladas, para uno, dos ami-




amas gobierno, señoras com 
pañia, chofers, cobradores, 
ordenanzas, gestionamos co 
locaciones, con absoluta se-
riedad. Colón, 14. Contrata-
ción servicios. 
EMPLEOS para licenciados 
Ejército. Informes, cónsul, 
tas. Presentación expedien-
tes. Colón, • 14. Contratación 
servicios. 
CENTRO de colocaciones, 
14.200 colocados, casa fun-
dada 1915. Colón, 14. 
NODRIZAS montañesas y 
castellanas colocamos. Co-
lón, 14. 
LICENCIADOS E j é r c ito. 
Muchos destinos vacantes 
para soldados, cabos, sar-
gentos. Informes gratis : 
Centro Gestor. Montera, 20. 
PRECISO chico. San Ber-
nardo, 45. Sastrería. 
GRATIS facilitamos perso-
nal para comercio y escri-
torio. Inmejorables referen-
cias. Preciados, 33. Teléfono 
13603. 
Demandas 
S E Ñ O R I T A educada en 
Francia, darla clase fran-
cés y música (titulo mo-
derno). Meléndez Valdés, 45, 
principal exterior izquierda. 
SEÑORITA distinguida es-
pañola, con referencia^, re-
cién llegada París, ofrécese 
lecciones particulares. Aca-
demia, acompañar persona 
posición. Escribid: Lotty. 
Preciados, 7. Continental. 
MATRIMONIO solo ofrece 
portería, guarda, buenos in-
formes. T. Casado. Quiño-
nes, 3. 
MATRIMONIO, él empleado 
desea portería. Razón: Mon-
tera, 3. 
SEÑORA joven, se ofrece 
para ama de gobierno, con 
buenas referencias. Calle In-
dependencia, 8, bajo. 
«JEFE Ejército, con garan-
tías, ofrécese, apoderación, 
secretarla, administración, 
oficinas, c a r g o análogo. 
Apartado 8.070. 
O F R E C E S E delineante con 
conocimientos Arquitectura 
Escribid: Carretas, 3. Con-
tinental. Lucio López. 
O F R E C E S E ama seca, don-
cella, cocinera sencilla. Ins-
titución Católica. Hortale-
za, 41. 
MAESTRO ofrécese clases 
particulares a domicilio. Ba-
chillerato. Magdalena, 11, se-
gundo. 
T R A N S P O R T E S 
M U D A N ZAS 20 pesetas. 
Transportes España. Costa-
nilla Capuchinos, 3. Telé-
fono 14834. 
T R A S P A S O S 
TRASPASAMOS locales y 
establecimientos, rapidez y 
reserva. Colón. 14. Contra-
tación servicios. 
TRASPASO despacho de tin-
te com habitación, buena 
clientela. Quintana, 25. 
PLAZOS, buena tienda ul-
tramarinos, 12.000 pesetas, 
sin corredores. Razón: Pla-
za Salmerón, 20. Portería. 
UN consejo a los herniados. 
Usad Braguero "Magic". Ca-
sa única, Hernández. Por-
tales Santa Cruz, 3. 
VUESTRAS hernias volu-
minosas, serán contenidas 
con el braguero " Magic ", 
aparato doble tensión. Uni-
co, casa Hernández. 
P A R A el tratamiento de 
vuestras hernias, usad bra-
guero "Magic". Unica casa, 
Hernández. 
USAD Faja Plástica pata 
desviación del riñón. Casa 
Hernández. 
PARA desviación de estó^ 
mago, usad Faja Thea, Ca-
sa Hernández. 
SEÑORAS. Usad Fajas Hl-
pogástrlcaa contra descen-
sos ventrales. Casa Hernán-
dez. Portales Santa Cruz, 8. 
ABOGADO. Asuntos civiles, 
criminales, mercantiles. An-
ticipo gastos. Consulta eco-
nómica. Cava Baja, 16, tar-
des. 
TAMPONES para máquinas 
escribir, abonos, reparacio-
nes. Casa Victoria. Hortale-
za, 64. Teléfono 12431. 
C O M P R O C A S A E N 
Madrid cerca Castellana de 1.500.000 a 2.000.000 ptas., 
inútil intermediarios; ofertas, S A N T O S G A R C I A . 
Santa Engracia, n.0 13L 
SE traspasa tienda céntrica, 
bien instalada. Razón: Tra-
falgar, 12. Carbonería. 
PELUQUERIA de señoras, 
acreditada, céntrica, traspá-
sase por trasladar residen-
cia. Razón: Benito Gutié-
rrez, 15, principal izquierda. 
V A R I O S 
ALTARES, esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3, Valencia. Teléfono 
interurbano 12312. 
JORDANA. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Príncipe, 9. Madrid. 
SOMBREROS caballero, se-
ñ o r a . Reforma, limpieza 
teñido. Económico. Velar-
de. 10 duplicado. 
TESTAMENTARIAS, aaun-
tos Judiciales, anticipo gas-
tos. Abogado, consulta cinco 
pesetas. Montera, 20. 
POR cambio local magnífico 
altar oratorio, altorrelieve 
Sagrado Corazón. Maldona-
do, 79. 
GRANJA próxima Madrid, 
con seiscientas gallinas, tras-
paso, baratísima. Apartado 
8.072. 
V E N T A S 
PIANOS Gorskalimann, Bo-
sendorfer, Ehrbar, Autopia-
nos. Ocasión, baratísimos. 
Armoniums Mustel. Mate-
riales. Rodríguez. Ventura 
Vega 8. 
L I N O L E U M. Persianas. 
Gran saldo mitad precio. Sa-
linas. Carranza, 5. Teléfono 
32370. 
CAMAS todas son buenas 
con somlers acero Victoria, 
patentado, exija etiqueta, 
rechace falsificaciones. 
OCASION, solar 80.000 pies, 
barrio Entrevias, a 0,45 pie, 
vale doble; 10.500 pies colo-
nia Peñagrande, a 0,75. Ca-
va Baja, 30, principal. 
CUADROS antiguos, moder-
nos, objetos de arte. Gale-
rías Ferreres. Echegaray, 27. 
CAMAS doradas. Más surti-
do, más baratas que fábri-
ca. Desengaño, 20; Balles-
ta, 1. 
MOSTRADOR bar, 130 pese-
tas; tinajas, 6 a 20 arrobas, 
muchos enseres. Luna 24. 
VENDO mueble todo nogal, 
propio para cajonería de 
Iglesia Verónica, 20, bajo 
centro. 
GABANES, pellizas, triñ"-
cheras, trajes, escopetas, 
paraguas. Precios baratísi-
mos. Fuencarral, 107. 
ALGUNOS muebles anti-
guos. Castelló, 13, entresue-
lo; 11 a 2. 
L I MPIABABROS y pasos 
de coco para portales for-
mas y medidas que se de-
seen, tapices saldo, 11,90. 
Hortaleza. 98. Teléf. 14224. 
AUTOPIANOS, rollos, gra-
mófonos, discos, pianos, al-
quiler, plazos. Oliver. Victo-
ria 4. 
ABANICOS, sombrillas, pa-
raguas, bastones, reformas.. 
Arroyo, Barquillo, 9. 
BODEGAS "ALCAIDE DE IW0ST0LES" 
San Agustín, 10. Servicio a domicilio. 
Teléfonos 15450 y 12120. 4 
Tinto corriente... ptas. 7,— a. 13 grad. 
id. superior.... " 8,—a 14 id.; 
Blanco corriente. " 7,50 a. 13 id. * 
id. superior.. " 8,50 a. 13% Id. >-
E n bodega, peseta descuento en a. 
L o s p o l l o s <<bien , , y l a s S r t a s . " c h i c " 
visitar la grandiosa sastrería Zardaín. Trajes y 
gíibares para caballeros de 100 a 250 ptas. Traje sas-
tre parí señora desde 100 ptas.; gabanea cuero, trin-
cheras pluma, precios sin competencia. 
Z A R D A I N , sastre diplomado. H O R T A L E Z A , 138. 
L A X A N T E 
B E S C A N S A 
T R A T A M I E N T O 
O R I G I N A L 
06L 
ESTREÑIMIENTO 
CAMAS aeradas. Visitarnos 
los últimos y aquí compra-
réis. Valverde, 1. Fábrica, 
esquina Desengaño. 
M A N T O N E S de Manila, 
mantillas, peinas y abani-
cos, los mayores surtidos, 
las mejores calidades y pre-




llas, abanicos. Sánchez Sie-
rra. Fuencarral, 46. 
CUADROS, mejor surtido 




za, sombraros señoras, caba-
llero, baratísimo. Salud, 8. 
MR. Karl Schmidt, conce-
sionario de la patente núme-
ro 98.865, por "Aleación de 
aluminio que resiste a la co-
rrosión". Ofrece licencias de 
explotación de la misma. 
Oficina de Propiedad Indus-
trial. Apartado 511. 
CALDO Kub, tres tazas, 
quince céntimos. Manuel Or-
tiz. Preciados, 4. 
PIANOS, autopíanos, armó-
nios, vlolines, baratísimos, 
plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera. Valverde, 22. 
100 cupones Progreso, Mun-
dial, Cadenas o Madrid, 200 
Nacional, Fortuna o ideal, 
regala esta Casa en Uilo ca-
lé de 8 y 9 pesetas de la ca-
sa; 100 ó 200 invariablemen-
te en kilo de "Estrella", 
"Cafeto', "Gullls" o de la 
Casa de 10 pesetas; 70 cu-
pones o 140 en kilo de 9 pe-
setas "Estrella", " ?to" o 
"Guills". En los cuartos y e-' 
los medios se regala lo que 
corresponde a lo Indicado. 
En cada libra de chocolate 
de la marca T má", 25 ó 
50 cupones se regalan Inva-
riablemente. Economato Mel-
gar. Relatores, 9. Teléfono 
14459. 
DIEZ plazos Consorcio Co-
mercial toda clase de ar-
tículos, precios de contado. 
Mayor, 4. 
AUTOPIANOS, pianos, nue-
vos y ocasión, venta, alqui-
ler, compra, plaza Salesas, 
3. Teléfono 30996. Gastón 
Fritsch, afinador, reparador. 
O B J U T O S para regalos. 
Platería Orfebrería. Artícu-
los religiosos. Constan t e s 
novedades. Fabricación pro-
pia. Casa Aryma, Carmen, 
28, Madrid. 
CANARIOS flautas alema-
nes, cantando, baratísimos. 
Palomas ladronas y toda ra-
za. Malasaña, 18. Lechería. 
BICICLETA completamente 
equipada, seminueva, bara-
tísima, y aparato de radio 
de tres lámparas, vendo. 
Malasaña, 18. Lechería. 
t 
PIANO de venta y alquiler, 
muy barato. Principe, 22. 
CANARIOS flauta en todo 
su canto. Preciosos cacho-
rritos lulú y lobo. Monos 
enanos. Conde Xiquena, 12 
(Pajarería Moderna). 
M U E B L E S 
i m c E W E S m m w 
Ventas al contado y a plazos. 
FT'RNr-ARRAL T, 
E L D E B A T E 
Colegiata, 7. 
P K I M E B A N I V E R S A R I O 
L A E X C E L E N T I S I M A SEÑORA 
ADELA CADAVAL 
VIUDA DE DON ANGEL URZAIZ 
Que falleció el día 3 de octubre de 1928 
en Pozuelo de Alarcón (Madrid) 
Habiendo recibido los auxilios espirituales 
y la bendición de Su Santidad 
R. I. P. 
Sus hijos, Elodia y Joaquín; hermano, her-
manos políticos y demás parientes 
R U E G A N a sus amibos enco-
mienden su alma a Dios. 
Todas las mlsás que se celebren el .día 3 
del corriente en la parroquia de Santa Te-
resa y Santa Isabel (Chamberi) y en-^San 
Fermín de los Navarros; así como las que 
se digan en la parroquia y en la capilla de 
la Casa de Nigrán (Pontevedra), serán apli-
cadas en sufragio de su alma. 
Varios señores Prelados han concedido in-
dulgencias en la forma acostumbrada. 
(A. 7) 
Otícinas de Publicidad: R. C O R T E S , Valverde, 8, L * 
C o n l l u v i a o c o n s o l , l a r o d a -
d u r a A l l - W e a t h e r p r o p o r c i o n a s e -
g u r i d a d i n c o n d i c i o n a l e n t o d o 
t i e m p o . P a r a c a d a c u b i e r t a G o o d -
y e a r h a y u n a c á m a r a G o o d y e a r , 
de c a u c h o de l a m i s m a c a l i d a d e 
i g u a l m e n t e fuerte y r e s i s t e n t e . 
E q u i p e s u c o c h e c o n G o o d y e a r 
p a r a v i s i t a r las E x p o s i c i o n e s d e 
B e r c e l o n a y S e v i l l a . 
M á s p e r s o n a s c o -
r r e n sobre N e u m á -
t icos G o o d y e a r q u e 
sobre los de c u a l -
q u i e r o t r a m a r c a . 
I M u n d i a l m e n t e p r e f e r i d o s l 
Í a d r i d . - A ñ o X l X . - N ú m . ' 6 . 3 0 7 E L M i é r c o l e s 2 3 e o c t u b r e H e 1 9 2 9 
M I S I O N E S Y M I S I O N E R O S C U A R T E L E R A , p o r K - H i r o 
E s de esperar que uno de los fru-i 
toa del Congreso Misional que se está 
ceJebrando en Barcelona de manera tan 
solemne, sea la organización científica 
del estudio de las Misiones españolas. 
noviembre de 1911 se fundó en! 
Alemania, bajo la presidencia del prín-' 
cipe Von Lowenstein, el "Internationale 
Instifcjí für Misslonswissenschaftliche! 
) •••rsrliun^-n" 'Instituto Internacional i 
l' ira Tnv,-tigacionos Científicas de las 
«•ipH.l f.'.ni'J;n • ¡;i h i ,j. • ; -x.-
nos caffi^cas. Y a en el otoño del año 
Myuicn^^el padre Strcit, alma de la 
sa, recorría las bibliotecas 
los archivos, en busca de 
para formar la "Bibliografía 
'•• fisiones". En la Biblioteca Uni-
versitaria de Barcelona conocí, traté y 
ayudé en l a que pude a aquel hombre 
«•xtraordinárío, que me reveló, en pago 
de pequeños y vulgares auxilios, la 
tr.'i^crtaehcia de estos estudios. 
L a guofni y MIS consecuencias, fata-
espano 
material 
más limpia, pura y desinteresada de la 
expansión de un pueblo. ¡Y cuántas co-
sas, hoy Inexplicables, se verán clarí-
simas, y cuántos héroes, hoy sin nom-
bre, bullirán en sus páginas! 
De la colonización española de Amé-
rica conocemos, vamos conociendo lo 
más brillante, sonoro y externo; la la-
bor obscura, pero constante y eficaz, 
contrapeso de la ambición heroica jr 
del "auri sacra fames", el sacrificio, el, 
martirio lento, es decir, el alma y la' 
sal puriticadora, la revelará esa Histo-
ria que sólo a fragmentos anda escrita. 
Y en donde menos se puede pensar. 
He hojeado estos días un raro volu-
men, impreso en Méjico en el año 1760,! 
escrito por el cura párraco de Huytzu-! 
co, don Juan Antonio González de la 
Zarza, que ostenta el curioso título de, 
"Siestas dogmáticas". Sus qiilnientas y 
pico de páginas de versos tratan del 
instruir—en los descansos de la siesta—i 
E L SARGENTO.—¡Un día de arresto por no conocer todavía los 
galones! Así no me dirás otra vez "mi cabo". 
—No, m¡ "tiniente" coronel. 
—Bueno; vete dos horas de paseo. 
LA L E Y E N D A DE A L E J A N D R O 
a un ranchero en las cuatro partes de' 
la Doctrina Cristiana. Un brevísimo 11  lilimil!nIHIMHiUTI 1 tlil111lilMII!¡IIIIUüMIMIMIXIIU1111111!IIMilMÍITI11II 111.1111M!MilIUMMIM 
,' a la expansión colonial alemana, prólogo de cuatro páginas viene a serj 
aerlan cqmo resultado graves dificul-) evocación elocuente del penoso y conti-| 
ides, de orden económlcó especialmen- mío trabajo de la vida de apostolado: 
^ al naciente Instituto, que comenzaba1 en un ambiente de incultura y tosque- _ #v ,^ 
is tareas, como era de rigor, con el1 dad. Indirectamente nos enteran, no sólo' 
itudio de las Misiones de España, el'de los desvelos parroquiales del cura' ^ tema de este libro—editado por el (hiendo al cieQo en un carro'tirado por 
icblo misionero por excelencia. Puede:para adoctrinar a sus feligreses—entre i11"3"1-1140 de Valencia dc Don Juan' conjgrifos, y descendiendo al mar en un to-; 
«irse que toda la vida exterior, ínter-: ellos la composición del libro, en "esti- S ^ P ^ f * * Á * la Hispanic Society de nel de vidrio. E n la oriental por el con-
H0 T T O ^ O Í Í O • ^ --^ i, ^ , , „ „ • J . r ! . New York—como casi todos los de los trano, tiene primacía el espíritu religio-
icional de España ha tenido espíritu lo dulce, claro y llano"-, smo también|arabi3taa tiene un doble in.|so. A l a n d r o es en ella un símbolo co-l 
5 misión. de ctras obras importantes hechas por'terés: para los estudios islámicos en ge-Mosal de las limitaciones humanas, o un 
un grran sentido científico, co- él en beneficio 
menzaban los alemanes por reunir la pueblo. González de la Zarza edificó 
Bibliografía antes de intentar escribir una iglesia y una escuela, que dotó con 
Hisloria. ¿Por qué no seguir nos- esplendidez, y trajo además abundantes 
otros haciendo la Bibliografía de las aguas potables, de que carecían los ha-
Elisiones españolas, como fundamento y I bitantes del poblado. Esta traída de 
' batffe de una futura Historia? Un con-i aguas, que fué la obra menos costosa, 
curso/espléndidamente dotado, acaso | se apreció en más de catorce mil pe-
mejor Xma comisión a personas compe-; sos. Datos como éste se encontrarán a 
tentes ..que hayan trabajado en este 
campo, íacilltaría la inmensa labor. 
Después, o al mismo tiempo, conven-
dría ir i publicando en serie relaciones 
millares en la historia de la cura de 
almas hispanoamericana. 
Son medlanejos, malos, mejor dicho, 
los versos del buen párroco de Huytzu-
raras o inéditas de la edad de oro de co, aunque llenarían de seguro el fin 
neral, y, en particular, para España. E n j monje o profeta que predica el nombre 
ambos campos, aporta documentos y de Dio» desde Andalucía' a la China, 
puntos de vista completamente nuevos,! L a primera parte del libro de García 
que nunca habían sido tratados en E s - j Gómez está dedicada a bosquejar la evo-
paña. Ea una contribución más al estu-jlucíón total de la leyenda, resumiendo la 
dio de la Edad Media española tal co- bibliografía extranjera y completándola 
mo, por fin, comienza a ser comprendí-1 con nuevas investigaciones. E n España 
da con justeza: es decir, no esa Edad era casi desconocido este tema y aún 
Media de otras generaciones dc crudi-i fuera de España los estudios estaban 
tos, cuyos únicos problemas eran las re-j limitados a cada nación o, a lo más, a 
lacíones con Francia y cuyo símbolo era una de las dos ramas. Es , pues, la pri-
"el camino francés", sino esa Edad Me-¡vera vez que se intenta una explanación 
dia que ha constituido, junto con el general del asunto, 
mundo cultural alejandrino, la más es- » » » 
tupenda encrucijada de culturas que ha| Aparte ^ interés general, el libro 
El director de Sanidad, doctor Antonio Horcada, con la Junta delegada de la Liga contra el Cáncer, 
a cuyas personalidades han sido impuesta» las insignias del Instituto Anticanceroso 
(Foto Espiga Petít.) 
1IIM!IM«^ nmm 1 m 1:1:1111:1:11111:1:1111 mm 1111111 ]] 
las Miafones españolas. Si ahora son tan i piadoso a que estaban destinados. El¡¡¡abldo en ^ Historia; donde se mezcla-jde Garc¡a Gómez tiene, como se decía 
leídos lo^ libros de viajes o aventuras, crítico literario podrá mostrarse « e v e - ¿ . < S S 2 ! S 2 ™ ^ t ^ f 0 ^ ^ , ; ^ comienzo, particular importancia para 
ruvrxí hÁrnM no llovan a WCAÍ, m á J ro con la obra Doética- ñero no con el • , ± r ^ S S Í r ^ PeT?as; K^S3^ ia literatura española. Considerando so-
cuyos Héroes no lie\an a veces mas ro con la oora poein-a, pero no con ei indiaSi etc)( yisigótioo-jnoaáratoe, judia. ímníim!tM ítm f~Jín* MafedUmoa la. ra-
propósitft .ni ideal que buscar y vencer; hombre, con el poeta, si tiene en cuen- crist¡ano.carollll&iai b1zantina. etc.. y c u - i ^ ^ ^ ™ ^ ?uiro te 
dificultail» y peligros, ¿cuánto más ta los otros méritos, verdaderamente|yo símbolo pudiera ser la Córdoba dc' Alíxandre" pudo hablarse desdeñosa-
interesaríf y edificaría la relación defraudes, del autor de las "Siestas dog-[Califato, o mejor, el Toledo cosmopolita mentc de ' j ^ versiones españolas del 
peligros ŷ aventuras sufridas por aití-1 máticas". Si muchos soporíferos vates del Colegio de Traductores. E n la f"ti- asunto, derivadas de los poemas france-
simos*fines de salvación y de civilidad?;que padecemos pudiesen presentar una gua concepción, la literatura medievallseg p¿ro teEliendo en cuenta las redac-
L a Historia de las Misiones espafio- : contrapartida equivalente... española, todo lo espléndida que se quie- ciones arábigoespañolas del mismo, E s -
las. cuando se escriba, será la Historial Miguel A R T I G A S I ^ ' ™ e,£ S ^ J E f i l̂ uL̂ Wn Pafia ê™23- en Ia evolución general del 
francés: la Península era el ultimo nn- temai ^ importancia sólo comparable 
cón de Europa, y todas las mamfesta- la tuvo j^md^ su lugar de 
111 n f a i i w ^ i m i i n i m i ii n 11.1:1 in 
P A L I Q U E S F E M E N I N O S 
cienes del espíritu (arte, lírica, épica» le origen. Efectivamente, en España vuel-
j venían por Francia. E n la nueva con- ven a coincidir, tras un largo camino. 
Icepción, que hoy día se impone ya a casi }as dos ramag de la ley€nda- Log ^ p a . 
¡todos los medievalistas. iniciada quizá fto]eg cnstianoa cantan al Alejandro ca-
en los magístraJes estudios dc don Ju- ballero egpejo dc cíaipé0BteB medleva-
Itulo que pudiéramos llamar "de 1 con igual fin. Ambos secundados por el háJ1 B"*8**» y cuyos más acérrimos de-|ieg; los españoles musulmanes al Dul-
aclones" tiene normas actuales resto de los familiares, obsequiarán y fansores son actualmente don MlíP,el jcamaln bicorne, profeta islámico, cris-
alcsiiquc conviene no detono-1 procurarán atendtr constantemente a ^ ^ . y ^ " Manuel Gomez-Moreno, los ;talización deI e^intu religioso. Este sin-
"e no inourrir en faUas en 'a concurrencia, y en primer término a!ténTUnos del problema se alteran Por i a g p C c t o de la leyenda de Alejandro 
r las señorita*. Si alguna I completo. España, lejos dc ser neón, osien jggpaJte; tan acoixle con el carácter 
la frontera viva donde se encuentran el] r!Ú de mi6gtra Edad MeáiSL, tiene 
mundo árabe, que llega hasta la Cb'ria, 1 ^ s i n ^ a r importancia Aol-
este aspecto dc la vida dc sociedad y 
tic las buenas maneras. 
Tv. pone! remos hoy algunas de esas 
normas, comenzando por las de carác-
Ler neral. Ejemplos. A las amistades 
intimas se las puede-inritnr dc palabra, \t°Xo icnienob presente que si la invi-
: 1 >n.se refiere a una fiesta dc etique-
la. Iny qiif- hacerlo por tarjeta, y tam-
híéi^el detalle de que las señoras no 
.v»n invitadas nunca, sino por otra se-
ñora o por un matrimonio. 
•No es delicado ni correcto enviar in-
vitación a personas a las cuales les 
ha-acaecido una desgracia o cosa des-
agradable. 
L a i n a c c i ó n de las invitaciones suele 
ser. en términos generales, como sigue: 
"El . señor y la señora de Tal suplican 
a los señores de Cual les hagan el ho-
nor de'asistir a la (reunión, baile o ban-
quete) 'qúe darán el día... con moti-
vo de..^ ; 
Si se.gratase de un baile, y éste fue-
ra especial, o sea de trajes, de cabe-
zás, de- mantones de Manila, etcétera, 
etcétera, debe consignarse así en la in-
\ i '.ción. 
¿Cvúiido han de enviarse las invita-
» H es$&rt5i se refieren a fiestas dc eti-
queta, uVios quince días antes, a fin de 
fiue la4 señoras invitadas dispongan de 
tiempo para preparar sus "toilettes". E n 
tofl demás casos, ocho días antes apro-
ximadamente. 
Si se trata de reuniones, comidas, tea, 
etcétera, etc., en plan sencillo, ha de 
procurarse que los concurrentes estén 
rt-laciónados entre si; pero sí son mu-
chos, debido a la índole de la fiesta, 
las señoras y l  s it s. i l  
de estas últimas fuese invitada a can-
tar o toear el piano, al ^ucfto de la ca-
sa corresponde ofrecerle el brazo y con-
ducirla hasta el sitio en que haya de ac-
tuar, llevándola después en la misma 
forma hasta su asiento. Dos normas, en 
fin, existen para la despedida. Cuando 
se trata de reuniones de confianza, o sea 
sin pretensiones, los invitados, al mar-
charse, se despiden de los dueños de la 
casa. Pero en las grandes fiestas, dicha 
despedida no se efectúa, ya que, dado 
el número de concurrentes, ello equival-
dría a un desfile interminable, y, por 
tanto, molesto, además de que impedi-
ría a los dueños de la casa seguir ha-
ciendo los honores a los otros invitados. 
E l Amigo T E D D Y 
C H I N I T A S 
"Ayer se le rindió a Marcial la últi-
ma plaza." 
No lo hubiera podido decir de otro 
modo un parte del gran capitán a su 
rey, con pequeñísimas variantes... 
que a cualquiera son notorias, 
la plaza y el heroísmo; 
el caudillo y sus victorias. 
¡Todo lo demás, lo mismo! 
y el mundo cnstaano, que llega hasta Bi-ibag raina5> no s61o conviven( g}no que 
zancio; lejos de ser país influido, es va £ entremezclan «n nuestro suelo. L a 
país que influye c irradia cultura a todo, ..Higtoria de praelüs.. se traduce del la-
el continente europeo. E l nuevo U b r o L ^ ^ árabei por otra parbe( dei árabe 
de García Gómez, discípulo de Asín, ^ a las lenffuagi romances, episo-
comprueba esta tesis, dentro del área¡diog ^ céle5res como ^ de laj3 cartas 
estrictamente limitada de su tema con-,quc ^ e j ^ r o , moribundo, dirige a su 
cret0' madre, y otros menos estudiados toda-
Los aficionados al estudio de las le-j ¿on este ^ C ^ García Gómez 
yendas, y, en general, de la literatura la publicación de las redacciones arábi-
1BBK& 
BILBAO.-—Un momento interesante de la prueba motorista de Castrejana. 
(Foto Espiga Peüt . ) 
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popular, encontrarán en la leyenda de 
Alejandro un tema literario, verdadera-
mente sorprendente por lo extenso y por 
lo complicado. L a gigantesca figura del 
gran conquistador macedonio, que in-
tentó unir el Oriente y el Occidente— 
empeño que, como nota García Gómez, 
fué más tarde el designio del Islam—, 
encontró en la literatura un reflejo pro-
porcionado a su colosal grandeza. Como 
se sabe, su nombre aparece en los libros 
sagrados de las tres grandes religiones 
monoteístas: en el Talmud y en el Al-
corán se narran sus aventuras y se re-
cogen sus sentencias; la Biblia (1" 
goespañolas de la leyenda. E n él se da 
la edición y la traducción de un ma-
nuscrito morisco aragonés vque apareció 
a fines del siglo pasado, y que perte-
nece actualmente a la Junta para am-
pliación de estudios. E l texto, de un ca-
rácter extraordinariamente popular, es 
muy interesante por constituir un ver-
dadero mosaico de todas las manifesta-
ciones islámicas del célebre tema. Su 
interés queda bien patente con decir que 
en él se encuentran evidentes restos de 
una traducción árabe del primitivo tex-
to siriaco del Pseudo-Callísthenes griego 
y una redacción casi completa (única en "Mach.", I . ) , dice que "en su presencia ¡& j . ^ ^ árabe) de £ leyeilda crig. 
tiano-siriaca que inspiró a Mahoma el 
episodio alejandrino del Alcorán. 
M. H E R R E R O - G A R C I A 
enmudeció la tierra". Egipto, Persia, 
Arabia, Babilonia, le convierten en su 
héroe nacional y disputan a Grecia el 
honor de haber sido su cuna. 
E l desarrollo de la leyenda puede es-
quematizarse así, en dos palabras: Las 
noticias históricas y las tradiciones po-
pulares dan origen a una narración no-
velesca, llamada el Pseudo-Callísthenes, 
compuesta en lengua griega, en Alejan-
dría, hacia el siglo I I de J . C , y que in 
Las corridas goyescas están haciendo 
furor por ahí. Y está bien, porque estas 
evocaciones siempre ilustran, sobre to-
paede invitarse a todas las amistades, | do, si se disponen con la documentación 
auhquo no se conozcan entre-ellos, co-1 suficiente, ya que no sea posible, por, 
mo es natural. Supongamos ahora que i desgracia! ofrecer la presidencia al pro-¡tenta hala^ar f1 orgullo nacional egip-
la fiesta ha sido organizada en obsequio pió don Francisco, lo que hubiera ofre- cio- convirtiendo a Alejandro en njo 
ona determinada. Siendo así, se cido el atractivo, para la muchedumbre, bastardo dcl Faraón Nectanebo. De este 
de conocer al autor antes que a texto der iva dos ramas de la leyenda, 
obras, que, a lo mejor, no verá nunca. I " * * occidental y otra oriental. L a occi-
C a m b í o s d i p l o m á t i c o s 
e n P o r t u g a l 
El ministro en el Vaticano pasará a 
Berlín y Trindade Coelho 
a la Santa Sede 
i da rá de que la mayor ía de los in v i -
dos sean amigos de dicha persona si 
on esto no excluye que se invite a 
ras gentes con objeto de que el acto 
suitc más lucido. 
Tina costumbre muy moderna consis-
t í que todo invitado sea dueño de re-
j & e f cuando le plazca (lo que antes 
^^Rde raba una incorrección), y tam-
fVhoy se insta a los invitados para 
p 'nuaneyvan en la fiesta, sí aqué-
s muestran deseos de ausentarse. Uni -
monte procederá el ruego cuando se 
ate de personas unidas por una amis-
n\ íntima a los señores de la casa. 
; Y el homenajeado cómo ha de pro-
derrvNo retirándose, sino en últ imo 
gar. <y^esto lo mismo si se t rata de 
ia dan i-que dc un caballero. 
Det alle^t&teresante. En las fiestas que 
»anÍ23 alguna Sociedad o Corporación 
:»de •invitarse a señora? 
(De nuestro corresponsal) 
LISBOA, 1.—El doctor Bartolomé Fe 
dental está representada por las versio-irreirai actual ministro plenipotenciario 
* » * ¡nes griegas del Pseudo-Callísthenes, por de portugal en Berlín, ha pasado a la 
E n Córdoba, según leemos, se va a ha- sus versiones latinas (la más famosa |Cate&oría de disponible, por haber lle-
ccr eso muy bien. Ahí va un fragmento.la "Historia de praelüs", del Arcipreste ^ado aj ]¡m5te de ia edad reglamentaria, 
del programa: ILeón, síplo X ) , y por las versiones en, m doctor Augusto Castro, actual ml-
"Palafreneros y Reposteros de la U$nguáB vulgares—ruso, checo, polaco, | cerca de ]a Santa Sedef ha sido 
sa Real, escoltando a las bellezas feme-1 alemán' m^es' italiano, francés y «spa-!trasladado a Berlín para ocupar la va-
ninas de Madrid y dc Córdoba que ocu-|fio1— €n a ^ n a de las cuales se niez- .cantc del doctor Ferreira, y el doctor 
pen las calesas, figurarán igualmente en clan' a los elementos de la novela gne-jTrindade coeih^ qUe ha desempeñado 
esta magnifica Corrida Goyesca, alabar-¡S*», otros, más históricos, procedentes de|hasta bace pOCOS díaa ia cartera de Ne-
deros, chisperos, manólas y sus corree-1 Quinto Curcio. L a rama oriental es godofl Extranjeros, y que, al dejarla, 
pendientes pajes, etcétera, etc., sin omí-j complicada; el Pseudo-Callísthenes eS|VOjvi6 a OCUpar fiU puesto de ministro 
ttr las bandas de clarines y trompetas, I tradue^0 persa, y del persa al siria- L n ei Quirinal, pasará a ser represen-
chulos, perros, en fin, todo lo cemeer- co; los sirios forjan sobre esta traduc-|tante cerca del Vaticano.—Córrela Mar-
nlente a tan fastuoso acontecimiento,! ción una leyenda en que Alejandro que-iqucgí 
nunca soñado en Córdoba y sólo reali- da convertido en un monje cristiano que ^ 
^ ^ ! r h r r r i ^ a r ^ , ^ r r r H t ' o n i i hermana del reí jorge, .grave 
nos en Armenia); los judíos elaboran1 
El gobernador civil de Sevilla, señor Mora Arenas, y los congresistas del Tropical y del Café, en la 
recepción que se celebró en el pabellón de Portugal de la Exposición Iberoamericana 
(Foto Dubois,)' 
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Todo ahí es precioso, en 
H a sido l lamado a Londres el doc-
^ v m e - k u e no sabíamos es que las bellezas con-'003 V* J, Í̂ ŜẐ Am aias, y pue-i t _ ^ _ . _ también literariamente los episodios ae 
^ a^l. porque ea la ^ « « « « " [ ^ ^ . « S ^ ^ S ^ i ^ I ' S r ta levedda. EatM traarforraícloo» hf l4 n , , „ 
K » f ^ r a r cabaJíaroa de G o y a ^ *™ 1 .Waco-cri.l iaaa. de> tema lio- tor DawSOn, que as.st.O al M o n a r c a 
l^eiiucuLc • ¿ r A r r i n h a O r t i v a gan oralmente a oídos de Mahoma. que, [ — 
a de los deberes de todo in\ñta-i árnica gonaao en u<jrfiooa, eievuva.- ^ AlcoT&n convierte a Alejandro em LONDRES, 1.—El estado de salud dc 
sten en contestar areptando lajniepte. „ . , * , . « „ - profeta musulmán, llamándolo "Dulcar-;la princesa real Luisa, hermana del rey 
• Aunque bien P u f i e ^ , . 8 " ^ u e n ^ 0 . ^ Sain.. (el de los dos cuernos), denomi-;Jorge V. inspira viva inquietud. L a en-
en dieba forma ha sido instado. Des-, ; coIgM ^ L t^Ja^1 nación que tiene su origen en una frase ferma ha pasado la noche última sin 
¡del texto siriaco. E l caótico proceso sub- poder apenas conciliar el sueño a con-
iuviftéión o excusándose por tarjeta, si 
 ich    i  i vita . ^
^ ^ . . v d iente los ocho días siguientes ¡una crueldad, aunque se haga en 
hará la visita de agradecimiento a quie-.partes. m-riMtpr siguiente en la literatura y en la tra-!secuencia de su estado de excitación 
nes .e m v ; t a ™ haya « - g g ^ E o to= ^ Mlud- " r e b o s a mu.u.maBa . o podda DAWS0Jfj A L O ^ R , 
1 ^ J M r f l T ^ ^ S S . ! * ' # i ^ ^ V S ^ I ^ r t ' ^ LONDRES. l . -Not ,c lM de or i^n , 
De un papel de Salamanca: 
oo c incluso ridículo, que 
nios que asisten a fiestas de sociedad 
permanezcan todo el tiempo juntos, asi " E l 
Oriente, la leyenda se escribe en copto, 
, armenio, etíope, indio, turco y hasta en 
chauffeur", muchacho de cua- mal javanés. Fuera de lo árabe, 
eomo'que los novios se entreguen a cu-:renta y sei3 quemaduraa en el pie, ' interesante derivación oriental 
chúcheos y apartes, mas o men^... ex-!derecho/» * donde/la levenda llega a 
esivos. Las dos cosas revelan falta, A Salamanca me voy 
y te lo vengo a decir. 
¡Muchachos de medio sigloI 
.•Ayúdeme usted a sentir! 
A Salamanca rae voy... 
Casero... ¿quieres venir? 
Y I E S M O 
falta 
kde trato y discreción. Los invitantes 
Itambién tienen deberes inexcusables, 
'por otemplo. La dueña de la casa se 
^ i t úa , a la hora señalada para la fiesta, 
en el salón, donde recibe a rada uno 
loe invitados, mientras el caballero, jefe MUbt familia, pe rmanecerá en la antesala 
persa, donde/ ia leyenaa uegs a 
i formar parte de la epopeya nacional dc 
Firdusl. 
L a orientación de la leyenda es, como 
L O N D R E S 
au-
torizado dicen que hoy no se ha re-
gistrado cambio alguno en el estado 
de la princesa real Luisa 
Hasta mañana no será publicado nue-
vo boletín facultativo. 
Ocupándose de la enfermedad de la 
princesa, el periódico "Star" dice que al 
lado de la augura enferma hay cons 
nota García Gómez, diversa en las dos tantemente dos enfermeras que le pro-
ramas. En la occidental predominan el digan sus cuidados y que el doctor Daw-
tono caballrresco y el ca rác t e r paganojSon, médico del Rey en su úl t ima en-
del héroe, que desafia a la divinidad su- fermedad, ha sido llamado a Londres. Aspecto del caaipwncnlo de gitanos en U fcrU dc leptíenibrs 4 c SfyilU (Foto Dubois.) 
